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UITTREKSEL
Die keuse val op die Amerikaanse musiekopvoeding daar 
dib nog altyd eklekties was. Vanaf Lowell Mason se 
musiekonderrig gebaseer op teoriee van Pestalozzi, wat 
op sy beurt weer beinvloed is deur Rousseau, tot die 
huidige komplekse musiekkurrikula in skole en univer= 
siteite, is die Amerikaners daartoe in staab om enige 
bruikbare opvoedkundige konsep aan be neem, of aan be 
pas en be onbwikkel. Deur die mebodes wat in Europa 
geimplimenteer is (bv. die chevd-stelsel, Dalcroze, 
Orff en Koddly, asook "Open Education1') in hul musiek= 
opvoeding be inkorporeer, het hulle 'n eie, unieke, 
Amerikaanse metode, nl. Comprehensive Musicianship, 
daargesbel.
As gevolg van die Young Composers Project, Yale Seminar,
Juillard Repertory Project, Contemporary Music Project, 
Comprehensive Musicianship, Manhattanville Music
Curriculum Program, Tanglewood Symposium en Goals and 
Objectives Project, het daar ingrypende verandering in die 
Amerikaanse musiekopvoeding plaasgevind. Die gevolge
hiervan is bob aan die uithoeke van die w§reld ervaar. 
Hierdie feit, tesame met die indrukwekkende vitaliteit 
daarvan, dien as verdere aansporing ter bestudering van 
hul musiekonderrig. Musie:. is as estebiese kunsvorm in 
die kernkurrikulum opgeneem, a.g.v. die behoefte aan 
geestelike en estebiese balans beenoor die oormaat
wetenskaplike en intellektuele aktiwifceit in die 
wedywering om die eerste apoecnik en satelliet in ' n 
wentelbaan om die aarde te plaas. Die repertoire is
uitgebrei om die oeste Westerse en nie-Westerse musiek, 
gewilde jeugmusiek, jazz en kontemporere musiek, in te 
sluit. Die opleiding van leerkragte is uitgebrei en 
verbeter om die literatuur en geskiedenis van musiek, die 
geesteswetenskappe en kuns in te sluit, asook kennis 
aangaande die onderrig van baie jong kinders, gestremdes 
en kultureel ontneemdes. Komponiste is aangestel in skole 
om kinders se musikaliteit te ontwikkel. Die algehele 
ontwikkeling van musici is voorgestaan deur leerlinge aan 
te moedig om op kreatiewe wyse die konsepte van musiek as 
komponis, uitvoerder, luisteraar, dirigent en ontleder, na 
te vers.
Comprehensive Musicianship is vandag seker een van 
die mees dinamiese aspekte van verandering in musiek= 
opvoeding.
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VOORWOORD
Die doel van hierdie verhandeling is om klasmusiek, 
wat aan alle blanks laerskoollearlinge gedoseer word, 
te bevorder, aangesien dit die voedingsbron van toe= 
komstige musikaal-opgevoede, krities-waarderende 
gehore en potensiSle toonkunstenaars is.
Daar word gekonsentreer op die laerskool, aangesien 
klasmusiek volgens waarneming, sodanig in die Trans= 
vaalse provinsiale hoerskole afgewater is, dat dit 
uiters moeilik is om enige noemenswaardige invloed 
op kinders van did ouderdom, uit te oefen. Benewens 
die feit dat die musiekfondament in die jong kinder= 
jare geld moet word, behoort elke kind reeds gedurende 
die laerskooljare tot ' n liefde vir musiek oorgehaal 
te word, waardeur die negatiwiteit, belangeloosheid, 
aversie en aggressiwiteit van die hoerskoolleerlinge 
jcens klasmusiek, besweer sal word.
Werkwysa;
Studiemetodes het die bestudering van geselekteerde 
Amerikaanse publikasies, nl. handboeke, tydskrif= 
artikels, basiese musiekreekse, liederebundels, ens. 
ingesluit en die vasstelling van problems en ontwik® 
kelingsrigtings daaruit, wat van waarde kan wees via. 
die Suid~Afrikaanse onderwyssituasie. Persoonlike
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onderhoude is gevoer met dosente in klasmusiek, klas= 
musiekonderwyseresse en gesaghebbendes op die gebied
van musiek.
Die studie hoop om 1 n bydrae te lewer om sodoende die 
uitdagende taak van die klasmusiekleerkrag te help 
verlig, nl. om musikale sensitiwiteit by leerlinge aan 
te wakker, waaruit nie alleen die toekomstige toon= 
kunstenaars en komponiste voordeel sal trek nie,
maar wat 1 n liefde vir musiek by ons toekomstige 
luisteraars, gehore en plateversamelaars sal kweek.
Verklaring van skryfwyae;
Die bibliografie is tot die jare tussen 1959 en 1986
beperk, aangesien die gevolge van al voorafgenoemde 
ontwikkelings deeglik daartydens gevoel en in publi* 
kasies weerspieSl is.
Die leser sal opmerk dat die bespreking van die Orff- 
en nie die Kod&ly-benadering nie, op die Dalcroze- 
metode volg, aangesien eg. en Ig. in 'n sekere sin 
by mekaar aansluit, omdat albei soveel klem op 
beweging, ritme en improvisasie laat val, benewena die 
feit dat beide slegs in die praktyk aangeleer kan 
word.
Daar word onderskei tuasen klasmusiek (algemene 
musiekklasae in die Xaer- an hoirskole), vakmusiek 
(gedoseer aan hoiirskole, wat praktiese musieklease, 
muaiekgeskiedonis, harmonie, ens. insluit) naaa 
instrumenfcale musiek (individuele onderrig van 
musiekinstrumente).
Slags wanneer daar uit twee handboeke of tydskri£« 
artikela deur dieselfde outeur geakryf, aangehaal word 
in die teks, word die datum daarnaas aangedui, bv. 
Mark 1978 of 1980, gevolg deur die pagina-nommer 
(volgens Phelps 276 en 279). Max Kaplan het twee 
boeke in dieselfde jaar geakryf, dus word daar onderu 
skei tusaen die twee deur die letters (a) en (b), bv. 
Kaplan 1966(a) (Phelps 277).
Deur die gebruik van die woorde onderwysar en kind, 
word die manlike en vroulike vorm golmp]iseor.
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INLEIDING!
Die bestaansreg van klasmusiek in die kurrikulum
Musiekopvoeders in die Verenigde State van Ah, *ka het 
waarskynlik meer artikels ter verdediging van hul musiek= 
programme se bestaansreg geskryf, as al die onderwysers 
van die ander vakke saam (Fowler 1978, 31). Die els om 
aanspreeklikheid het uit die groeiende koste van openbare 
opvoeding en die gepaardgaande ontevredenheid van 
leerlinge, oners, politic! en die leke-publiek met die 
resultate van hierdie opvoeding, gespruit. Die sogenaamde 
"back-to-basics"-beweging is 1 n direkte gevolg van did 
ontevredenheid. Hiervolgens word daar in skole oormatig 
klem geld op "reading, writing and arithmetic" Veral
gedurende die sewentigerjare het die Amerikaanse 
klasmusiekonderwysers a.g.v. toenemende finansiele druk, 
die afskaffing of besnoeiing van sorgvuldig ontwikkelde 
opvoedkundige programme, die verlies van uitstekende
onderwysers se dienste wat die professie verlaat het en 
personeelvermindering van hele stadsisteme tot slegs 'n 
raamwerk van toesighoudende personeel, beleef. Daar*
benewens het musiek 1n al hoe minder belangrike rol in die 
opvoedkundige programme begin speel (Karel 1978, 30).
Daar kan waardevoile kennis opgedoen word uit die bestu* 
dering en navolging van die daadkragtige optrede en
suksesvolle oplossing van problems deur musiskopvoeders in 
die V.S.A.
In die eerste plek is hulle deur vooraf bsskryfde omstan= 
dighede daartoe genoop om hul deeglik te vergewis van die 
redes waarom klasmusiek in die kurrikulum ingesluit 
behoort te word en ' n belangrike plek daarin behoort te 
beklee. Nadat hulle aanvanklik hul bestaansreg verdedig 
het met nie-musikale opvoedkundige aansprake soos 
patriotisms, goeie burgerskap, leierskap, ens., wat be ter 
deur ander middele bereik kon word, het die volgende hoo£= 
redes uitgekristalliseer:
Musiek is van die begin van alle tye deel van die mens se 
kulturele erfenis. Dit is 'n gawe van God. Die gebruik 
van musiek is universeel - oor die aardbol heen sing mense 
terwyl hulle godsdiens beoefen, werk en ontspan. Musiek 
dra daartoe by dat mense hulself kan identifiseer as 
individue of as lede van verskillende groepe, n.a.v. 
religieuse, patriotiese, kinder- en verdl tienermusiek.
Deur middel van sang, beweging en die bespeling van 
instrumente word die kind daartoe in staat gestel om die 
hele spektrum van sy gevoelens en diepste emosies uit te 
druk, waardeur sy persoor%kheid, selfbeeld en kreatiwi” 
teit ontwikkel. ' n Belangrike uitvloeisel hiervan is ook 
die ontlading van spanning, wat geVurende 'n normals 
skooldag opbou en lei tot moegheid. In die groeiproses
tot geestelike volwassenheid, speel nie net die rasionele 
nie, maar ook die emosionele opvoeding en ontwikkeling 1n 
rol.
Nuwe stukrag word aan die kunste en aan musiek in die 
algemene opvoedkundige programme verleen a.g.v. die feit 
dat dit as stimulus kan dien ter vermindering van rasse- 
en persoonlike isolasie. Dit voorsien terselfdertyd in 
die behoeftes van uitsonderlike leerlinge (die vertraagdes, 
fisies gestremdes, die kultureel ontroofdes en die hoogs= 
begaafdes).
In 1n gemeganiseerde, Westerse wdreld met sy knoppiesdruk* 
mentaliteit, gepaardgaande verontpersoonliking, dalende 
geboortesyfer en toename in ouerwordende mense met al meer 
vrye tyd, bied musiek en die ander kunste 'n konstruktiewe 
tydverdryf wat die kwaliteit van menswees verhoog en as 
bron van vreugde dwarsdeur die hele lewe kan dien.
Ben van die balangrikste redes w&t die bestaansreg van 
musiek as vak regverdig, is sekerlik die estetiese. 
Sovele besluite wat elke dag geneem word, is esteties 
gefundeerd: klere word vir kleur en tekstuur gekies,
voedsel vir die geur daarvan, motors vir skoonheid en 
styl. Indian kinders in 'n ryk estetiese milieu opgroei 
met voldoende aonsoriese stimulating, sal hulle wakkar, 
opmerksame manse woos wat die aubtiliteite van kleur, lyn, 
vorm on tekstuur rondom hullo kan waarneem wat gesig,
smaak en gehoor batref. Hulls sal m.a.w. meer sensitlef 
ingestel wees op nul omgewing en 1 n ryker, sinvoller lewe 
kan le i.
Die belangrikste waarde van musiek in die kurrikulum is 
egter did van intellektuele dissipline. Musiek is ' n 
eksakte wetenskap gebaseer op ewige wette, wat net so 
belangrik soos wiskunde, wetenskap, die letterkunde of 
watter ander vak ook al is. Dit is deel van die ses
basiese akademiese dissiplines^ en verdien 'n
fundamentals, prominent© plek soos aanbeveel deur die
Tanglewood Symposium in die kurrikulum van kleuter-, laer- 
en hoSrskole,
In die tweeds plek het die Amerikaners beatekopname van 
hul problems en tekortkominge wat klasmusiek betref, 
gemaak en daadwerklike pogings aangewend om dit die hoof
te bied, nadat daar jare lank kritiek in veral die musiek* 
bydskrifte gelewer is.
Die probleem van effektiewe kurrikula is ten aanvang aan* 
geapreek. Na aanleiding van die Woods Hole Conference 
(1959) is daar bale kurrikulQre studies onderneem op 
verskaie akademiese on kunsgebiede. Die praktiese en 
waardevoile resultate van hierdle konferensie het daartoe
1. Wiskunde, wetenskap, Engels, geskiedenis of soaiale 
studies, akone kunsto en vreemde tale.
bygedra dat die strukturele organisasie daarvan 'n model 
geword bet vir opvoedkundige evaluasie en dat nuwe lewe in 
baie vakgebiede, insluitends musiek, geblaas is. Dit sou 
later kulmineer in die Comprehensive Musicianship (CM) - 
benadering en die Manhattanville Music Curriculum Program 
wat gehou is in 1 n poging om 1 n musiekkurrikulum en 
verwante materiaal vir 'n opeenvolgende musiekprogram 
vsnaf die grade tot die hoSrskool tot stand te bring. 
Van die vale metodes wat in die V.S.A. gebruik word, word 
die dominants vier, nl. die Jaguas-Dalcroze-metode 
(afkomstig uit Switserland), die Orff-benadering 
(Duitsland), die Kod&ly-metode (Hongarye) en Comprehensive 
Musicianship (Amerika) bespreek. Van die mees hoogstaande 
wark in al drie Europe se banaderings word toe ge pas in 
Amerikaanee skole (Choksy 1986, 2). Ooreenkomste en
verskille bestaan tussen did banaderings, wedersydse 
belnvloeding hat plaasgevind, nogtans is elk 'n unieke 
metode met eie doelstellings, uitgangspunto en werkwyses 
ter verwesenliking van die basisse doelwitte.
Ben van die redes waarom musiek min vooruitgang gemaak hot 
die voorafgaande veertig jaar in Amerika, word toegeskryf 
aan die klein hoeveelheid good opgeleide musiekspasialiste 
teonwoordig in skole. Dio Young Composers Project (1959) 
heb met behulp van fondse van die Ford Foundation, tot die 
redding in hierdie noteligo saak gokom dour jong 
komponiste in skole to plans om as muoiekonderwysers on 
vindingryke musiek-hulpbronno op te tree. Die auksos van
hierdie poging het gelei tot die ontstaan van die 
Contemporary Music Project for Creativity in Music 
Education in 1962. Hiervolgens is onderwysers aangemoedig 
om te konsentreer op uitvoering, ontleding en komposisie. 
asook om musiek uit alls tydperke en kulture te gebruik in 
klaamusieklesse.
Die invloed van klasmuslek is nie in die huise, oor die
massamedia en in die sosiale lewe van die kinders
wQorspie&l nie en dit was nog minder verwant aan die
pogings van die onderwysers om die kwaliteit van die
nasionale smaak te verhoog. Die musiek wat in skole 
gebruik is, asook did wat gedurende uitvoerings gespeel
is, is vervolgens ondar die loep genoom tydens die Yale
Seminar (1963). Daar is be re ken dat slegs 15 tot 20%
leerlinge deur did musiek bereik is (Karel 1978, 30). 1n
Uitvloelsel hiervan was die daarstelling van die Juillard 
Repertory Prcject. Die Juillard School of Music het in
1964 begin om 1n repertorium van outentieke en sinvolle
musiek wat in klaamusieklesse gebruik kan word, op te bou. 
Die kwessie van geskikte musiek is verder gevoer deurdat
musiek in die Rmerikaunse same lowing die tema was van die 
Tanglewood Symposium (1967). Kroatiwitoit asook populate 
tionermusiek (pop musiek), en avant gardo-musiek is
ingoaluit in die repertorium, aodat 'n nuwe luisteraars® 
publiek vir musiek gewon kon word. Eon van die aerate
stappo tor uitvoaring van die aanbovelinga van die 
Tanglewood Symposium was die Goals and Objectives Project
(GO Project) in 1969. Op sy baurt het die GO Project wear 
die Music Educators National Conference (MENC) aangespoor 
om ses en later, vyf en dertig doelstellinge te aanvaar 
waardeur die MENC en die musiekopvoedingsprofessie van 1 n 
langtermynplan vir musiekonderrig voorsien is.
Musiekopvoeding was dikwels die stiefkind a an kolleges en 
konservatoria, Hierdie instellings in die V.S A. het, 
byna sonder uitsondering, hul verantwoordelikheid teenoor 
die nood in die skole, nie nagekom nie, aangesien hulle te 
veel klem gold het op uitvoering (van konserte, operettas 
en Kersprogramme) i.p.v. op ' n bred, veelomvattends
musiekopvoeding (Choksy 1986, 105; Contemporary Music
Project 29, 83? Karel 1966, 40). Die inhoud en organi* 
sasie van kollege-musiokkursusse in toorie en geakiedenio 
in onder die vergrootglas gaplaas gedurendo die seminaar 
oor Comprehensive Musicianship (1965).
Die sielkundiga aspek van muaiekonderwys is ten tye van 
die Ann Arbor Symposium aangespreek. Muaiekboluistaring 
is benadruk in plaas van uitvoering, so ook die leerproses 
in plaas van onderrig. Die klem hot ook seork op
kreatiwiteit en motivating geval.
Die tegnologiose vooruitgang wat muaiekonderwys bolnvloed 
on verboter het, behoort ook aandag to goniot. Die
gebruik van die rekonaar on die sintetlsoordor ia in hul
kinderskoene, maar beloof om nog tot groot hoogtes te 
ontwikkel.
Die voorafgaande simposiums, konferensies, projekte en 
invloede het bygedra tot vorreikende omwentelings in die 
Amerikaanse skoolmusiekopvoeding wat dwaraoor die wSreld 
'n invloed gehad het en waaruit ons in die Republlek van 
Suid-Afrika voordeel kan trek.
HOOFSTUK II
2.1 DIE JftOUES-DALCROZE-METODE
Emile Jaquss-Dalcroze is in 1865 te Wane uit Frans-
Switserse ouers gebore. Sy moeder Julie was 1 n goeie
musiekonderwyseres, wat die filosofie en metodos van
Pestalozzi beatudeer en toegepas het en haar kinders se 
liefde vir musiek gestimuleer het. Die gesin het die 
uitvoerings in Wane, stad van opera, konserte en teater, 
terdeS geniet. Toe Emile ongeveer tien jaar oud was, het 
die gesin na Gen&ve verhuis. Na 'n deeglike opleiding 
o.l.v. Delibes, Faurd en Bruckner, het hy met sy
hoogstaande musikale vermoSns (pianis, sanger, dirigent, 
komponis), stark belangstelling in die tester er; dans as 
akteur en digter, asook 'n belangstelling in die sielkunde 
en etnomusikologie en 1 n gawe om te kan ondarrig, in 1P92 
die aanstelling as professor in harmonie en solf&ge aan 
die Konservatorium in Gen&va, aanvaar (Mead 44; Choksy 
1986, 28).
Hy is daar gekonfontreer met bale van die problome waarmee 
opmerksame musiekopvoodera vandag nog te doen kry. Hy 
was gefrustreer omdat sy studente dit moeilik gevind het 
om musikale ritmen korrek uit to veer, ton spyte daarvan 
dat hulle in gewone fisiose bowegingo uitatekendo sin vir 
ritme go toon hot (Land 114; Landis 7; Nyo 1977, 116). 
Hulls kon nie die harmonie hoor wat hulle in toorielosae
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moes neerskryf nie an kon nie eenvoudige melodies of 
akkoordprogressies skryf nie. Die students kon nie musiek 
voel of uitdruk nie - tegniek hat 'n doel opsigself geword 
- hulle het 1n meganiese i.p.v. 1n musikale aanvoeling 
vir die kuna van musiek gehad. Die res van sy lewe het hy 
daaraan gewy om dear bestudering en eksperimentering die 
problems te probeer oplos.
Alhoewel die fakulteit aan die konservatorium erkenning 
gegee het aan sy toewyding ter ontwikkeling van sy 
student® so musikale sensitiwiteit, het hulle volhard in 
die trcdisionele metode van solf&ge met gepaardgaande 
drilwerk en statiese gehooroefeninge. Sy students se 
kleredrag het 'n opskudding varwek: korsette en hoti krae
is verruil vir kaalvoete en -bene I
Tussen 1903 er 1910 het hy sy metode tydens kunferensies 
dwarsdeur Switserland en Wes-Suropa gedemonstreer, Kinder* 
klasse is oral in Switserland begin. Dear was 'n toe name 
in entoesiasme on bolangstolling gedurende die aerate 
dekade van die eeu. In 1910 het twee brosrs, Wolf en 
Harald Dohrn, Duitse nyweraars, 'n skool en tenter vir horn 
te Hellerau, Duitsland opgerig wear honderde studonte, 
o,a. die dansera en ohoreograwe Mary Wigman, Hanya Holm, 
Marie Rambert, Vaslav Nijinsky \ George Balanchine, ender 
sy leiding gestudeer het. Dio direkteur on regiasour was 
Diaghilev. Hierdia kunstenaars het die dans on teator tot 
vandag too bolnvloed, dour hul invlood op Ted Shawn, Ruth
- J T W M I B m f f i g a S L B g .  ■
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St. DSnis, Martha Graham, Paul Taylor en andere. Onder 
die musici wat na Hellerau gekom het, was Rachmaninoff, 
Bloch en Paderewski. Toekomstige leiers in opvoeding soos 
Maria Montessori, Dorothea Gunther, Gunild Keetman en Carl 
Orff het daarheen gekom om die unieke eksperiment in 
opvoeding d.m.v. die kunste te bestudeer en waar te neem. 
Hellerau het die wireldsentrum vir die kunste geword
(Landis 18; Choksy 1986, 69; Mead 44).
In 1913 is die Gluck opera Orpheus opgevoer deur die
skool. Jaques-Dalcroze het 'n koor en soliste gedirigeer 
wat in euritmiek opgelei is. Die opvoering was die
hoogtepunt van sy werk te Hellerau, waar musiek, beweging, 
beligting en toneel saamgesnoer is in volmaakte harmonie. 
Die skool is met die uitbreek van die Eerste WSreldoorlog 
gesluit, waarna hy na Geneva teruggekeer het en in 1915 is 
die Emile Jaques-Dalcroze Instituut gestig.
Nadat sy werk in die V.S.A, bekend gestel is, het onderwy= 
sers na did land gekom en in 1915 het die New York
Dalcroze School of Music tot stand gekom. Teen die vroe§ 
jare van die tweede dekade is kursusse aangebied aan die 
Cleveland Institute of Music en die Carnegie Institute of 
Technology (tans oekenct as Carnegie Mellon University) 
(Willour 74).
Jaques-Dalcroze het tot aan sy dood op 1 Julie 1950 voort= 
gegaan om sy idees te hersien en te ontwikkel. Sy
^tfpBUWBMBgTOT.
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entoesiasme vir die lews, intense oortuiging in dit wat hy 
gedoen het en sy vermoens as musikus bet blywende 
toewyding van duisande students ontlok.
Buritmiek het seker in Engeland naas Switserland, die 
grootste sukses geniet (Landis 36). Dit word ook bestu= 
deer in Argentines, Australia, Chili, Denemarke, Duits= 
land, Frankryk, Griekeland, Guatemala, lerland, Israel, 
Italic, Japan, Kanada, Nederland, Nieu-Seeland, die Repu= 
bliek van Suid-Afrika en Swede.
Die ontstaan en doelstellinqs van euritmiek
Jagues-Dalcroze het sy bestudering van musiek deur 
beweging "euritmiek" genoem n.a.v. die Griekse stam eu en 
rythmos wat goeie vloei of beweging betaken (die woord 
ritme betaken letter)ik vloei en Ig. impliseer beweging). 
In Europa het dit as' "Le Rythme", in Asie as "Dalcroze- 
Rhythmics" en in Brittanje, asook Noord-Amerika as 
"Eurhythmies" bekend geraak. (Mead 44; Landis 34; 
Choksy 1986, 32).
Vandag verwys baie mense na die hele metode as euritmiek, 
maar dit is misleidend. Inderwaarheid bestaan Jagues 
Daloroza se benadering uit drie aspekte wat die basis vir 
die ontwikkeling van toonkunstenaarskap uitmaak, nl. 
solf&ge (Solffeqe-Rhvthmiaue), improvisasie en euritmiek. 
Euritmiek is wel die enigste nuwe area en is nog altyd met
die naam van Dalcroze geassosieer (Aronoff 29? Choksy 
1986, 51? Landis 7).
Solffeqe-Rhythmique bestaan uit duisende gegradeerde en 
opeenvolgende oefeninge ter bestudering van die teorie en 
oefening van toonlere, intervalle, modusse, melodie, 
harmonie, kontrapunt, tonaliteit, modulasie, vokale en 
klavier-improvisasie. Diatoniese en chromatiese solfa« 
sillabes word gebruik am absolute toonhoogte weer te gee 
(die vasgestelde do word gebruik, met C as do in teen= 
stalling met die ander drie benaderings), benewens 
Romeinse syfers om toonleerposisie en Arabiase syfers om 
spesifieke toonhoogte in 1 n toonleer aan te dui. Daar 
word aanvanklik van 1n eenlynige notebalk gebruik gemaak 
en arm- en handtekens dui die diatoniese majeurtoonlere 
aan (Abramson 63? Land 114? Landis 23? Choksy 1986, 30, 
36, 53).
Die doelwit van improvisasie is om musiek te skep deur die 
gebruik van bewegingsmateriaal (ritme) en klankmateriaal 
(toonhoogte, toonlere, harmonie) in vindingryke, spontane 
an ekspressiewe kombinasies. Daar kan van beweging, 
spraak, sang, parkussie-, stryk- en houtblaasinstrumente, 
klavier of almal tosame, gebruik gemaak word om musiek te 
skep (Choksy 1986, 61).
Buritmiek hat ontstaan deurdat Jagues-Dalcroze in sy 
solfbge-klasse begin hot met die uitdink van musiek®
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oefenlnge om Innerlika gehoor en innerlike senuspiersin te 
ontwikkel. Innerlike gehoor is die vermoe om innerlik te 
hoor wat op die musiekpartituur staan, om musikale indruk= 
ke in die gedagte op te roep en musiek te skryf sender die 
hulp van 'n Instrument (Landis 23? Choksy 1986, 30).
Innerlike senuspiersin is die vermotj wat 1 n musikus in 
staat stel om 1n uitvoering te visualiseer en om die 
nodige verbetarings aan te bring. Jaques-Dalcroze het dit 
innerlike gehoor genoem - die geheue van spiersensasies 
(Choksy 1986, 39; Mead 45).
Terselfdertyd het hy die subtiele, spontane bewegings van 
sy studente waargeneem: diegene wat nie in tempo musiek
kon speel nie, was daartoe in rtaat om in tempo te loop in 
die alledaagse lewe. * s tot die ontdekking gekom dat 
die menslike liggaam die instrument was, nie die
klavier, viool of fluit nie an dat die menslike emosie 
die grondslag van alle musiek-kunsvorrae is. Die hele 
menslike liggaam moet opgelei word, aangesien dit al die 
noodsaaklikhede vir die ontwikkeling van sensitiwiteit, 
ontvanklikheid en die ontleding van gevoel, klank en 
musiek insluit. Bogenoemde vind veral in die Orff- en CM- 
benaderlngs (en in 'n minders mate in die Kodily-metode) 
weerklank.
Dit mag eenvoudig klink, raaar op daardie tydstip was dit 
diepsinnige insigte wat 1n nuwo dimensie ingelei het tot 
die stimulus - roajtsie-gedragsleer en die grondslag van
bale twintlgsto eeuse-ideea betreffende affektiewe 
gedragsfcudies on die holistiese leer geword het (Choksy 
1986, 31).
Dalcroze het waargeneem dat die aspekte van musiek wat die 
grootste aantrekkingskrag vir die sintuie gehad het 
(m.a.w. did wat die naaste verwant was aan die students so 
lewens) ritrae en beweging was. Twee uit die drie elements 
van musiek - toonhoogte, ritme en dinamiese energie, nl. 
die Ig. twee - was gehoel en al afhanklik van beweging. 
Rile grade van tempo, van allegro, andante, accelerando 
tot ritardando, kon deur die liggaam ervaar, verstaan en 
uitgedruk word. Hy was oortuig daarvan dat die kombinasie 
van intense luisteraktiwiteite met liggaamsreaksies 1n 
muaikale krag kon opwek en vrystel (Choksy 1986, 31).
Nadat die skoolowerhode sy versoeke van die hand gewys 
het, het hy besluit om sy eie laboratorium te huur waarin 
hy sy toorieti kon uittoots en om die hulp van students* 
vrywilligors te worf. Tesamo hot hullo begin seek na die 
beginsals, ondorrigstratogieS, -stylo on -motodos wat 
hierdio musikalo krag sou inspan on vorandor in *n 
praktioso opvoodkundigo worktuig. In die proses hot hullo 
teraelfdortyd gohoop om die verwantskap tusson die oor wat 
hoor, die liggaam wat uitvoor, vool on bogryp, aoook dio 
broin wat oordool, donkbooldo vorm on korrigoor, te vind.
Jaquos-Dalcroze hot van die veronderstelling uitgegaan dat 
wanneer die liggaam baweeg, die bewegingsensasie herskep 
word in gevoelens wat deur die senustelsel gestuur word na
die brein, wat op sy beurt die sensoriese informasie
omkeer tot kennis. Vandag word hierdie proses die
kinetiese gewaarwording genoem (van die Grieks kinema - 
beweging - en ethesis wat gewaarwording betaken) (Abramson 
62). Hy hot begryp dat die verbindingsketting noodsaaklik 
was vir die sukses van sy metodaa: gehoor kon verbind
word aan beweging? beweging kon gevoel oproop? gevoel 
kon kinetiese gewaarwording veroorsaak om informasie direk 
na die brein en daarna terug na die liggaam via die 
senustelsel te bring. Sy oorspronklike ontdekkings
aangaande tvd - ruimto - energia - balans (fisiologie en 
fisika) kon nou in verband gebring word met die kinetiese 
on die opleiding van gevoelens, emosies on broinCunksie 
(siolkunde). Die probleem dat die kinetiese gowoonlik op 
•n onderbewuste vlak werk, moes nog opgalos word. Dour 
eksperimontering on met die hulp van die Switserso siol* 
kundige Edouard Claparbde, hot hy die tegniek van 
aktivaring en onderdrukking ("excitation and inhibition") 
in 1 n voortdurend veranderendo musikale omgewing ontdek 
(Choksy 1986, 35? Abramson 63).
Jaquos-Dalcroze hot bosof dat sy onderrig in musiek, deur 
musiek, meer as musiekopvoeding was - dit was indorwaar* 
he id 1 n algemone opvooding wat musiek as voredolondo krag 
gebruik hot. Hy skryf self dab ay onderrig nio net ' n
voorbereiding vir musikalo studios is nie, maar ook vir
die algemene kultuutontwikkeling van die mans. Die Grieke 
het bale waarde geheg aan ritmioso bowegingsi hulle het 
die heilsame invleed daarvan op be ids liggaam on gees 
erken, asook die feit dat ritmioaa opvoeding die innerliko 
van die mans kon belnvloed, Plato s6:
"Rhythm, i.e. the expression o£ order and
symmetry, penetrates by way of the body into the 
soul and into the entire man, revealing to him
the harmony of his whole personality."
(Jagues-Dalcroze 102).
Dlt is ook waardevol in die opleiding van dansers,
akteurs, digters, skiIdars on atlete. Volgons Marsh 38 
hot die moosto boskawingo die dans as 1 n basiose medium 
van die uitdrukking van mensliko omosie erken, beide in 
individuele on groopsverband. Dit is dus logics vir 
opvoeders om dit to ontwikkol mot d'e doel om ritme to 
onderrig.
Buritmiek as ©pvotsdkundigo krag a trek vaol vordor as
musiek. Dlt kan ook toegopas word op die gabled van
aposlale opvoeding, torapio on rohabilitaaio. 'n Morkwaar* 
digo aspok in did vorband wat vomolding vordion, is die 
feit dat hy al aan die begin van hierdie ecu euritmiek* 
losae aangebiod hot vir uitoondorliko kindors: vir die
goGtromdos, voral die blindoo, omdat dit die onbowusto
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vlak van omoaionolQ gadrag aanoproek on daarom vooroioning 
maak vir dia opvooding van die goveolalowo, aoook vlr dio 
hoegsbogaaMoo, omdafc dit ryk aan goloonthodQ vir 
kroatiowo on arfciabioko uitdrukking is (Landis 28). Orfifi 
on dio Amorikanoro sou hem hiorin navolg.
No hoolwafc okoporimontoring, is dio mobodoo, boginsols, 
doolabollings on fcognioko van ouribmiok aaamgosbol. Die 
deolofcollinga kan sees volg opgosem words
A. Goootolik on omesisnoei
(1) bowuabhoid
(2) konoonferaoio
(3) oooialo infeograaio
(4) vorwooonliking on uitdrukking van nuanso.
9. Fisioo
(1) gomak van uitvooring
(2) akkuraabhoid van uifevooring
(3) porooonliko uitdrikking dour uibvooring, 
dour gobruikmaking van die wofcbo van 
bvd - ruimto - onorgio - gowig - balano
awaarbokragvoid.
G, Muoikaal
vinnigo, akkurabo, gomakliko, okoproooiowo, porooono 
liko roakoio op gohoor, wab loi bob uibvooring, 
onbloding, looo- on okryfwork, uoook improviooring.
i h i i . r i  ■---------- ---------
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Uiceindelik hat JaquQB-Dalorozo en oy madewarkers die 
prosQSQQ en mobodes gevind wat aaneenskakel in 1n 
voortdurende spiraal wab die leerproses batref: gehoor na
bswoging. beweging na gevoel, gevoel na gewaarwording, 
gewaarwording na onbleding, onbleding na lees, lees na 
skry£, skryf na improvisering en improvisering na 
uibvoering. Minder as bwee jaar na die aanvang van die 
eksperimenbe, is die mebode ingevoer in die kurrikulum van 
die Geneefae Konsorvatorium (Choksy 1986, 35, 36).
Die inhoud van euritmiek
Ribme is die hoofonderwerp in elke ouribmiekies. Jaques- 
Dalcroze an labor Orff, hob geglo dab ribme die fundamen* 
bole, mo bi vo rondo krag in al die kuna bo is, voral in 
musiek. In musiek is ribme einblik bo waging - die
basielonde fakbor wab konbinulbeib en bewoegkrag aan 
klanko gee. Alio soorbe bowaging aangebref in musiek, 
word boabudoer d.m.v. ribmiose bowoging. Hy hob ay 
onderrig op die boginaol gobasoor dab musiokritmoo
owowydig aan lowensribmoa loop. !onowens dio grobor
liggaamsribmos (harbslag, asomhaling, slaap- on 
bemporabuursiklusso), hot hy dio ritmoo van kindorspol, 
werkondo volwasaonoa on aelfa dio ribmiooo gobaro wat mot 
monalik' kommunikaaio gopaard gaan (lyfbaal), fyn waar* 
goneom. Dio ritmioao bowoginga in dio nabuur boos dio
vorandoringo in aoiaoono, woor on dio groob nabuurkragbo 
aooa dio wind, rotin, dio ooG on dio piano to, la bostudoor
orn hull© in varband te bring mat muaiok en bawaging. Die
ritmes in ander visual© kunsfce sees argitektuur, skiIdar 
en beeldhouwsrk met hul ritmiese bewegings gebaoeor dp die 
spel van lig en skadu, gewig on balans, opporvlakte on
volume? lyn vorm en kleur, asook die kontrapunfc van
beweging bussen agter-, middel- en voorgrond, is vordere 
moontlikhedo. Gedigfco en danse is bronne van verskillende 
ritmes. Die ritmes van meganiese voorwerpe, spoelgood en 
masjiene is bronne vir kroatiewo en vindingryko beweging. 
Voorafgenoemde sou later in die CM-benndering ingoaluit 
word (Findlay 1; Winslow 33? Sunderman 19? Greenberg 
30? Choksy 1986, 39, 40? Choyotte 53? Landis 12).
Die woord ritmo hot vir Jaguos-Dalerozo 'n balans on
vorhouding van die vlooi tuoson liggaam, verstand on 
gevoel, asook 'n balans tuoson bowuoto on onbowusto 
beweging botekon. Volgens sy toorio bostaan ritmo in 'n 
tvd - ruimto - onorgio-vorband, maar word dit dour
ingewikkolde interaksios ondor baio bowogingsolomento, 
voortgobring. Hiordio olomento work soma aaam (bv. 
maatslag on die endorvardolingo daarvan) en soma staan
hullo in stork toonstelling (ainkopaoio on poliritme),
Hiordio toorieti moodig die bootudoring van muaiok vanoor 
die holo wQrold aan on vorgomaklik dio ondorrig van
vorakillondo ooorto ritmoai afgomoto on onmootliko ritmo, 
Qootorao muaiok met hul ongolyko maatolao on mate, on Afro- 
Kubaans boXnvloodo muaiok mot hul aanvullondo ritmoa.
Dio ondorricrsfcvl
Burifcmiekonderwysers dra redolik ingewikkelde kennis oor 
aan selfs bale jong iQorlingo deur die gebruik van alegs 
die minimum gosprokc woerde. Aanwyoings soos begin, stop, 
gaan, sfeap, hardloop, verm 'n sirkel, sing, luister, dink, 
ensi word oerdor dour gobaro as woordo gogeo. Sekero 
verbalo soino word gebruik om vorandaringo tie maak 
gedurendo *n akblwitoib, Difc word op die anakrusis in 
makliker aanvangsoefeninge gogaa, maar in mooilikor 
oafoningo word dit nob voor die eorste maabalag gogee, 
sodab 'n vinnlge en akkurabe reaksio van die loerling 
onder druk verkry kan word. Aangosion die ondorwyaor die 
opdragbe op vorskillonde bye kan goo, word die loerlinge 
godwing om oplobbond on aolfgedissiplineord be woes. 
Benewens fisieso seine kan opdragbe ook deur flibskaarbe 
on skryfbordgrafioke, of musikalo seine d.m.v. die klawor* 
bard, perkUBsio-insbrumonbe on die shorn gegeo word 
(Jaquoo-Dalorozo 7? Mead 45? Chokoy 1986, 118).
Baar is sekero hoafaannamos wab ao die hoeksbono in die 
Jaguos-Daleroao-mobodo beokou kan word. Die ondorwyaor 
moot van die verondorobolling uibgaan dab die kinders niks 
woob nie, maar dab hullo ao jong kunsbonaaro beokou moob 
ward, wab oonoibiof on briljanb is on wab onigiobo kan 
aanloor. Indian hullo vcrward voorkom, io dib a.g.v. die
oneffektiowe wyso waarop die leerkrag die lesmaterxaal 
aanbied. Na analogie van Poatalozzi sa beginsels meet 
vryhaid van Qksplorasie an individuele oplosaing vir 
rifcmiesQ problemo in die lease benadruk word. Dio 
groatste waardo word aan die leerling se ontdskking van 
ongewone on interessante oplosainga (in teenatelling met 
die nabootsing van die onderwyser s'n) geheg.
Indien hinders sukses behaal dour ofcapsgewyse te vorder,
sal hulls die loerpreses geniet on moor wil ontdek. Om 
hierdie rede most die onderwyser liofs stap-vir-stap 
onderrig. Ou spaletjies bohoort heroien to word sodat 
hinders die rosultaat van hul work kan sion on hul voor* 
uitgang on vaardighodo kan goniot, Horhaling dra vorder 
by tot die ontwikkeling van die geheuo. Dio hole klao 
moot aangemoodig word om cor die probloom na to dink, 
indien 'n kind 'n £out maak, on die hole klao bohoort 
w. "me voor to stel waardour dit vorbetor kan word.
Voc ”**t hierdie ondorrigstyl vir die kind inhou, io
o.a ... felt dat hul luistervaardighodo, vorbeelding,
kreatiwxteit, denkprososse, eog - hand - linnaam-ko8rdina= 
sie, motorioso vermotins, aaook liggaamobowussyn ontwikkol 
word. Hullo ra&k ontslao van spanning d.m.v. 'n pooltiewo
on konstruktiewe uitlaatklop vir fioieno onergio. Hullo 
leer om muaiek met hul hole weso to hoor, voel on uit to 
druk. MaaioKkonsopto word vorkry on tognioko vir muoikalo 
uitdrukking word ontwikkol. 'n Grondliggondo probloom vir
iMgHtsssBSKs^z;
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kunstenaars is om tegniek met ekspressiewe gevoel te
balanseer en dit staan santraal in die Jaques-Dalcroze- 
metode,
Die kinders kan al van vierjarige ouderdom begin met 
euritmieklesse. Na twee jaar kan baie van hulle teorie, 
instruments of moderns dans begin bestudeer. Jaques- 
Daloroze was veral besorg oor die feit dat instrumentals 
studie nie voor gehooropleiding en ritmiese bewaging sou
begin nie (Joyce 5? Landis 8, 10; Mead 44? Willour 74?
Choksy 1986, 121).
Opleiding van die onderwyser
Die euritmiekonderwyser word opgelei om waar te neem en te 
reageer op alls soorte ritme, beweging en musiek en om 1 n 
lewenslange studie daarvan te maak. Hy is in swat om 
problems t.o.v. liggaamstegniek en die behoorlike gebruik 
van tyd - ruimte - energie, gewig en balans, wat deur* 
slaggewend vir goeie ritmiese uitvoering is, waar te neem, 
te verstaan en om op bekwame wyse da ,rop te reageer 
(Sheehy 114, 129? Choksy 1986, 37).
Alhoewel daar volumes oor euritmiekoefeninge bestaan, o.a. 
Mdthode Jaquea-Da.1 croze {1907-1914) en The Jaques-Daluroze 
Method of Eurhvthmlc Movement (1916) kan dit nie gebruik 
word om sy me to das te onderrig of as 'n handle iding ter 
be planning van lease nie. Daar word van die leerkrag
verwag om sy eie oefeninge, speletjies an lesmatariaal, te 
skep en om difc in 'n logiese ontwikkelingsopeenvolging aan 
te hied (Landis 31? Choksy 1986, 121).
Die les self is 1 n kreatiewe proses. Die leaplanne word 
aside herhaal aangesien hulle aangepas moet word volgens 
die uehoeftes, vermoSns en talente van die leerlinge. 
Daar die euritmiekonderwyser spesiale opleiding in vokale, 
instrumental© en be we gings improvi sas ie ontvang, kan hy 'n 
do-i of selfa die hole lea summier verworp en 'n nuwe plan 
impromptu skep. Sodoesnde bevredig hy die spesiale 
behoeftes en belangstellings van die leerlinge wat spruit 
uit onkdekkings, wat gedurende die les gemaak word.
Uit die aard van die oefeninge is dit onmoontlik om 
geskrewe musiek te gebruik. Alle musiek word gelmprovi* 
seer. Indian die metode toegepas word soos deur Dalcroze 
badoel, is dit noodsaaklik dat die onderwyser moet kan 
improviseer (Landis 11).
Alhoewel Jaques-Dalcroze 'n groat invloed op musiekop* 
voeding uitgeoefen hat en dit deal van privaatskolo so 
kurrikula geword hot, biod slogs 1 n paar installing^ in 
die V.S.A. geoutoriseerda euritmiekkursusse aan. Volgens 
Landis 37, word daar not by die New York Dalcroze School 
of Music onderwysars opgelei. Dalcroze self het gesQ dat 
sy onderrigmotodes nie d.m.v. booke en musiekpartiture 
oorgodra kan word nie on dat ay goskrifte bedoel was vir
ussweJBBseais:........ ........
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die gene wat reeds deelgeneem het aan en opgelei is in sy 
klasse (Land 114? Willour 75? Mead 46? Landis 11, 187).
Die klaskamer; ruimte, kleredrac? en toerustinq
Ideaal gesproke, behoort less© aangebied te word in 1 n 
groot, goed geventileerde klaskamer met verkieslik 1n 
skoon houtvloer. Gemaklike, wasbare klere, wat vryheid 
van bewaging toelaat, behoort gedra te word. Leerlinge 
behoort kaalvoet te be we eg sodat hul tone vry is om die 
vloer te voel. Jaques-Dalcroze skryf dat elKe pianis weet 
dat dit onmoontlik sal wees om 1n goeie tegniek te verkry 
indien 1 n mens handskoene sou dra terwyl jy oefen. 1 n
Goed gestemde klavier, eenvoudige perkussie-instrumonte, 
skryfbord, hoepels, balle, toue en serpe rnaak deal van die 
toerusting uit.
Alhoewel die oorgrote meerderheid onderwysers in die 
V.S.A. 1n groot ruimte verkies, veral vir die aerate 
ervaring, verkies sommiges die vriendelike atmosfeer van 
die alledaagse klaskamer waar kinders eerder tot spontane 
reaksie in staat is. As gevolg van die gebrek aan groot 
lokale is baie euritmiekonderwysers verplig om van gimna* 
slums of selfs kafeterias gebruik te maak, of om nuwe 
nefeninge te ontwikkel wat in 1n beperkte ruimte uitgevoer 
kan word. Wanneer problems met ruimte ondervind word, kan 
leerlinge in klelner groepies ingedeel word wat afsonder* 
lik beweeg, klap, sing of instruments baspoel. Fisiese
veilighoid sfeaan vooropt leerllnga leer gou om ruimtelike 
formasies (sirkels, letters, rye) ult te voer sender 
haakplok (Nelson 9; Gelineau 320? Landis 179? Greenberg 
197; Rankle 59? Swanson 64? Jaques-Dalcrozo 111).
Musiekonderwysmedia
In die aanvangstadium is gelmprovisoerdQ musiek, gebaseer 
op die element wat bestudeer word, die bolangrikste 
onderrigmateriaal. Die gebruik van golmproviseerde musiek 
stol die onderwyser in staat om goleidelik van eenvoudige 
tot meor ingewikkelde oefeningo oor fee gaan on om die 
lesplan to onigertyd to varioor om by die bohoeftos van 
die loorlingo aan to pas. Dio onderwysor kan oak sang” 
spelotjios, volks~ on populQro musiok, asook klasaieko 
sang- on dansmusiok gobruik. Dit kan alls stylperiodos, 
instrumentalo en vokalo uitvooringsmodia insluit (Abramson 
62; Kaplan 1977, 31? Findlay 61; Chokoy 1986, 36, 119; 
Nye 1977, 118).
Dio ontwikkoling van dio innerliko gehoor vind plans 
wannoor dio loorlingo so vormoti om govoolono aangaando 
bowogings on klanko to vorinnorlik, aangowakkor word. In 
hiordio area van ouritmiok word kinotioao vorboolding on 
gohouo ontwikkol dourdat loorlingo aangoapoor word om 'n 
woordoskat van bowoging, govoolono, booldo on klanko
1n Euritmiekles kan begin met 'beweging wat lei tot gehcor= 
opleiding en die maak van musiek. Bit kan begin met die
waarneming van die ritmiese beweging in die natuur, manse,
danse, sport, argitektuur, skilderkuns, beeldhouwerk en 
visuele ontwerpe, benewens die meganiese ritmas van 
masji ^. speelgoed en verbeeldingryke karakters uifc 
we -hale.
Di noudings en gebare wat in euritmiek gebruik
word, behoort ge'improviseerd en ongestileerd te wees. 
Bewegings word geklassifiseer onder:
(1) Bawegings op een plek - aksiaal of nie-lokomotories -
waar die voete staties bly en die res van die liggaam 
beweeg (klap, swaai, draai, dirigeer, buig, spraak, 
sang) en
(2) bewegings in ruimte - lokomotories - waar die hole 
liggaam van een plek na 1 n ander beweeg (stap, hard" 
loop, kruip, spring1, gly, galop, huppel) (Land 132? 
Sheehy 125).
(3) Rmerikaanse auteurs voeg die kombinasie van bg. 
bewegings by - bewegings waar verskillondo 
lokomotorieso an/of akaialo bewegings torsolfderfcyd
1. Spring ("leaping") s mat lang hale spring (Joyce 3).
of agtereonvolgeno goakied (otiap en handeklap, styg 
on daal, stock on trok, huppol on galop, hop on skud) 
(Greonborg 193).
Bonowons toonduur, dinamlok, aksont on andor olomontQ 
waarulb muslkalo ritmo boataan, kan bg. bowegings in 
kombinasio onigiots van die oonvoudigsfco tot die ingewik* 
koldsto ritaniose tyd - ruimfco-komblnaalos en vloeiende 
kwaliteito uitdruk. Soldo aoorto bewoglngs kan gekombi* 
neor word mot ho#, lao of middol liggaamspoaisioa om bv. 
vorandoring in dio toonhoogte on kontoor van die melodie 
aan to dui. Vornklllendo Hggaamodole kan aaam diosolfde 
ritmo demonsbreor of dio arms, vooto, torso, kop on stem 
kan onafhanklik bowoog ora kontrapunto van fcwoo cot ses 
verskillendo ritmes torsolfdortyd uit to veer. Frasering, 
melodie, harmonic, kontrapunt on poliritmos kan dear die 
toevooging van gebaro on headings by hiordio bowegings- 
kombinaaios uitgodruk word. Dio llggaam word soos 'n 
orkoa gebrulk ora fiaioso, vokalo on inatrumentalo ritmos 
ait to booId (Joyce 33? Groonborg 194? Garnio 36? 
Choksy 1986, 37; Findlay 14, 46).
Dio gobruik van liggaamabowoging in ruimto - fcvd era raaoiok 
in tvd - rairato uit be druk, was rovoluoiondr ton tydo van 
Jaquoa-Daierozo so okaporimontoring. Vandag io hiordio 
tootle dour muaioxkurrikula dwarooor dio wQrold opgonoom 
aooG ve"al blyk uit dio motodoo van Maria Mentonoori, Carl 
Orff on ZoltAn Koddly.
wiwameHHXKMexr......
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Dio work van Emilo Jaguoo-Dalerozo hot 8n diopgaando 
invlood uitgooefon, nio net op muoiei nl%, maar ook op 
opvoedocti. torapeute, akteuro on dansora dwatodeur die 
wQrold. By bydrao voldoen aan die voroistos vir »n kind* 
gosontreerdo on ervaringoopvooding soon voorgoetol dour 
die Amorikannao opvoadkundige teorotiei John Dowoy on 
Mortimer Adler, Bykana ‘n oeu later lower navorsors in 
nourologio on psigologio nog voortdurend bewyso van die 
voratand-liggaamnkakol tor ondoratouning van die greet 
botokenisomvang van Dalerozo oo gohooroploiding d.m.v. 
die kinotioao bonadoring (Shehan 29? Mead 46? Chokay 
1986, 68).
Dalerozo hot mot nadruk bowoor on volgohou dat hy nio 
danaondorrig gogoo hot nio on dat al ay invooring van 
vernuwingo wat ritinioso bowoging botrof, plaaagovind hot 
mot not dio oon deal veer oU, nl. die ©ndorrig van musiok. 
Andore hot ogtor gorokon dat hy 'n greet bydrao golower 
hot tot dio kune van dans:
"The prineiploa of Eurhythmies navo influoneod 
most forma of muaie and daneo education, both 
in Europe and in tho United Statoo."
(Findlay$ Voerweerd).
2.2 DIE BENADERING VAN CARL ORFF (1895-1982)
Dio oorsprong van Orff so work vir ekolo of Schulwork i. m  
nio teruggevoor word na dio onfewikkoling van inotrumonto 
of 'n program vir dio mueikalo opvooding van jong kinders 
nie. Bit hot ontstaan uit ay li&fdo vir da no on dio 
begeorto om musiok on dans vir dio tea tor to amalgamoor. 
Dio innovorondo dansstylo on -vorms wat dansors sees 
Rudolph von Laban, Mary Wigman on Dorothea GUnthor, 
insluitondo morkwaardigos aoos Isadora Dunean on Ruth 
St. Ddnia, as deol van "The Now Daneo Wave" ©ntwikkol hot, 
was volop goleenthodo vir danooro om to improviaoor on om 
van ongowone tognioko gobruik to maak om hul kuna moo uit 
to druk. Bokoor hiordour, hot Orff logio meontlikhodo vir 
sy kompesiaies saam mot hiordie moderno dans goaion (Orff 
19G3, 69; Landis 153; Kowall 386; Choksy 1986, 92;
Zinar 30).
Hierdio bonadoring hot ay boolag in 1924 gokry too die 
Duitse kompenis sy epvoedkundige work oaam mot Dorothea 
QUnther in dio GWnthermehulo to Mdnehon begin hot. Hullo 
wou *n omgewing vir profoasionolo muaioi on danooro aooek 
atudente in liggaamaopvooding daaratol om hul kunovormo to 
intogroor; diogone wat in dana goopooialiooor hot, hot 
ook goloor sing on opool om oo dio gohool bo tor to loor 
vorataan. Inogolyka moon dio muoioi bowogingovaardighodo 
aanloor. Hullo hot van vrooG woorgawoo van wat tana 
bokond ataan a« Orff-inotrumonto, gobruik gomaak. 'n
Hoogtopunt was flic vorfeening in muoiokbowoging tydono die 
opening van die Olimpiono Spolo in 1936 in aorlyn. Bob 
duiaond kindors io dour Dorothoo GQnthor afgorig om danoa 
uit be voor, bogoloi deur 'n orkoo van die GUnthorBchulo
o.l,v« Gunild Koetman. Bit was *n groot suksoo on na 
aanloiding daarvan is Orff govra era ay Sehulwork aan die 
bolangrikste univorsiteitQ on kollegoa dwarsdour Buibs3and 
to domonoferoor. By publikasioo hot aodeendo bokond 
goword. In die daaropvolgondo jaro hot die politieko 
klimaat sensuur van die kunato on dio oorlogotydso om* 
atnndighode did akfeiwitoito ornafcig gokorfewiok. Dio 
Gdnfehflrsohulo is vorskoio koro gobombardoer on ton oindo 
laasto in 1945 gehool on al vorniotig (Mark 1378# 86? 
Landis 100; Ghoksy 1986# 92; Bhamroek 52).
In 1948 is Orff on @y kollogan dour dr. Walter Panofsky 
van die Boiorso Radio gonoei om dio idoe to gobruik in en 
uitsaaireeks mot dio ©eg op Minders. Bit he** aanloiding 
go gee tot 'n heel nuwo opvoodkundigo avonfcuuv beataando 
uit ideo# wat tot op daardio tydotip not tot volwaosonos 
gorig was. Gunild Koetman, *n oud-otudont van dio 
GUnthnrsohuln, hot *n belangriko si gospool dour die 
uitsondings voor to boroi. Bit wan oo nukaoovnl dat 
Duitso ondcrwysora bandopnamoa aangovra hot om aolf sulkn 
muaiok to kan maak. Dio aanvraag na inotrumonto hot goloi 
tot dio atigting van Studio 49 waar Klaus Bookor dio 
ooroto maal inotrumonto kommoroiool vir okolc vorvaardig 
hot, Dio voortootting van hiordio work mot kindora hot
go lei feet die publikaaie van die vyS velumen bakond an 
Orff-Sehulwork: Musik ftir Kinder (1950-1914) on 'n lateto
volume Paralieomena (1977).
Orfif on sy kellogas wan afeerk vootafeaandora daarvan dafe 
hiordio kcoafeiowo, akfeiowe akopping van musiok feoepaalih 
is op musiokopvooding dwarsdour die wfitold. like land of 
kulfeuur moot difc slogs aanpas volgono oi.o musiokerfonis on 
kulfeurolo feradiaioB. Alhoewol hiordio oorplanfeing van oon 
kulfeuur na *n andor goonsina oonvoudig is nio on difc 
muaikalo on kulfeurolo aonsifeiwifcoifc vorg, is die sand van 
Orff-Sehulwark oergoplanfc na baio moor dole van dio w&rold 
as wafe dio volgendo lys van publikaaios woorapietil. 
Aanpassings van dio eoraprenklike Duifcso volumea io nl. 
in bate lando gopubliaeor, inaluifeondo Kanada (1956), 
Swodo (1957), Vlaams-BolgiG (1958), Brifefeanjo (1958), 
ArgontiniG (1961), Portugal (1961), Japan (1963), Spanjo 
(1965 on 1969), Frankryk (1967), Wallis (1968), Tsjoggo- 
Slowakye (1969), Afrikat Ghana (1971), Taiwan (1972), 
Denemarke (1977), Korea on dio V.S.A. (1977-1982), 
(Shamrock 53* Orff 1963, 74* Land 113* Kowall 391* 
Banks 42),
*n Aantal lando hot akfclewo inotollingo tor bovordoring 
van Orff-8ehulwcrk waarvan dio American Orff-Bohulwork 
Association (A.O.S.A,) ookorlik votrowog dio grootnfeo io.
Bite is mooilik ora 'n proaioso dofinioio van hiordie 
bonadoring to Eormuloor. Carl 0r££ hot dite as 'n idoo 
boskryf ora dio uiteveerondo kunoteo - musick on bowoging, 
aaook spraak on drama - to inteogroor. Aangooion ritemo dio 
gomoonskapllko fakteor is in spraak, bowoging on musickr is 
dite ook dio uitegangapunte in Sehulwnrk (Mark 1978, 86? 
Landis 72). Bio hoofidoo waarep Orff sy bonadoring 
gobaaoor hote, is date mualck, bowoging on spraak onskoibaar 
is on date hullo ’n oonhoid verm wate hy "olomonteal music" 
geneem hote (Landis 71). Orff hote dio woerd olomonbaal, of 
tee wcl oeraprenklik, weaonlik, afgoloi van die Lateynso 
weord "olomontearius". Vlomontealo rauoiok is?
never muaie alone, bute muoie eennoeteod 
with movomonte, daneo, and apooeh ** note tee bo 
listened fee, meaningful only in active 
participation. Elemental muaie is pre-inteolloc" 
teual, it lacks great form, it contonta itself 
with simple sequential structures, oatinatoo, 
and miniature rondos. It is earthy, natural, 
almost a physical activity. It can bo learned 
and enjoyed by anyone. It is fitting for 
children,"
(Orff 1963, 72? Landis 198).
Alhoowol dife as uitots gookik haokau word vir laorokool= 
loerlingo, word die bonadorin% ook toogopas op kleufcoro, 
fiaioo on gooofeolrk gosfcromdog, ofcudonto on aonior 
burgors. Kindoro word aangomaodig om dio meontlikhodo van 
bowoging# klank on vom to entdok.
Godurondo die aanvangojaro van oy loopbaan is Orff 
bolnvloed dour daquas-Daleroso m  euritmioktoorioti (Mark 
1978, 85? Landis 72, 99). Bowogings soes hardloop,
huppol, hop, spring, ons. wat dikwols an opol gorokon 
ward, is deal van dio muoikale enfewikkoling in dio 
Orff-plan (Vorgolyk ook Shoohy 129). Dio Amorikaanao 
ondorwyoor maodig hiordio bowoginga man, bring dit 
i.v.m. musiok on gobruik dife in dio aanloor van ausiok® 
begrippo (Landio 83? Mark 1978, @9). Baar kom baio 
ritmioso aktiwiteit « okynbaa: sender deal - veer wanneor 
dio kind alloen golaafe ward. Hy spring ear donkbooldigo 
hindornioso, hardloop 'a ontjio, stop okiolik, loop op dio 
to no on draai fcotdat hy duioolig is. Bit is alloo goldige 
wysoa tor uitdrukking van govoolens on om dio meontlikhodo 
van kroatiowo bowoging to entdok. Bio vryheid on vrougdo 
van bowoging to okoploroor, bohoort ton alio konto aan* 
gemeodig on bo lieu to ward (Wheeler 1969, 191).
Bio kwalitoit von bowoging ward godkoploroor; ligto, 
awaau, ofwaartoo, op-, in- on uitwaartoo, bonowono ogaligo 
on rukbewogingo. Baar is oikllooo okoploraoio wat loi van
....fiacKBaKgisnir r r  '
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uiterlike motivering vir beweging (aksies wat natuurliker= 
wys gedoen word soos stap, hardloop, huppelf hop en 
kruip), na innerlike bewegingsmotiverings (beweging in 
koordinasie met die asemhaling, bewuswrrding van die hart- 
en polsslag) en terug na uiterlike motiverings op ’ hoer 
vlak (asemhaling en hartslag word gelnkorporeer in 
gestileerde stap, hardloop, huppel, hop en kruipbewegings). 
(In hierdie verband word die leser verwys na Joyce en 
Sheehy se opwindende lesvoorbeelde.)
Innerlike motivering word dus deel van die uiterlike uit= 
drukking. Beweging is fundamenteel tot die Orff-proses, 
net soos in die geval van euritmiek. Dit is die basis 
waarop alle ander leerprosesse berus (Choksy 1986, 96).
Die eksplorasie van klank vind plaas wanneer daar ge= 
luister word na omgewingsklanke sender enige organisesie:
1 n voorwerp wat val, ' n deur wat toeslaan, ' n hond wat 
blaf, ’ n vliegtuig wat verby vlieg. Daar word vervolgens 
na georganiseerde klank oorgegaan: ritmepatrone word op
die trom of stokkies gespeel. Kinders eksperimenteer met 
klankkwaliteite: luide en sagte klanke, hout-, metaal-,
rammel- en volklanke. Die eerste instrumente is natuur= 
like instrumente wat deur kinders gevind of ontwerp word: 
kalbasratels, uitgeholde hout en gedroogde sade.
Die klanke wat op hierdie primitiewe instrumente gemaak 
word, word georganiseer in eenvoudige vorms wat begin- en
eindpunte het en 1 n sin vir duur binne afgebakende grense 
insluit. Klankbronne word in families van soortgelyke 
klanke gegroepeer en die geheel word gebruik in 
"musiekstukke" - nie vir uitvoering nie, maar ter wille 
van groei en ontwikkeling na die volgende stadium van 
eksplorasie (Choksy 1986, 97).
Die ritmiese herhaling van spraakklanke, kinders se name,l 
onsinwoorde, frases en kleuterrympies verskaf groot genot 
aan kinders. Die oorgang van sptaak na sang word 
vervolgens gemaak. Die vroegste ervarings in sang is 
verteenwoordigend van kinderspel: kinders roep na mekaar
terwyl hulle mekaar se name sing. Roep- en antwoordspele= 
tjies en liedere gebaseer op aftelrympies ontwikkel.
In Music for Children is daar 'n streng vooraf beplande 
volgorde vir die bekendstelling van melodiese intervalle. 
Die tonika word aanvanklik vermy. Sang begin, net soos in 
die KodSly-metode en in Amerikaanse handboeke (sien pp. 
60, 61), met die universele kinderroep, bestaande uit die 
afwaartse mineurderde, so-mi (5-3) en drie-toon-melodie§, 
so-mi-la (5-3-6). Ander tone word in die volgorde la, re, 
do (6, 2, 1) bygevoeg om die pentatoniese toonleer te
voltooi, waarna fa en ti (4, 7) volg om die majeurtoonleer
1. Talle voorbeelde i.v.m. klankeksplorasie, groepering 
van klankbronne en die ritmiese herhaling van klanke 
kom in Amerikaanse handboeke voor.
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te voltooi. Daarna word voortgegaan met voorbeelde in die 
verskillende kerkmodusse ter vourbereiding van die 
mineurtoonleer: aeoliese, doriese en frigiese melodiee
word aanvanklik gebruik, waarna drieklanke hul verskyning 
maak. Die dominante word voorafgegaan deur akkoorde van 
die sewende en derde trap (aeolies) (Land 113; Shamrock 
53; Landis 74).
Harmonie begin met 'n eenvoudige dreunbas en ostinato= 
patrone, wat bydra tot die Middeleeuse klank daarvan, en 
gaan voort met herhalende akkoordverskuiwings en eenvou= 
dige akkoordveranderings: I-V, I-IV-V. Die feit dat die
kind homself vrylik kan uitdruk sonder die frustrasie of 
die kennis van harmonie, word dikwels oor die hoof gesien.
Ritme word dus as die beginpunt beskou: "Rhythm precedes
(and is stronger than) melody; melody precedes (and is 
stronger than harmony)" (Thresher 44).1
In breer perspektief gesien is Schulwerk eerder 'n proses 
as 'n produk-georienteerde metodologie om kinders deur 
verskillende fases van musiekontwikkeling te lei:
(1) Ondersoek, of eksplorasie, en ondervinding is, n.a.v. 
Pestalozzi se voorbeeld, die sleutelwoorde tot die
1. Walter, A. Inleiding tot Orff se Music for
Children, 19 60 ,vol. I.
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Orff-proses. Kinders word aangemoedig om alle 
moontlikhede t.o.v. die eksplorasie van bewaging, 
klank en vorm te ontdek.
(2) Deur middel van nabootsing word basiese vaardighede
soos ritmiese spraak en liggaamsperkussie (hande 
klap, vingers klap* knieslaan en voete tik), ritmiese 
en vrye bewaging deur ruimte, in sang en veral in die 
bespeling van instrumente, ontwikkel.
(3) Soos in die geval van Dalcroze en later in die CM-
benadering, staan kreatiwiteit in die vorm van
improvisasie voorop. A1 die aktiwiteitsareas in 
Schulwerk lean hull® tot improvisasie. Die kind se 
vermoG om te improviseer, wat spruit uit sy onder= 
vinding met bg. aktiwiteite of vaardighede, moet
aangewakker word. Volgens sommige etnomusikoloS 
herleef die kind deur sy leerervaringe die musikale 
ontwikkeling van die mensdom dwarsdeur die eeue: van
' die eenvoudige in 1 n spiraal na die komplekse 
(Hackett 332; Thresher 44; Choksy 1986, 137?
Landis 73; Leonhard 1972, 69 ).
(4) Alhoewel kinders die kwaliteit van ruimte, klank en 
vorm self moet ontdek, dra elke individu terselfder= 
tyd by tot die groep as geheel. Did gemeenskap van 
individue vorm die ensemble. Die strewe na hierdie
tt
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gemeenskap of ensemble is een van die hoofdoelstel= 
lings en 1 n eiesoortige kenmerk van Orff-Schulwerk. 
Die individu is die belangrikste wanneer hy deel ia 
van die groep. Musiek k m  nie gemaak word waar daar 
nie gemeenskap is nie (Banks 43; Choksy 1986, 98).
(5) Skeppende werk word gedoen wanneer die musiek= 
materiaal in oorspronklike, kort vorme soos rondo's,
tema en variasies, asook klein suites gekombineer 
word en letterkundige werke (fabels, verhale, 
gedigte) in miniatuur-teafcerstukke omskep word. Die 
kern van die Schulwerk-proses sluit op hierdie punt 
aan by Orff se omvangryke werk gelewer as komponis 
van verhoogwerke. Schulwerk verteenwoordig dus in 
die kleine die totaliteit van Orff se werk (Shamrock 
54).
Die fases hierbo beskryf, kan in enige volgorde toegepas 
word om die doelstellings van 'n les te bewerkstellig. 
Eksplorasie en nabootsing is 1n voorvereiste vir 
improvisasie en skeppende werk. Schulwerk stel nie 1n
vasgestelde volgorde van lesmateriaal daar nie - die goed 
opgeleide onderwyser moet dit self bepaal.
Die ontwikkeling van musikale geletterdheid is ook
buigsaam en is gewis nie gesistematiseerd, soos in veral 
die Koddly-metode, nie. Geen aanwysings word i.v.m.
musieklees en -skryf gegee nie. Soos kinders leer lees na
1n aantal jare van spraak, benader kinders in 'orf£- 
Schulwerk, die lees van musiek slegs na baie ervaring in 
musikale klank. Die lees van standaard-notasle begin 
gewoonlik met die speel van die blokfluit na 'n aantal 
jare van ander musiekervaring. Volgens Wheeler 19 77, 
Bacon 1969, Mark 1978, Ghoksy 1974 en ander outeurs, 
gebruik baie Orff-onderwysers in die V.S.A. die skuifbare 
do-solf6ge tesame met die handtekens en ritnuese toonduur= 
sillabes wat met die Koddly-metode geassosieer word. 
Musiekgeletterdheid volgens die Orf£-benadering moet as • n 
middel eerder as 'n doel beskou word, aangesien die 
omvattende musiekervaring van baie meer belang is: die
kind wat musiek kan sing, speel, dans, lees en skryf is 
die uiteindelike doelwit van die proses.
Doelstellings
In die Qr££-benadering is daar sekere doelstellings 
waarvolgens did onderwyser die kinders deur die Or£f~ 
ervaring lei.
Die eerste hiervan is die doelstelling van gemeenskap. 
Speletjies waarby elkeen in die klas betrek word, gee 
kinders 1 n nln van gemeenskap, van behoort aan die groep, 
van 1n medewerkende lid te wees. Gedurende 1n suksesvolle 
speletjie moet elkeen luister, kyk, volg, lei wanneer 
gekies, ondersteun en die plek van 'n ander respekteer. 
Aangesien 'n hoofdoelwit van die eerste musikale ervarings
vaamL
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die ontwikkeling van gemeenskapsin is, word die behoeftes 
van gesamentlike musiekmaak deur die prosesse en materiaal 
van did onderwysmetode, weerspleSl (Choksy 1986, 138),
1 n Tweede doelstelling is die ontwikkeling van 'n sin vir 
musikale organisasie - 1 n sensitiwiteit vir begin- en
eindpunte, die langdurigheid of kortstondigheid van 
tematiese materiaal. Die herkenning en gebruik van vorm 
kom voor in al vier lie metodes, want dit is noodsaaklik 
vir die intelligente omgaan met musiek, Duidelike en 
sistematiese gebruik van 'n werkswoordeskat in die gee van 
aanwysings, of in die leiding van 'n uitvoering, is nood= 
saaklik,
Begrip van musiek as kunsvorm is 'n derde oogmerk. Hoe 
meer die kind van musiek weet, des te be ter sal hy die 
kennis kan toepas. Daar is nie plek vir geheime (die 
gesindheid dat die onderwyser weet, daarom hoef die 
kinders nie kennis te dra nie) in elementale musiek nie. 
Alles behoort toeganklik en maklik varwerkbaar te wees.
Musikale onafhanklikheid word gekoester deur aktiwiteite 
soos die dirigering van 1 n ensemble, die bydrae van 1 n 
ritme of melodiese figuur, wat uitgebrai kan word deur die 
groep tot 1n nuwe komposisie, of die voorstel van alterna* 
tiewe passies vir 'n reeds bekendo speletjie of dans.
j.M»18aaBMkg*E*,r
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Persoonlike, individuals groei is nodig om die gemaenskap 
te laat ontwikkel, Die stelselmatige ontwikkeling van
tegnieke noodsaaklik vir koi juekte spraak, instrumentals
spel en dans, most deel van elks Orff-kurrikulum uitmaak. 
Slegs deur die bemeestsring van hierdie vaardighsde kan 
die individu bevry word om te groei en te skep.
Die sesde doelstelling van Orff-onderrig is uitvoering. 
Die persoonlike bevrediging wat gepaard gaan met 
uitvoering, is fundamenteel vir die onafgebroke groei van 
die kind in musiekuitvoeringt nie voor 1 n gehoor nie, 
maar ter wills van die persoonlike bevrediging om 1 n werk 
musikaal uit te voer.
Die ontwikkeling van 1 n positiewe selfbeeld is die sewende 
oogmerk. Wanncer die kind goad voel oor sy bydrae tot die
geheel, is die gevoel van groei in persoonlike waarde 1 n
natuurlike uitvloeisel.
Hierdie doelstellings is nie eksklusief aan musiek nie, 
en kom in minders of meerdere mate voor in die under drie 
metodes, maar is grondliggend aan die onderrig van die
Orff-benadering. Elkeen kom op die sen of andar wyse op
elks vlak in Sehulwerk voor;
"They are the unspoken organizational elements 
which, when added to the traditional necessary
competencies for learning music, become a means
to education of the total person - a Gestalt 
approach to music."
(Choksy 1986, 139).
Vereistes van die onderwyser
Die onderwyser in die Orff-benadering behoort 'n kreatiewe 
improviseerder van geaardheid te wees, buigsaam, energiek 
en oop vir nuwe idees. Benewens 1 n goed ontwikkelde 
gehoor, rooet hy oor die waarnemingsvermoe beskik om die 
verskillende vlakke van sukses waar te neem, asook om te 
korrigeer waar nodig (korrigering vind altyd binne groeps= 
verband plaas).
Hy moet 'n sin vir die avontuurlike hS en die uitdaging 
aanvaar om nuwe rigtings saam met sy leerlinge aan te pak. 
Baie vrae word gestel en bale moontlikhede word ondersoek. 
Vrae moet so gestel word dat die antwoorde deur die leer* 
linge self uitgewerk word in plaas daarvan dat dit net 
daarop gerig is om die onderwyser tevrede te stel. Hy 
moet die leerlinge se pogings kan noteer en evalueer. Die 
musiekopvoeder in Schulwerk (en in die Koddly-metode) is 
soos die meester of die hoofrolmodel. Sy'rol word gaande* 
weg minder belangrik soos kinders meer onafhanklikheid 
ontwikkel. Die patroon waarneem-nabo^Ls-eksperimenteer- 
skep word herhaal vir elke nuwe kr.,sep wat aangeleer word. 
Die hooftaak van die onderwyser is om sy rol galaidelik
oorbodig te maak (Shamrock S4, 55; Aaron 79; Choksy
1986, 96, 138).
Die proses kom miskien eenvoudig voor, maar vereis versig« 
tige, gedetailleerde beplanning van die onderwyser. 
Sekere verwagtinge t.o.v. vaardigheidsbevoegdhede word van 
elke klas vereis, bv. die aanvangsgebruik van die 
instrumentarium behoort die eindresultaat van 1 n reeks 
fisiesa en geestelike voorbereidings en die beginpunt van 
1 n volgende te wees. As gevolg van die belangrikheid van 
vaardigheidsontwikkeling moet lesse versigtig gestruk® 
tureer word om voldoende oefening te verskaf. Lesbeplan® 
ning begin met die kern of die patroon, aspek of deal van 
musiek wat ontdek, ervaar en ondersoek moet word. Daar is 
nie 1n spesifieke stel opeenvolgende stappe waarvolgens 1n 
Orff-les on twerp kan word nie, maar daar is duidelike 
prioriteite:
(1) Voorbereidings 1 n progressiewe reeks gebeurtenisse 
wat die nodige vaardighede sal verseker.
(2) Samestellings die gebruik van hierdie vaardighede in 
beplande en geimproviseerde spel.
(3) Integrasies herhaling van die vaardighede en die 
kcmbinasle daarvan met andare vooraf aangeleer.
(4) Oordrag: die in verband bring van die nuut aan* 
geleerde vaardigheid/hede met ' n ander uitvoeringa 
medium of -materiaal (Choksy 1986, 140).
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Die onderwyser het 1n agtergrond en vaardigheid in beide 
musiek en beweging nodig. In die werkswinkels wat 
jaarliks deur die American Or£f-Schulwegk Association 
aangebied word, kan onderwysers daarmee vertroud raak en 
goeie leiding ontvang. Opleiding in Or££-Schulwerk vind 
hoofsaaklik gedurende somerkursusse wat strek oor twee tot 
drie weke aan Amerikaanse universiteite en kolleges plaas. 
Die behels klasse in basiese Or££-tegnieke en -prosedures 
(toepassing in spraak, sang, liggaamsparkussie, beweging, 
blok£luit, perkussie met o£ sender toonhoogte en aanvul= 
lende onderwerpe). Jaarliks studeer 'n aantal Amerikaanse 
onderwysers aan die Or££-Xnstituut in Salzburg, Oostenryk 
(ges ig in 1963), waar 'n intensiewe opleiding in 
Schulwerk en beweging aangebied word. Bike twee jaar word 
'n spesiale kursus vir Bngelssprekende students aangebied 
(Shamrock 55? Landis 101).
Dit is belangrlk om daarop te let dat die Or££-benadering, 
net soos die Dalcroze-metode, in die praktyk aangeleer 
behoort te word. Dit is onmoontlik om 'n Orff-onderwyser 
te word sender formele en intensiewe opleiding in 
Schulwerk? trouens, dit geld al die metodes onder 
bespreking.
Or££-lnstrumenta
Die bolangrikste instrument© in die Orff-praktyk (soos in 
die gaval van Dalcroze), is die liggaam en die tweed©
'U&6MB5SBS®BK*’.v.. ,  r  ...^ ^ .m n aeaw a
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belangrikste Instrument is die stem. Enige deel van die 
liggaam kan geiruik word om die grondliggende maatslag en 
Erasebewussyn uit te druk. Die liggaam kan die hoo£ = 
begeleidende instrument wees vir spraak en sang in die 
aanvangstadia, sonder die toevoepinq van enige ander 
instruments na analogie van vroeere kulture? dit is 
nl. "elementaal". Die liggaam word lateraan gabruik om 
vier varskillende soorte klank op verskillende ruimtelike 
vlakke voort te bring:
-------------- hoog
vingers klik ______________
hande klap _____________
Patschen (knieslaan)1 ______________
voete tik oE stamp______ [_____________  laag
Hierdie liggaamsklanke word op 1n sis tamablesa wyse bokand 
gestel wat ooreenstem met Eisiese ontwikkellng. Jong 
kindees kan akKuraat knieslaan lank voordat hulls akkuraat 
hande kan klap, Vingerklap oE -klik is die laasba lig= 
gaamsklank wat bameester word (Frost 34; Choksy 1986,
100; Landis 84).
Die spraak- an sangstam word as instrument gabruik: 
m.b.v. kindees se name, bekenda Erases, ans., word die 
elements van tyd en malodia ontdak, wat d.m.v. musikale 
vorma saamgavoeg word om kompoaisias ta akep. Alhoawal 
die sangstam belangrik is in Schulwark, word minder anndag
1. Patschen: soma as knieslaan boakryE, d.w.s, om mat die 
platband op die dy naby die knia ta alaan, eodat dit 
waarklink.
daaraan bestee as aan bewaging en instrumentale spel, met
die gevolg dat sommige Amerikaanse onderwysers begin bet 
om sangoefeninge en liedere in die Orff-styl te 
inkorporeer, wat ontwerp is om die stem te ontwikkel
(Choksy 1986, 100).
Spesiale instrumente is 'n eiesoortige kenmerk van Carl 
Orff se opvoedingsbenadering wat dit van die ander metodes 
onderskei. Dit word laat in graad twee of aan die
begin van st. I bekend gestel. Die Orff-instrumentarium 
bet ontstaan a.g.v. Orff se blootstelling aan die 
Afrika-xilofoon en instrumente van Indonesia en is nader 
verwant aan die primitiewe modelie van die nie-Westerse 
kulture as aan die perkussie-afdeling van die moderns 
simfonieorkes (Landis 95? Choksy 1986, 94, 339).
Staafinstrumente:
Xilofone (van Afrika oorsprong) houtklank - bas, alt en 
sopraan;
Metallofone (van Indonesiese oorsprong) belee metaal®
klank - bas, alt en sopraan?
Glockenspiels (van Duitse oorsprong) skerp klokagtige 
metaalklank - alt en sopraan?
Barokblokfluite s
Sopranino in F, sopraan in C, alt in F, tenoor in C, bas
Tromme en ander perkussie-instrumente wat afstam van die 
trom:
Bas, bongo, conga, snaar, tom-tom en handtromme, 
tamboeryne, timpani;
Houtinstrumente;
Houtblokke, ritmestokkies, gleuftromme, guiro's, tempel= 
blokke, maracas of ratelbolle, kastanjette, houtratels;
Metaalinstrumente:
Antieke, hangende, dawerende en vingersimbale, beesklokke, 
sleeklokkies, pols- en enkelklokkies, driehoeke, metaal= 
ratels, windklokkespel;
Snaarinstrumente:
Ghitare, luit, kontrabasse, tjello's, viola da gamba's 
(Garretson 1976, 259? Wheeler 1977, xix? Orff 1963, 70, 
72? Thresher 44? Zinar 20; Landis 96? Choksy 1986, 
100).
Die eksplorerende proses van Orff-Schulwerk kom ook voor 
in instrumentals werk. In die Orff-benadering is sang en 
spel nie afhanklik van die musiekpartituur nie en memori= 
sering is 'n natuurlike aanvangsvaardigheid. Improvisasie 
kom voor die bekendstelling van geskrewe materiaal. Vorm 
word as hulpmiddel tot improvisasie gebruik. ' n Vlak van 
leesbedrewenheid word van die jongste kinders verwag,
1/
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nadat die kinders eers 1 n goeie agtergrond van musiek= 
konsepte en -vaardighede verkry bet en al die ander
instrumente bekend gestel is, word blojcfluite teen st. 
Ill of op tienjarige ouderdom as raiddel tot die ingebruik= 
neming van notasie, ingebring.
Die Orff-klaskamer
Die ideale Orf f-klaskamer is, soos in die geval van die 
Dalcroze-lokaal, 1n oop ruimte met 1n vloer wat verkieslik 
geskik is vir beweging op kaal voete. Gimnastiekskoene 
met tekstuursole kan ook gedra word. 1 n Deel van die
vertrek behoort afgestaan te word vir die rangskikking van 
Orff-instrumente in 1 n wye halfsirkel. Die meeste
aktiwiteite word in 1n half- of volsirkel gedoen sodat
deelnemers mekaar kan sien en boor. Instrumente behoort 
op klein tafeltjies geplaas te word ter wille van 
toeganklikheid en korrekte bespeling. A cappella-sang 
word as wenslik beskou.
Daar behoort genoeg ruimte te wees om groot of klein 
ensembles te vorm. In Schulwerk is ruimte en inhoud nou 
verwant en moet beide in ag geneem word om 1 n sterk en 
geloofwaardige program daar te stel.
Musiekonderwysmedia
Waar moontlik behoort die musiek in 1 n Orff-klaskamer
lewendig uifcgevoer te word. Dit is van oorwegende belang 
in Schulwerk om op musikale gidsnote en lewendige stimuli 
te leer reageer. Plaatopnames kan gebruik word ter 
versterking of ondersteuning van 1 n beginsel, maar die 
gebruik daarvan behoort minimaal te wees Die belangrik= 
ste funksie van 'n plaatopname is om klankkleure en die 
gebruik van instrumente, wat andersins nie beskikbaar is
nie, te verskaf. Sodanige luisterervarings kan outentieke 
opnames van volksmusiek vir dansbewegings, voorbeelde van 
1 n komponis se gebruik van die rondovorm of 1 n ander 
uitvoerder se weergawe van 1 n aangeleerde korcposisie 
insluit. Elementale musiek kom tot sy reg indien dit 
lewendig uitgevoer word. Die gebruik van die klavier in 
Schul?ark is ook beperk deurdat dit die laaste instrument 
behoort te wees wat bygevoeg word om die geheel af te
rond.
Musiekonderwysmedia word versigtig gekies uit die kultuur 
van die kinders en uit ander kulture van die w§reld. Die 
repertorium bestaan uit rympies, gesegdes, kinder- en
volksliedjies, speletjies, benewens kuns- en populSre 
musiek, met die toevoeging van verwerkte en gekomponeerde 
liedere uit die vyf volumes van Music for Children ( Orff 
1963, 70? Choksy 1986, 143).
Oppervlakkig gesien is die volumes maer verwarrend as
verheldarend. Dear is bykans geen verduidelikende 
materiaal nie, wel liedere, instrumentals begoleidings,
kort stukkies vir instruments alleenlik, kort melodieS, 
voorbeelde van ritmepatrone en begeleidende figure. Die 
boeke is bedoel as hulpbronne of modelle waarna elks 
onderwyser kan verwys vir ideas ter ontwikkeling van 
vergelykbare oefeninge en materiaal van toepassing op eie 
leerlinge. Daar kom ook teenstrydighede voor, soos bv. 
die begeleidings van die eenvoudige drienootliedere 
(dikwels gebaseer op kinderrympies) in die Murray-uitgawe 
van volume I, wat ver bo die vuurmaakplek is van die 
kinders wat daarin belang sou stel om did liedere te sing. 
'n Moontlike oplossing van die probleem sou wees om jonger 
kindera die liedere te laat sing, terwyl ouer leerlinge 
die begeleiding speel.
Dit sou 'n groot dwaling wees om te dink dat Orff se 
volumes 'n pasklaar sisteem daarstel wat hoofstuk vir 
hoofstuk onderrig kan word. Dit dui wel die rigting aan, 
maar die weg wat gevolg most word, most deur die 
onderwyser self ontdek word en Ig. most in utaat wees om 
musiekmateriaal te skep, sender die hulp van gedrukte 
voorskrifte. Die ordening van eenvoudig na kompleks is 
die sleutel tot die keuse van musiekonderwysmedia van elks 
oudordomsgroep. Daar moet mat ritme, melodie en harmonic 
to werk gegaan word soos skilders met kleur en beeldhouers 
mat klei. Leerlinge moot aangemoodig word om met klank te 
kan spool en om daarmee to kan komponoer (Landis 164). 
Schulwark spruit uit ekaperimentering en improviaasie.
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Dit is teatraal en elementaal. Carl Orff het dit in 
Toronto soos volg gestel:
"Those who look for a mathod or a ready-made 
system are rather uncomfortable with the 
Schulwerk? people with artistic temperament 
and a flair for improvisation are fascinated 
by it."
(Orff 1963, 69).
2.3 DIE KOD&LY-METODB
Zoltdn Kodfily (1882-1967) is in Kesckemet, Hongarye gebore. 
Sy oners was amateurmusici. As kind het hy onderrig 
ontvang in klavier en viool, het hy in ' n katedraal se 
koor gesing en in die musiekblblioteek die partiture van 
die meesters bostudeer. Hy het komposisie bestudeer aan 
die Musiekakademie van Boedapest en 1n komponis geword. 
Vanaf 1906-1908 het hy en Bartdk die sistematiese 
versameling en analise van Hongaarse volksliedjies 
onderneem, wat vandag nog voortgesit word dour die 
Instituub van Volksmusieknavorsing van die Hongaarse 
Wotenskapsakademie (Sinor 33). Tot en met die Berate 
WQreldoorlog, was muaiok dool van die alledaagse 
aktiwiteito in Hongarye. Daarna het die gemoenskap die 
vormoS om musikaliteit in individue to atimuleer, verloor. 
Na aanloiding van sy work aa muaikoleog en komponis, het
iSSH®ass?r......'.■   ^.^Asamaaa
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Kodfily bosef dat dit nutteloos is om 1 n musiekkultuur in 
stand te hou en ora dit nuwe lewe te gee deur komposisie, 
tensy die manse, waarvoor dit bedoel is, ontvanklik 
daarvoor is. Hy was van mening dat die skool did funksie, 
nl. die opwekking van die Hongare se musikaliteit, moes 
aanvaar en daarora bet hy in die tol as opvoeder sy 
pedagogies© sisteem ontwerp. Vanaf die derhigerjare tot 
met sy dood in 1967 bet by musiekhandboeke en onderrig* 
m&teriaal so jo sy eie pedagogies© kompoaisies, ontwikkel 
en verfyn vir die klaskamer. Dit is gebruik in die eerste 
sanglaerskool wat in 1950 o.l.v. Marta Nemessaeghy in 
Kesckemet gevestig is. Kinders bet elke dag van die 
skoolweek musiekonderrig ontvang. As gevolg van die 
fenomenale sukses van Nemosszeghy en die kinders aan did 
skool, is die metode dwarsdeur die land in gebruik geneem. 
Die praktyke wat bekend geraak bet as die Koddly-metode 
kora vandag nog voor in die offisiBle staatsmusiekkurri" 
kulum te Hongarye, in die verskillende musiokhandboek* 
reekse wat gebruik word in gewone publieke akole, in die 
spesiale elemantdre en sekondfire musiekskole, in die 
instrumental© musiekskole en in die oploiding van 
profesaionele musioi aan konaervatoriums on aan die Franz 
Liszt Musiekakaderaio te Boodapost (Mark 1978, 91? Kod&ly 
59? Sinor 34? Landis 42? Ghoksy 1986, 70).
Gedurende die International Society for Music Education so 
konforensie in 1958, bet Jend Addm die Koddly-metodo 
bokond gestel. Ander Hongaarso aposialisto hot tydona
-afflKBS^ HSTSTJl     ka_w^ jyWM,iim i^ i— iimii. .
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byeenkomste van die konferensie in 1961 en 1963 lesinga 
daaroor gegee en in 1964 het Koddly die konferensie in 
Boedapest fcoegespreek. Die metode is na Amsrika gebring 
deur Europe(irs wat tans in die land woon en deur Ameri® 
kaners wat na Buropa gegaan het om te studeer, o.a. Tibor 
Bachmann, Lois Choksy, Mary Helen Richards en Denise Bacon. 
Van die boeke wat hy geskryf het, is 333 Elementary 
Exercises, Rentatonic Music, Volume I en II, 50 Nursery 
Songs? Bicinia Hungarica en Tricinia Hungarian (Landis 
44, 65? Mark 1978, 97? Choksy 1981, 5).
Vir ongeveer vyftig jaar was hy hoogleraar aan die Franz 
Liszt Akademie en het hy 1 n blywende impak op baie groot 
music! van hierdie eeu gemaaks internasionaal bekenda 
toonkunstenaars soos Yehudi Menuhin, Rudolf Serkin en 
TamSs V&sdry is bow us van sy opvoedkundige ideas en is 
enfeoesiastiese ondersteuners van 1n Koddly-gebaaeerde 
musiekopvoeding, asook van die Koddly Center of America as 
lede van die Sponsor Council. Baie musici, onder meer 
dirigente soos Eugene Ormandy, George Szell, Antal Dorati 
en Sir Georg Solti, het solfbgo of komposisie onder horn 
bestudoer on het *n goweldigo groot bydrae gelewer tot die 
kwaliteit van die musieklowo in lande ver buite Hongarye 
se grense, o.a. Noord- en Suid-Amerika, Argentinid, 
Australia, Afrika, Belgiti, Chili, Donemarke, Wes-Duitaland, 
Finland, Frankryk, Kanada, Japan, Nieu-Seoland, Peru, 
Switserland, Tsjeggo-Slowakye on die Sowjet-Unie (Rappa= 
port 51; Landis 65? Choksy 1986, 71).
Doelstallings van Koddly se musiekonderriq
Koddly se hoofdoelstelling was om aan die hale bevolking 
van 1 n land vaardighede in musieklees en -skryf te gee. 
Hy het gereken dat dit ten minste sen eeu sou duur om ' n
musikale nasie te skep (Sinor 34). Hy wou graag die kind
se musikale erfgoed - die volksliedjies van hul kultuur en 
taal - aan hulle bekend stel. Hy wou die kunsmusiek van
die wSreld vir kinders toeganklik maak, sodat hulle deur
uitvoering, beluistering en ontleding, 1 n llefde en 
waardering daarvoor sou ontwikkel. Die aangabore musi* 
kali te it van elke kind wou hy in alle kinders laat gedy 
(KodSly 61? Landis 41, 43? Rappaport 52? Mark 1978,
91? Choksy 1974, 15; Choksy 1986, 72? Palotai 40?
Wheeler 1977, xx).
Die Koddlv-metode
Koddly het geglo dat musiekopvooding so vroeg moontlik in 
die lewe van die individu behoort to begin on dat kinders 
die ontvanklikste tussen die derde en sewende jare is, 
veral tor ontwikkeling van 1 n musikale oor en smaak. Soos 
Orff, was hy oortuig daarvan dat die individuelo kind die 
musikale ontwikkeling van sy ras - van primitiowo musikale 
reaksies tot 'n hooga ontwikkaldo vlak van toonkunatonaar- 
akap - wear beleef en bestondig (Richards 1963, 28?
Landis 42? Garretson 1976, 263? Mark 1978, 92? Choksy
Die komponente waaruit die Kod41y-metode bestaan, het nie 
hul oorsprong aan Koddly self te danke nie. Solfa is in 
ItaliS uitgedink, tonika-solfa kom van Engeland en baie 
van die solfategnieke is uit lie werk van Jaques-Dalcroze 
geneem? handsang is aangepas uit John Curwen se 
benadering in Engeland? ritme toonduursillabes is die 
uitvinding van Chevd in Prankryk, terwyl die onderrig* 
proses basies Pestialozziaans is (Choksy 1981, 9? Choksy
19 86, 70? Landis 45).
Die tonika-solfa, die eerste komponent, is 1 n sisteem van 
sillabes (do, re, mi, fa, so, la, ti, do) waar do die
tonika of tonale middelpunt is in alls majeurtoonsoorte en 
la die tonika of tonale sentrum van alle mineurtoonsoorte 
is. In teenstelling met Dalcroze en die meeste ander 
Europese leerkragte, het Koddly die skuifbare do-
solmisaaiesisteem gebruik. 1 n Moontlike beperking hiervan 
is dat dit nie gebruik kan word vir die bestudering van 
nie-tonale musiek o.a. van nie-Westerse kulture en die 
twintigste eeu nie. Daar word begin met relatiewe do, 
maar sodra die binders dit onder die knie gokry het, word 
daar oorgegaan na die let ter name (ongeveer at. I), wat 
dan om die bourt met solfa gosing word, totdat hulle dit 
aekuur kan doon. Qngelukkig is dit 1 n aspek wat nie in 
die Amerikaanae toopassing van did metode, volgons Choksy 
1986, ton voile gelnkorporeer is nie. Absolute nootname 
moot onderrig word, aangesien dit die bestudering van
inatrumente vorgomaklik on die woordeskat van die
professionele musikus is (Mark 1978, 96? Sinor 35?
Richards 1966, 3? Choksy 1974, 18? Choksy 1986, 74).
Kinetiese aktiwiteit in die vorm van handfcek -ns, maak die 
tweede komponent van die metode uit. Dit is in 1870 in
Engeland deur John Curwen ontwikkel, waarna KodSly dit
verander en aanyepas het vir gebruik in Hongaarse skole. 
In die toepassing daarvan in V.S.A.-skole behoort dit 
volgens Mark 1978, 97 ook ritmies gebruik te word sodat 
melodie en ritme nie geskei word nie. Slegs een hand, die 
dominante hand, behoort deur die kind gebruik te word. 
Dis onderwyser kan beide hande gebruik om verskillende 
toonhoogtes aan te dui (Wheeler 1977, 180? Landis 54?
Choksy 1986, 75? Mark 1978, 94).
Die derde komponent is ritme toonduursillabes wat Koddly 
aangepas het uit die stelsel deur Jacques Chevd in d.e 
negentiende eeu ontwerp. Did sillabes is nie name nie, 
eerder uitdrukking van toonduur en meet as klank en 
klankverwantskappe gesien word. Die oors.ronklike
sillabes is in sommige dele van die V.S.A. en Kanada 
verander om aan te pas by die Engelse tool (die "r" in 
Hongaars is 'n gorolde, ritmiosa klank, maar in Engels is 
dit 'n hardo klank wat die vloei van die ritme belnvloed). 
Die oormatige klam op matematieso waardes behoort vermy te 
word. Die nootname (kwart-, agate- on halfnoot) word oors 
later aangeloer, nadat kindera ritmo toonduursillabes kan 
lees (Choksy 1974, 19? Choksy 1986, 78).
4#*N'
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Die oorspronklike rifcme toonduursillabes in Hongarye 
gebruik, is soos volg:
j, n ,  j . j., = , j. a  j)j., m ,
t o  f t '  t o *  t o * *  t o * * *  t o » f *  ti  h ‘ * t o * f  tri • o * ta
fm, m ,  jt7, j> j a  n ,  n
ti-ri't i-n li • ti■ n  ti-ri-t i syn-co »  / M  l i m  ■ r i  < f .  n 'm
Fiquur 1. (Choksy 1981, 190)
Difc is soos volg aa: gepas vir gebruik in Noord-Amerikaanse 
skole:
J u m t l k i l l I l l 'O l t
J — ] IM I iV n < o « p * j t o o —
l l k f t l k t i t u m t l j . l o e —
J  M l l l l k t ; •  j . i l t u m 0 I tV —
Fiquur 2, (Choksy 1986, 75).
Die opeenvolging van die metode word verkry en is 
naverwant aan die kind se ontwikkeling - die wyse waarop 
jong kinders van nature vorder in musiak * soos blyk uit 
navoraing (Choksy 1986, 73). Die br@8 raamwerk van die 
opeenvolging verandor nie, maar dit is belangrik dat 
ondei /yaera dddrbinne die opeenvolging as buigsaara sal
4' /
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beskou om aangepas te kan word by die spesifieke streek, 
kultuur en klas. Ritmies gesproke is die metrum van jong 
kinders se bewegings soos stap, hardloop, huppel en swaai, 
byvoorbeeld in tweeslagmaat. Drieslagmaat kom glad nie 
as natuurlike uitdrukking onder jong kinders in Engels= 
sprekende kulture voor nie. Daarom word tweeslagmaat voor 
drieslagmaat onderrig. In Engelstalige volksliedjies kom 
die gepunteerde kwartnoot, qevolg deur die agste-noot meer 
dikwels voor as die omgekeerde patroon en daarom word eg. 
voor Ig. aangeleer.
1n Moontlike opeenvolging, wat die konsepte van ritme 
betref, volgens die Kod&ly-metode, sal dus maatslag, 
aksent, metrum en ritmepatrone wees. Sekere aspekte van 
Dalcroze se euritmiek word geinkorporeer: kinders stap op
die maatslag, klap ritmes, voer ritmiese ostinati uit en 
beweeg op 'n verskeidenheid wyses, terwyl hulle sing 
(Choksy 1981, 10, 22). Koddly het, soos Orff, geglo dat 
beweging en sang op natuurlike wyse terselfdertyd 
plaasvind by die jong kind (Landis 43). Aanvanklik 
behoort 'n visuele voorstelling van ritme gegee te word, 
bv. die kwart- en agste-note se stammetjies. 1 n Goeie
voorbeeld geneem uit 1n vroeS handbook van Kod&ly en prof.
&ddm, is die gebruik van groot stewels vir die stadiger 
voetstappe van die vader en kleiner stewels vir die
vinniger voetstappe van die kind wat twee tree gee vir een 
van sy v^dar. Nadat did idee vasgeld is in die kind se 
verstand. kan visuele voorstelling plek maak vir
I T f l l l l i  i ) mil Hi i' i in ii 1 ii
f . 1/
th'
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konvensionele ritmesimbole (Hackett 320; Choksy 1974, 19; 
Choksy 1981, 71; Choksy 1986, 79-81? Mark 1978, 92;
Richards 1963, 29? Landis 57).
sn Voorbeeld van sen basiese opeenvolging vir die onderrig 
van ritme in Noord-Amerikaanse skole word in die volgende 
tabel gegee:
TABEL I
R h y th m ic  f t g w e i  in  a n  O id e i  h o rn  S im p le  to  C o m p io * . D flie d  o n  F ie o u o n c y  o t  O c c u n e n c e  m E n g iie h .
L in g u n g e  F o lk  M u sic
•ifh fli iv f k  f.« m  C erf*» rd  dvfU  »«#1m 6«wHi WH< W 'n  IriH# «« N t » f  itri
ill1*
. .
n  
1, 1 
< j
I:
i « 
l ,
, .N *
10 >1
ii ’
I.TH 
,«m
14
1
Hi, n
id W;
j r s r n
6(1$)
J J'J Ji
J 1 i 
J .
I
(Choksy 1986, 82).
Daar is slegs 1 n paar konsepte inherent aan toonhoogtes 
dit kan van hoSr na laer beweeg? van laer na ho§r; dit 
kan herhaal word; dit kan trapsgewys of met spronge 
beweeg. Intervalgeheue word, soos in die geval van ritme,
miammkumeea. .<— __
=#*
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deur patrons uit die alledaagse lews, asook uit kinder^ 
liedjies, "chants" (of sing-praat) en volksliedjies 
benader.
Die eerste note wat deur jong kinders gesing word, is die 
dalende mineurderde so-mi (5-3). Die volgende noot wat 
hulls nootvas kan sing, is die la daarbo, waardeur die 
kleuterdreun so - so - mi - la - so - ml gevorm word
(Mark 1978, 93? Choksy 1974, 17; Landis 54). Kinders
oor die hele wSreld ontwikkel dieselfde musikale patroon 
tot op hierdie stadium: die volgorde mag verskil, maar
die mineurderde en majeurtweede daarbo is die universale 
musikale woordeskat van jong kinders. Kod&ly was van
mening dat die pentatoniese toonleer die ideals basis vorm 
vir die onderrig van musikale vaardighede, aangesien dit 
in die meeste volksmusiek voorkom en kinders die vinnigste 
leer om korrek te intoneer omdat daar geen halftone is nie 
(Richards 1971, ix? Choksy 19 74, 16, 17; Choksy 1981,
9? Zimmerman 8, 23, 26). Hierdie bevindinge is bykans 
terselfdertyd in Hongarye (Koddly-metode), Switserland 
(Willems-metode), die V.S.A. (Gladys Moorhead en Donald 
Pond), asook Oostenryk (Orff-instituut) ontdek (Choksy
1974, 18). Hierna volg die diatonieae, modale en
chromaties veranderde materiaal.
Die intervalvolgorde is sooa volg:
TABELJCI
M e l o d i e  Q m u p m g i  l o t  T o a e h m g  m e n  O l d e r  I m m  S i m p l e  l o  C o m p l e x ,  B a l e d  o n  F i e q u e n c y  o l  O c c u i -  
i c n s e  i n  F o l k  M u i i o  I m m  E n g l i e h 'S p e e k i n g  C o u n i n e i  ( n e w  n o l o i  n i o  u n d e i l m o d  e n d  l o n e l  c e n l e i e  010 
c u c l e d )
1 s m
2  1  «  m
3  m  j ,  ®
4 e m i ®
8  I  i  m  i  ( 5 )  ( I h u  d o - p o n l n l o ' i l c  e c n l e )
6 1 » m i ® 1
? I e m i ®  I
8  I »  m  i  d  O  ( I h e  I f r p e n i e t o n l o  l e a l o )
f l  r i '  I i  m  r  ®
1 0  i  m  i  d  I ©  ( I h e  e o - p a n l o t o n l c  e c a l e )
1 1 £  d  I i  m  Q  ( i h e  r e - p e n t a l o n l c  e o t l e )
1 !  I i  1  m  i  ®
1 3  m  r  ®  0 . 1 «■
14 e l  m i ®  I I. i
1 8  d 1 M  e  I  m  r  ®  ( I h e  d i e t o n l e  m a j o i  i c e l o )
1 0 1  e l m  r d  I  ©  ( t h e  d l a l o n l e  m i n o r  e c e l e ;  I h e  a e o l i a n  m o d e )
1 7  d  U  I e  I m  r  ®  ( i h e  m l x o l y d l e n  m o d e )
1 8  I e  K  m  r  d  I  Q  ( I h e  d o i l e n  m o d e )
1 0  I t i  I m  r  d  I  ©  ( I h e  h e i m o m o  m in o r  e e e l e l
30 d  d l  r  r l  m  I  II •  i l l  I I I  d  ( I h e  n i c e n d l n g  c h r o m a t i c  e c e l e )
2 1  d  I  l e  M o  e o  i a ( w )  I m  m e  t r a d  ( I h e  d e e c e n d l n g  e h i o m a i i o  a c a l e )
Endi o f  (he above groupliics may Involve many melodic patterns, I f  only 
fo u r notes s, m, r, d  are known, llierc arc at least five com m on patternsi
1 ,  i - m - n - d
2, d-n-m-d
3 ,  m - r - d - s
4 ,  J - r —m - d  
6. r-j-m -rf
(Choksy 1986, 84).
Daar is meer liedere waarin lae la en so (la,, so,)
voorkom as hod do (do1), met die gevolg dat do1 nd la, en 
so, bakend gestel word. Voorafgaande tabel gee alleenlik 
die volgorde waarvolgens nuwe note bakend gestel word.
Alhoewel jong kinders die noot la identifiseer in liedere
wat bestaan uit drie note, most hulls in hul sangarvarings 
te doen kry met liedere in pentatoniese Sn diatonieae
toonlere. Soos kinders altyd 'n groter spraak- as lees" 
woordeskat sal hQ, behoort hulle 1n groter sang- as noot® 
woordeskat te hQ.
Indian voorskoolse binders gelei word om die klein 
musikale vorme van hul kleuterliedere te ontleed, sal 
hulle nie later problems ondervind met die groter vorme 
nie, waarin dieselfde beglnsels net meer uitgebreid 
voorkom. Die onderrigvolgorde van vorm begin met patrone 
waar die onderwyser op beids ritmiese on melodiese 
vaardighede konsentreer. Patrone kan in frases georgani* 
seer word an Ig. word beklemtoon wanneer 'n nuwe lied 
aangeleer word: die onderwyser fraseer korrek deur asem
te haal aan die einde van frases, waarna hy die lied Erase 
vir Erase onderrig. Daar kan vervolgons onderskoi word 
tussen twee Erases met die doel om vas te stel of hulle 
dieselfde, verskiHand of soortgelyk is. Simbole soos 
sirkels, viarkante on driehoeke kan n£ die lied so 
woordfrases op die skryEbord gaskryf word om die vorm 
diagrammatias voor to stol (Haokott 304? Choyotte 275? 
Forquar 190? Choksy 1986, 85). Sommige Erases gee die 
indruk van 1 n vraag (onvoltooid) on 'n antwoord (voltooid). 
Dieselfde, verskillendo on soortgolyke Erases word in 
vorme georganiseor soos MBA, AABB on ABAC (Thomas 1972, 
165? Nyo 1977, 397).
Dit sproek vanself dat harmonic on teorio eera aangopak 
sal word nadat leorlingo baio orvaring met sang op gohoor 
go had hot on vaardighoid t.o.v. sang, die lees on skryf 
van oenvoudige ritmes on toonhoogtoo ontwikkol hot. Die 
oorste stappo bohoort gonoom to word sodra kindoro die do
•in■ i n i n r n - f n | — —  .....        ■■
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en la pentatoniese toonlere ken (Choksy 1974, 62; Barge® 
thon 19791 230; Landis 128; Nordholm 139). Die tonale 
sentrums do en la of I, word as bromtoon ("drone") bags- 
leidings vir bekende liedere gesing. Nadat hul melodiese 
woordeskat uitgebrei bet na diatoniese liedere, sal die 
hinders gelei moot word om die noodsaaklikheid van *n 
ander noot (so en mi of V) in hul begeleidings te ontdek 
(Greenberg 163? Krone 89).
Alia elementSre harmonie en teorie word of dieselfde wyse 
onderrig, nl. deur sang en afleiding van die bekende. Die 
volgende tabel gee die volgorde vir sodanige onderrig:
TABEL III
O n e  P o e e l b l e  S e q u e n c e  l o t  P i i M n t i n g  O o n e e p l i  h  H i i m o n y  e n d  T h e o r y ,  B e i e d  o n  t h e  S e q u e n c e s  
B e i n g  P o l lo w e t l  O o n e u n e n t l y  I n  f t h y t h m  e n d  h t e t o d y __________________________________ ______ ____________
H A R M O N Y  "  ' '  T H E O R Y , S G A U S  IN T G R U A I.0
t  I d e n t i t y  d o e n  l a n e l  c e n t e r  m  s o m e  s o n g s  o l  
m i | o r  e h i u e e l e r  U s e  i t  e s  e  d r o n e  e c e o m p e m .  
m e n !
$  I d e n t i t y  t e  e s  e  t o n e l  c e n t e r  I n  s o m e  s o n g s  o l  
m i n o r  c h a r a c t e r  U s e  t t  e s  e  d r o n e  a c c o m p a n i ­
m e n t
3
4
6
6  B i s c o v e r  t h e  n e e d  lo r  a n o t h e r  a c c o m p e n y t n g  
t o n e  (V )  I n  s o m e  s o n g s  ( s o  i n  m a |o r ,  m r  i n  m i ­
n o r )
T
8
9
10 C o n s l r u c i a m a d l i - 3 - 8 ) o n d o ( l l  S m g i t a s e n  
a c c o m p a n i m e n l  t o  d o - p e n t a l o n l o  s o n g s
It
1 8
1 3  C o n s t r u c t  a  t r i a d  ( t - 3 > S )  o n  t a  ( d  S i n g  H a s  a n  
a c c o m p a n i m e n t  t o  t a - p e n l a l o m e  s o n g s
t d e n l i l y  p e n l a t o m o  s c a l e  p a t t e r n s  
O o n e l t u e l  p e n t a t c n 'o  s c a l e s  
A u r a l ly  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  m s i s t  s e c o n d s  
e n d  m i n o r  t h i r d s
I d e n l i l y  t h e  d  a l o m c  m a j o r  s c a l e  p a l l o r n  a n d  
t h e  t w o  t e l r e c h o r d s  o l  t h e  m a i o r  s c a l e  
O o n s t r u c t  d o t o n t e  m a i o r  s c a l e s  b e g i n n i n g  o n  
d i i l e i e n t  p i t c h e s
A u r a l 'y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  m a | «  s e c o n d s  
a n d  m i n o r  s e c o n d s ,  b e t w e e n  m a i o r  t h u d s  a n d  
m i n o r  t h u d s
I d e m #  t h e  p u r e  m i n o r  s c e ’e  p a t t e r n  ( a e o h a n  
m o d e !
C o n s t r u c t  m i n o r  s c a l e s  b e g i n n i n g  o n  d  l l e t e n t  
p i l c h e s
ta
is
1 0  O u iM  «  U ia d  o n  « a  (V I  d - i - i * )  S r n g  ( h e  « • #  
m a d  t o  a r i o m p a n y  d i a t o n i c  m a |O f  a a n g a  
B u i l d  e n a  o n  m i  ( v )  ( n t * a * 0  l o t  m m e i - m o d e  
s o n g i
H
10
1 9  B u c o v e i  t h e  n e e d  l o t  c h o i d  i n v e i s i o n  i n  o i d e i  
l o  c m d u c e  g o o d  v o i c e  l e a d i n g  (kVr*l. O f 
ywji
08
2 1  U i e  f a  (IV )  i n  m e  a c c o m p a m m e n l i  e l  d i a b m o
s o n g s
2 2  B u i t d  a  m a d  o n  f a  ( i v i  I d e n t i f y  m e  i n n e u i o n i  
b a i l  (O f l i n g i n g  a  W V - V - I  p f c g i a i n o n
23
2 4  B u i l d  t o e  a l i e n d  V  c t w d  i n m m o i ( m » i i » 0 « n d  
u s e  u  v r i to  t o e  c h o i d  o n  f a  ( d m  e c c o m p a n y m g  
m i n o i u n o d e  s c n g t
M  B u i l d  t o a d s  o n  f # ( t d  a n d  l a  ( v i )  U i e  c h o r d  p r o *  
g i i m o a i  w i l h  t h e s e  c h c i d i  l a  a c c o m p a n y  
t o n g s
2 6  A u r a l l y  i d e n t i t y  e h o i d i  i n  a r t  m u s a
92
M
2 3  A c c o m p a n y  m i n o i y d i a n  a n d  d o n a n  s o n g s  w t o  
t i i a a s  b u l l i o n  t h e  l o m s a n d  t h e  s e v e n l h  d e g i e e  
o i  t o e  s c a l e
89
II
A u r a i iy  i d e n M y  t o e  p e n e c l  u i h  o » . - e ?  l o c a t e  
e n d  l i n g  o t h e r  p e d e z i  h i t o s  m  m e  s c a  e  
O  f l i n g u ’s n  b e t w e e n  m a i s r  a n d  m i n e r  M a  e s  
A n s i y t e  m e  p a t l a m e  c l  m a p i i  a n d  m i n o r  s e :  
e n d s  13  d e i e r m m e  w h a t  g i v e s  a  s c a t s  u s  t r a  or 
c r  m i n e r  s o u n d  I '  l o  3  m  tw o  m a r s f  s e c o n d s  m  
m a i o r  s c a r e s  b u t  o n e  m a i s r  s e c o n d  a n d  o n e  
m i n o r  s e c o n d  i n  m i n o r  s c a l e s )
C m  - dm a ; o r  m c < f  m m o l  i  s c a l e  p i  a  r e
M i  ^  p a t t e r n  M ,  ^  p a t i e i n
A u i a u y  r d e n i i i y t n e  m s p r  s u m  ao=i» D i s c o v e r  
o t h e r  m a i d  t r u t h s  m  ( h e  s c a r e  
A u r a l ly  i d e n t i t y  l i r e  m i n o r  s m n  m » d o '  D  a- 
c o v e r  o t h e f  m i n o r  s i i t o s  m  m e  s c a r e  B u i e  T h e  
i n v e r s i o n  o l  a  m a i o r  i n t e r v a l  i s m m o f  t h e  m v e i -  
s i o n o l a  m i n o r  m i e r v a l  i s  m a t o r  d > m i i t i m a >  
|0f  t h i r d  m * = ( to  i s  a  m i n o r  s u t h
A u r a l ly  i d e n t i t y  t o e  p e r f e c t  l e u r f h  s » = d e  f i n d  
s i n g  a n d  l a b e l  o t h e r  p e r f e c t  b u r  i n s  m  m e  d  a  
l a m e  m a i o r  s c a l e
identity t h e  h a r m o n i c  m m g r  s c a l e  a n d  t h e  n e w  
n o t e  i r  ( r a i s e d  i d )
i d e n t i t y  t h e s c i t e a l m n a i y d i a n m o d e  i d  I s  t o
c r  d o  r e  m i  it to f a  It CD
I d e n t i t y  t h e  d o r i a n  m o d e  r  r e f  e f  I d #  o r  f a n  d a
remrf/safa
i d e n t i f y  a n d  p e r b i m  t h e  m e s o d i a  m i n o r  s c a i e  
I d e n t i t y  a n d  p e r f o r m  t o e  c h r o m a t r a  s c a l e  a n d  
t m d  i t s  u s e  m  a r t  m u n a
(Chokay 1906, 87, 08),
Bit duur gomiddold vIqe of moor jaar em die epoonvolglng 
dour te work. B i d  studio van muoloktoorie maak ogtor 'n 
bolangriko dool uit van dlo KodAly-motodci on word to
dikwols oor dlo hoof goaion,
Vanaf die eersfce lease in did bonadering word muslkale 
diskriminasie t.o.v. die gobruik van die ekspressiewe
elements, nl. tempo, dinamiek en timbre aangomoedig. 
Kinders meet besluite daaromtrent neem on keuses dcmn,
n^a.v. die onderwyser so versigtig gesteldo vrao, en ook
leer om dit te verdedig (Cheyette 68, 271; Greenberg 22, 
55; Rankle 222; Choksy 1981, 33).
Naas die musiekelemente (ritme, melodic, vorm, harmonic, 
tempo, dinamiek an timbre) is daar sakere vaardigheids- 
araas wat verskaio van hierdie elemente insluit en wat 
deal uitmaak van Koddly-onderrig soos ook in die goval van 
euritmiek, o.a. innerliko gohoor of die vermoti om in
musikale klanke to dink sender uiterlike verklanking. Dio 
klas sing bv. 'n bo kendo lied op woordo en dan op
solfaname en handsoine. Na aanleiding van 'n token dour 
die onderwyser, hou die kindors op om to sing, maar hou 
hullo aan om die melodic to dink, terwyl hullo voortgaan
met die handsoine. Na 1n tweedo token sing die klas weer
hardop, nadat hullo by die regto plek ingoval hot (Runkle
35; Choksy 1974, 69, 70? Choksy 1981, 35). Hierdie
vo r moti is die kenmerk van die go letter do musikuo on is 1 n 
vaardigheid wat sistematies aangeloor kan word.
Dio musikale gohoue is 'n tweedo vaardigheidsaroa wat op 
soortgelyke wyso geskool word. 'n Ritme of 'n kort lied, 
bestaantie uit vior frasos, word op die skryfbord gookryf 
on hardop dour die klas voorgolooa. Bon na die an dor
frase word uitgovoo, totdat die vier fraaos slogs op 
geheuG voorgedra word (Nye 1977, 246? Land 145? Landis 
59? Choksy 1981, 35? Choksy 1986, 89).
Tor wille van duidolixheid is olke olomont apart bosprook. 
In enigo las is al die muoiekelemente ineengestrangel en 
moot hulls aodanig ondarrig word.
Die voordele verbonda aan die Koddly-matode sluit o.a. in 
dot kindora d.m.v, aolfanamo, ritmo toonduuraillabeo on 
handsQins volkn- on kunsmusiok met gemak kan bladloos on 
musiok op oatstios bevrodigondo wyso kan uitvoor. 
Loerlingo is dus musikaal ©pgovood on musiok is 1n 
integrals doel van hul lows no. Navorsing dour Frias 
Gabor, hoof van dio beroomdato sangakool in Boodapsat, hot 
bowys dat klasao waarin musiok daagliks as dool van dio 
kernkurrikulum ondorrig is, soortgolyke klasao, wat minder 
musiekonderwya ontvang hot, vor oortrof hot in die 
akademioso vakke. Gowoonlik word as redo aangovoor dat 
daar nie genoeg tyd vlr musiok is nio on dat wiskundo on 
loos ondor musiokondorrig sal ly. Bit is ogter nio dio 
hoofrede waarom musiok aangobiod word nio: die toonamo in
vrye tyd a.g.v. outomatisaoio, wat konaorwatiof borokon 
tot vyftig uur par wook kan boloop, noodsaak dio opvooding 
on voorboroiding van tookomstigo goslagto t.o.v, ainvello 
vryetydsbostoding. Musiok biod oindeloao moontlikhedo in 
did vorband on kan bydra tot rykor, oinvollor lowono
(Richards 1963, 28? Mark 1978, 97, 103? Ghoksy 1986,
72? Koddly 61).
Die Koddly-klaskamer en toeruatmg
Dih is moontlik vir die Koddly-onderwyser om in 'n gewone 
klaskamer fce work. Selfs 1 n klavier is nio 1 n noodsaak" 
likheid nie, aangesien dit nie gebruik word om jong sbemme 
fce begelei nie (a capella-aang word dear Koddly voor» 
gesbaan). Voordafc intonaaio en meerafcemmige sang nio 
gevaatig is nie, word geen begaleidende insfcrumanfce 
gebruik nie. Difc is in dio aerate plok 'n vokale mefcode, 
aangesien die klank van dio musiek en die weergawe daarvan 
eors deal van die kind ae muaikalo woordeakab moot wees, 
voordafc daar aan 1 n instrument geraak word (Mark 1978, 
96? Ghoksy 1981, 11). Daar is duo goon afihanklikheid van 
instrumenfce of plaafcopnamea aoos in dio Orff- on V.S.A.- 
banaderings nie. Koddly hot aanbaveel dafc dio xilofoon 
mat uifchaalbaro afcawo, dio aerate instrument behoort to 
wees waarop kindera sal spool. Die blokfluifc la dio 
twoode instrument waaraan kindoro bokond goofcel word in 
at. II, volgena Keddly-aanhangoro aooa Edwards 42? Ghoksy 
1974, 63 on Richards 1971, xii. Lafcoraan kan hullo andor 
houfc- on otrykinstrumonto bespool (Richards 1963, 29?
Chokoy 1986, 130; Landis 59; Nark 1978, 96).
Die Koddlv-onderwysag
Die Koddly-leerkrag meet 1 n cjoeie toonhoogfee-persopsie hS 
aangesien by die hoofrolmodel vir die kinder a is. Die A- 
440-sbemvurk bet die kenmerk van die Koddiy-onderwyaer ge* 
word. Hy moot goed ingelig weea wab relatiewe solmiaasio, 
ritme, fcoorie en musikala vorme befere£ on 'n deeglike 
kennia van die muaiekliberatuur h6. Dealname aan die
volwaaae musieklewe on uibvoeringa is 1n aanbeveling.
Die onderwyaabyl maak van bale min apraak on verduidoli* 
king gebruik. Indian die onderwyaer praab is dib om vrae 
so be abel dab dib die leerling sal help om onbloding van 
muaiek be doen, hulp sal verloen aan 1n kind wab problems 
endorvlnd, o£ om eonvoudige aanwyainga bo goo. Daar word 
nika voorgesQ bonoy dib go demons broor kan word dour die 
onderwyaer e£ afgoloi kan word dour die loerlingo nio. 
Die onderwyaer bly op die agborgrond in die Koddly-klas; 
nooib *n ulbvoordor ("performer") voor kinder a nio - die 
kindera word die uibvoordoro, bocwyl die onderwyaer die 
loororvaring lei on rig, diogono prya wab dib vordion en 
eon hondord poraenb oplobbondboid vorwag (on gewoonlik 
vorkry), Hierdio hotl vlak van vorwagbing is die sloubol 
bob die bobale bobrokkonhoid van kindera in Koddly-groopo. 
Die inbollokbuolo uibdaginga on omooionolo bovrediging wab 
mob did mobode gopaard gaan, laab godragaproblomo vordwyn 
on 'n pooibiowo oolfboold word by die kind gobou (Chokoy 
1981, xvi; Chokoy 1986, 131).
In 'n poging om die doelstellinga ten uitvoer te bring 
moot dear op verakillendo muaikale funksiea in elka lea 
gekonsentrear words die sing in eenklank an in atemme, 
die bewaog op maat van muaiek, muaikale lees- en 
akryfwerk, gehooropleiding, innerlike gehoor, geheue- 
onbwikkeling, die horkenning van muaikale vorme, musiek- 
beluistering, improvisaaie an komposiaia. Na analogia van 
die Koddly-metode gaskied dib ook in die CM-benadering.
Sooa vaardighede ontwikkal word, word daar van demonatra* 
sies deur die klas as gaheel, na demonsbraaies in kleiner 
groepe en ben einde laasbe na die individu beweeg. Die 
waardebepaling van die aanlear van vaardighede kan slags 
op die individuals vlak van uibvoering plaasvind, daar 
individue been verskillende tempo's leer. Dib is 
belangrik dab een konsep vasgesbel is en dab eon vaardig* 
heidsvlak bemeesber is voordab daar oorgegaan word na 'n 
volgende, mee* gevorderde vaardigheidsvlak,
Die pedago irnses begin meb die bobale musiekervaring
en beweeg * .,„xJ,k na die absbraksie van daardie erva-
ring, d.w.a, v^n die be kendo no die on be kendo, van klank 
na simbool, van die konkrobe na die absbrakbe (Ghoksy 
1981, 10). 'n Proses van vier stadia word deurgogaan in 
die aanbiading van nuwe leersbofs eersbens is daar 'n 
periode van voorboraiding waarbydens baio liedore, waarin 
dio onbokendo element voorkom, op gehoor aangeloer word. 
Die nuwe element word bowusbolik voorgeotol dourdab dib op
hammroi3BE3.~ '1.— -- -
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gehoor geldentifiseer word deur die Hinders in antwoord op 
vrae, waarna dit benoem word en in notasie aan hulle gewys 
word. Hierna volg 'n periods van inskerping waartydens al 
die liedere in die voorberaidingstadium ontleed v 5 om 
die nuwe element daarin te ontdek, na Pestalozzi se 
voorbeeld, asook om nuwe liedere te sing, waarin die nuwe 
element .voorkom. Ten slotte word nuwe sangmateriaal 
aangebied om vas te stel of die Hinders die nuwe konsep of 
vaardigheid sodanig aangeleer het dat hulle nuwe materiaal 
waarin dit voorkom, onafhanklik kan lees en kan improvi® 
seer of komponeer daarmee. Dit staan bekend as die waar= 
debepalingstadium. (Dit sou later in die CM-benadering 
geinkorporeer en uitgebrei word, deurdat leerlinge aange® 
moedig word om as komponiste, uitvoerders, luisteraars en 
ontleders van musiek op te tree).
Tegelykertyd beweag leerders deur 1n vyf-stadium proses:
(1) Hulls hoor en voer die nuwe element op gehoor uit in 
baie liedere;
(2) hulle word daartoe gelei om die nuwe element te 
ontdek en af te lei, asook om konsepte a£ te lei,
waarna
(3) hulle die simbole wat dit weergse, skryf of bou?
(4) dit lees in bekende en in nuwe liedere an
(5) musiek aHep m.b.v. die nuwe element.
Hierdie prosea word herhaal gedurende elke musikale leer® 
proses (Choksy 1986# 133).
Dit is bykans onmoontlik volgens Choksy 1986, om komplekse 
,1angtermyn lesbeplanning te doen. Sy verkies om vaardig* 
heidsontwikkeling van konsepverkryging te skei. Konsepse 
word nie las vir las nie# maar oor ' n periods van ses woke 
tot twee maande uiteengesit. Die vooruitgang deur die 
pedagogiese stadia moet eerder oor 1n reeks lease aangedul 
word (siet Cnoksy 1986, 134, 135? Richards 1963, 29).
Om bg. alles uit te kan voer, moet die leerkrag 'n goeie 
musikus wees en deeglik opgelei wees in die Koddly- 
onderrigtegnieke. Die opleiding van die onderwyser hoof 
nie moar net aan die Liszt Akadomie in Boedapest, of die 
Kod&ly -Akademie in Kesckomet plaas te vind nie. Die 
Koddly Musical Training Institute (KMTI) in Massachusetts, 
biod 'n uitgebreide werkwinkel, 'n vier-weeklange inton* 
siewe aomerkursus, 'n eenjarige sertifikaat en 'n twee* 
jarigo diplomakursus aan. Die KMTI het a£filiaaies met 
verskeie universiteite waar students meestersgrade kan 
behaal in muaiekopvoeding met klem op Koddly. In Maart 
1974 is 1 n organisasio van Amerikaanse Koddly-opvoedera 
gevorm om KodSly-opvoeding in die V.S.A. te bovorder. 
Mul offisitile tydskrif is die Koddlv Envoy (Mark 1978, 
101, 103? Choksy 1974, 119, 121? Sinor 35, 37? Landis 
66? Rappapert 52).
Die musiekonderwyser was vir Koddly bale belangriker as 
die direkbeur van die operahuis:
"... for a poor director fails once, but a poor 
teacher keeps on failing for thirty years, 
killing the love of music in thirty batches of 
children.'
(Choksy 1974, 7).
Musiekonderwvsmedla
Koddly hat daarop aangedring dat die musiekonderwysmedia 
uit slogs die volgende bronne moes kom, nl. outentieke 
volksliedjies uit eie streak an land, daarna uit nabygeleS 
of verwante lands, later volg internasionale volksliedjies 
(waardeur ander nasies beter leer ken word). Kritiek dat 
volksliedjies abstrakte museumstukke in die klaskamer is 
wat nie die ekonomiese, kulturele en sosiale lews van die 
stadskind weerspieel nie, kan nie geregverdig word nie, 
aangesien hy nooit bedoel het dat die Hongaarse kinders 
deur die volksliedjie alleenlik onderrig moes word nie. 
Hy het beweer dat die volksliedjie die weg na goals kuns= 
musiek open en het voortdurend verklaar ^at ay uiteinde= 
like doelstelling was om die massas in die kosbare skat 
van waardevoile kunsmusiek te laat deal. Laasgenoemdo 
word gekies uit die musiek van Monteverdi, Palestrina, 
Bach, Handel, Haydn an Mozart; van Schubert, Beethoven an
Brahms, Debussy, Bartdk, Koddly, Britten en Stravinsky. 
Alla periodes en style word ingesluit in 1 n sistematieaa 
bestudoring daarvan. Daar word nie oppervlakkig na musiek 
goluiater nie, maar dit word in diepte beatudeer. Py hat 
geglo dat goeio muaikale smaak 'n hoo£doelstolling van 
muolekopvoeding behoort te wees en dat kindera slegs sal 
leer om goeio musiek lief to kry Indian hullo d.m.v. 
goeio onderrig is (Keddly 61? Palotai 43? Bacon 1978, 
musiek Mark 1978, 96? Chokay 1974, 22? Landis 60? Sinor 
43? 34-36? Ghoksy 1986, 136, 137).
Musiek is *n manifestosie van die mensliko geos aoortgelyk 
aan 1 n taal. Die groot meoators hot aan die menadom 
oorgodra wat enuitsproeklik is in onigo ander taal. 
Indion ona nie wil hQ Sat dit dooie skatte meet bly nie, 
moot ona ons boa dean om die groototo aantal men&e hul 
goheimo to leer vorataan.
HOOFSTUK III
INVLOEDE OP DIB &MERIKAANSE MUSIEKOPVOBDING
Die volgende opvoedkundige aktiwiteite, konsepte en 
t'-'oriee het ' n groot invloed op musiekopvoeding in die 
V „, .A . oor dj ne dertig jaar uitgeoefen:
Die Woods B>.
Ee'i van die belangrikste katalisators in hervorming en 
ve. andering in konfcempordre opvoeding was sekerlik die 
tiendaagse Woods Hole Conference wat in September 1959 tie 
Words Hole, Cape Cod in Massachusetts plaasgevind het. 
Die byeenkoms is gereel deur die National Academy of 
Sciences waarvan die opvoedingskomitee verskeie jare al 
die langtemynprobleem van die verbetaring van wat.nskap- 
like kennis se verspreiding in Amerika, bestudeer het. 
Die doel van die tiendaagse konferensie was om die 
probleem te bespraek hoe die wetenskappe in publieke skole 
verbe ter kon word en om die fundamentals prosesae, 
betrokke in die maedaling van die hoofinhoud en motode van 
die wetenskappe aan jong leerlingo te ondersoek. Dio 
dringondheid daarvan dat vyf en dertig fiisiei, bioloti, 
wiakundiges, aiolkundigea, opvoedora en uiatoriei bo= 
gonoomde moos beapreek, ia deur die Sowjet-Jnio m
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vooruifcgang in wotonakapliko tegnologia genoodaaak.l Die 
kongresgangora ia in vyf worksgroope ingedeel wafc o.a. 
die epeonvolging (van leersfcof) in die kurrikulum, die 
aameabtilllng van endorwya, die motivating in die leer* 
proses, die rol van intulaie in die leer- on denkproaesso, 
aaook die kognibiewe preaoase in geloordheid, bespreek 
hot. Hooftomao uife hierdie debabto, wab gebookabaaf is, 
is labor as riglyno vir opvoodkundigo ontwikkeling in die 
webenskappe on kurrikulQro studios van ander vakgebiede, 
gobruik, mob gevolg dab muaiok ook daardeur 'n renaissance 
boloef hob. Bib was die begin van 'n opvoodkundigo 
tendons, nl. die veronigdo pagings van uibnomondo persona 
uit vorskeie vakgobiodo, wab hul kragbe aaamanoer tor 
wille van die algomono vorboboring van die Amorikaanae 
opvooding (Chokny 1986, 12; Mark 1978, IS).
Dio Young Composer# Proinct
Die veorobel van die komponia Herman Belle Joio dab *n 
vereniging govern boheerb to word buoaon kempenisbo on pu* 
blieko klaomuolekpregramino, hot go lei bob die ablgbing van 
die Yeung Composers Project (YCP) in 1989 (Land 113; Mark 
1978, 24? Carre boon 1976, 271). Belle Jeie hob bet die 
govoigtrokking go kern dat dio klom van klaomuoiokprogrammo
1. Spootnik I la in Oktobor 1957 golanooor, wat botekon 
hot dat dio Sew jo t-Unie dio V.3.A. in ruimtobognelegio 
vorbygootook hot (Mark 1978, 13).
r
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op die uikvooElng van muoiok goval hot on nio op die 
akopplng ofi die onfeleding daarvan nio (Chokay 1986, 105> 
Contemporary Muaie Project 5). Die doel van die XCP wat 
geiinanoier la dour 200 000 dollar van die Ford Foundation 
on goadminiatreor ia dour die National Music Council, was 
om jong komporiato van ondor vy£ on dortlg jaar, in 
publioko akole se fclaakamera on repotioiosalo as inwonondo 
komponiato vir ln poriodo van drio jaar, te plaaa (MUS ED 
J Fobr. 1959, 39; Contemporary Music Project 3, 109).
/
Itul speaifioko vo ran twoo rdo 1 ikho id was go wig nio admin i” 
atratiowe work nio, maar om muaiok to komponoor vir hotir- 
akole so uitvoorondo groopo mot inagnoming van die kindoro 
oo mualkalo ontwikkolingovlak, orvaring on bodrowondhoid. 
Dio jong komponiato aeu orvaring opdoon in dio akryJ van 
muaiok mot dio voraokorlng dat hul worko goloor on uitgo* 
voor aeu word. Dio klaamuaiokroporfeerium aeu uitgobroi on 
epgogradoor word: fcuaoon 1959 on 1963 ia 650 kocpooioioo 
voltooi on toon 1964 was ongovoor 250 van hiordio worko 
roods in gopubliaoordo verm bookikbaar (Kewall 487). 
Kindera on ondorwyaara aeu dio buitongowono goloonthoid 
kry om die kroatiowo preooa oorafeohanda waar to noom on em 
akfeiefi daaraan doel to noom. Andor merdolo aluit in: dio 
otimulaoia on uitdaging am nuwo kompooioioo in aamar 
working mot dio kompania uit to veer; dio toonwcordighoid 
van jeng komponiato ao inopirorondo offok op die kroatiwi* 
toit van die kindoro to orvaar an dio antwikkoling van 'n
gunafcigo kulturelo klimaafc vir kontempordro muaiok (MUS 
ED 3 Sept. 1963, 70? Hackefct 335; Garratson 1976, 272).
Dio suksea van die YCP hat golei tot die stigting van die 
Contemporary Music Project for Creativity in Music Educa­
tion (CMP) in 1962. Die trefwydte van musiekopvoeding is 
uifcgobrei deurdat die CMP onderwyaora aangomoedig hot ©m 
•n aamostelling van uitvoering, ontleding on kompoaioio in 
alle musiokloeraktiwitoito aan te woni. Daarbonowons is 
hullo aangospoor em muaiok van alio periodea on kulturo in 
algemene muaiekklasoo on in uitvoorondo groopo to gebruik 
(Choksy 1986, 13).
Van 1959 tot 1962 hot die keuringakomitoQ 31 kemponiate in 
publicko akolo dwaradeur die Vcronigde State goplaaa (Mark 
1978, 24). In 1962 is die YCP vorhof in status van 'n 
loodaprogram tot oen van die Ford Foundation ao tion 
belangrikate programme. Dio YCP hot in 1965 'n naama- 
vocandoring ondergaan on hot bokond goraak ao die 
Composers in Public Schools (CPS)-Program (Contemporary 
Muoie Project 109). Toon 1968 ia nog 46 kompeniato 
in Qkooluiotomo goplaau wat voortgogaan hob om vir 
uitvoorondo groopo to okryf on om hul kroatiowo talent mot 
akoolkindora to dool.
Dio Yale Seminar
Bio Yalo Seminar hot van 17 tot 28 Junio 1963 by die
golyknamigo univoraitQifc plaasgavind. Dio eon on dortig 
deolnemora, wat hoofaaaklik uifc proSoasienelo music!, 
profoaaore on goloordos boafcaan hot, hot die pcoblomo van 
kontemporQro muaiekopvooding ondoe die hoofafdelingas 
muaiokmaboriaal on muaiekuitvooring, aaook dio moontliko 
oploaaing daarvan, ondor dio loop gonoom (Paliaea 728; 
Chokay 198G, 14).
Muaiokmatorlaal
Dio bolangrika:o kritiok toon muaiokmateriaal wat dwara* 
dour Amorika in klaomuoiokondorrig gobruik is, kan ondor
aaa hoofpunte aaamgovat word:
(1) Bit ia van ontatollond lao kwalitoit on vortoon* 
weordig glad nio die orEonio van botokoniovollo 
muaiok nio.
(2) Bit ia bopork wat omvang botroE: dio klaaoieke
Woaterao muaiok (Baeh, Mozart on Boothovon oe 
worko) bokloo nio die aontralo plok in aang,
uitvooring on boluiataring nio. Nio-Mi iteroo
musiok, vrooO Woatorao muolok on ookoro vorma van 
jazz, popul&ro on volkomuniok io gohool on al 
uitgolaat.
(3) Klaomuoiuk io nio intoreooant gonoog om dio kind 
to bokoor nio - dit bolcmmor duo dio grooi van
musikale gevoel. Boonop word kindera ao potion" 
ai&al voortidurond ondorskati.
(4) Dio kwalifeeiti van die muaiokmafceriaal word vordor 
verlaag dour verwerkings, bygowerktio uifcgawos, 
Coutiiewe feranakripaiea on parodioti wafe gofcuig van 
swak amaak. Oufcontiioko work kom aoldo voor. 1 n
HgIq roeka aangboekvorworkinga, awak afgoloido 
aemi-popul6r<a kindormuaiokabukko on 'n verokoidon- 
hoid "opvoodkundigo1 plaatiopnamoa mofe muaiok van 
aoortigolyke waardo, mrd tion sfcorkafeo afgokour.
vS) Liodoro word ongolukkig gokioa o.g.v. dio boporkfeo 
tiogniooo vaardighodo van klaaondorwyaora on nio om 
aan dio boheofitioa van kindera tio voldeon nio, of 
om luiatiorvaardighodo tio ontiwikkoi nio. Diti ia 
oen van dio ooraako van dio tioonamo in awak 
klavier- on autioharpbogoloidinga on aaamaing- 
plaatiopnamoa.
(6) 1 n iroofc feufc van dio vokalo muoiokroportiorium ia
dio a tiro wo om aanvaarbaar tio wooa vir dio kloinatio 
gomono dolor on om dio minotio aanfeal monoo aan" 
otiooti tio goo. Daar word dikwolo moor aandag go goo 
aan dio inhoud van dio tioko, wati dio kouao on 
rangokikking von matior.aal botirof, i.p.v. dio pick 
van dio Hod in did' opvoodkundigo plan (Chokoy 
1986, 14; Mark 1978, 30; Palioca 729; Woodworth 
48),
•< .. ’  ..
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MualokultvoQglng
BeQlnomora aan dies Yale Seminar hot blen aanbovolings tor
verbeboring van muoiokopvooding voorgoofeels
(1) Die baaieso decla boiling van dio musiokkurrikulum 
behoorfe dio onbwikkoling van musikalifeoib to wooa 
d.m.v. uibvooring (ook van oorapronkliko loot* 
lingkompoaiaioa), bewoging# kroatiwitoit gohoor® 
©ploiding on boluiaboring.
(2) Dio klasmuaiokroporfeorium behoorfe uifegobroi to 
word om dio boafeo Woafeorao on nio-Wootoroo musiok 
van alio tydporko, mefe dio inaluifeing van jazs, 
volka- on konfeemporQro muaiok, fee omvafe.
(3) 'n Dourlopondo on opoonvolgondo program van dio 
bogolo ido boluiafeoring van voorbrofiliko muaiok-* 
lifeorafeuur, vordion 'n pormanonfeo plok in dio 
kurrikulum van laor- on hotirakolo.
(4) Bnaombloo bohoorfe dool uife to maak van uifevoorondo
akfeiwifeoifco in okolo, aangooion daar roodo 1n 
outontioko on govarioordo roporfeorium bootaan. 
iimfonio-, otryk- on kamororkoafeo; vorokiHondo 
koro; marajoor-, konoort- on vorhoogorkoota kan 
hiorondor tol (Kaplan 1966(a), 40, 34; Kowall
348; Mark 1978, 33).
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(5) Inogolyko bohoorfe kursuaao vir govorderdo 
loerlinge in teorio on liberafcuur waokikbaar to 
woes.
(6) Dio boenomondo vorakllle buswon profoaaionolo on 
klasmuaiok, bohoert bygolQ on vormindor to word 
dour van muaiei, komponiofeo on goloordoa in akolo 
gobruik bo maak in die onbwikkoling van jongmonao 
so muslkaliboib,
(7) KlacmuaiokprogrammQ boheorb voordool bo brok uib
die gomoonakap ao pro to a a io nolo or. amaboumugiei 
wab 'n groob bydrao bo lowor hob, Plaaaliko 
biblioboko on modiaaonbruma boheorb oek gobruik to 
word.
(8) Dio goloonbhoid bob govorderdo muaiokabudio 
bohoort in mobropolibaanoo gobiodo gonkop to word 
oourdab naaionalo akadomioo vir drama, dana on 
muaiok, aaook hoWrakelo vir dio uitvoorondo kunoto 
opgorig on opvoodkundigo aktiwitoito in gomoon* 
okapokunooonbra aangobiod word.
(§) Baar kan moor gobruik gomaak word van eudtoviouolo 
hulpmiddolo op ontiorwyamodia nooa gilmo, plato on 
bolovigio i) togitikopveoding on in golndivlduan 
liaoordo ondorrig, oodat loorlingo uibobokondo 
uitvooringo kan oion on hoor.
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(10) Onderwysvaardighede en -tegnieke behoort deur die 
aanbieding van streekswerkwinkels en klinieke 
verbeter te word (Mark 1978, 32; Ghoksy 1986,
15; Palisca 730) .
Hierdie aanbevelings is ongelukkig nie onmiddellik geim= 
plementeer nie, aangesien baie min professionele musiek= 
upvoeders deelgeneem het aan die Yale Seminar en dit min 
publisiteit ontvang het. Eers in 1967, ten tye van die 
Tanglewood Symposium, is die leiers van musiekopvoeding 
met hierdie strydvrae gekonfronteer.
Een onmiddellike resultaat was egter die Juillard 
Repertory Library, waardeur 230 vokale en instrumentals 
werke in sewe stylkategoriee (pre-Renaissance, Renaissance, 
Barok, Klassiek, Romanties, kontemporer - op uitnodiging 
geskryf deur komponiste vir die laerskool - en volks= 
musiek) vir voorskoolse tot st. IV-kinders, o.l.v. 
Vittorio Giannini versamel is (Ghoksy 1986, 16; Mark
1978, 38).
Die Yale Seminar het nie enigiets nuuts bygedra nie; dit 
het eerder ideas wat reeds deur musiekopvoeders uitge= 
spreek is, versterk. Die waarde daarvan het gel# in die 
bydrae daarvan tot 1 n klimaat wat bevorderlik was vir 
verandering, waarin die musiekonderwysprofessie vry kon 
wees van die tradisionele kurrikulum se beperkinge, sodat
ernstige oorweging gegee kon word aan ander onderrig= 
me bodes (Caylor 35; Mark 1978, 35? Palisca 728).
Die Contemporary Music Project
As gevolg van die YCP het dit duidelik geword dat musiek= 
opvoeders pedagogies swak voorbereid was om nuwe komposi= 
sies in die klas of repetisiesaal te onderrig en weinig 
begrip van kontemporere musiek of die komposisietegniek 
daarvan, getoon het. Boonop het hulle hul teensin om 
enigsins betrokke te raak by did soort musiek, oorgedra 
aan die leerlinge (Kowall 254, 257; Mark 1978, 24). Die 
Music Educators National Conference (MENC) het dus in 19 62 
1 n voorstel ingedien by die Ford Foundation dat die YCP 
uitgebrei sal word deur seminars en werkwinkels oor 
kontempor§re musiek dwarsdeur die V.S.A. in kolleges en 
universiteite vir musiekopvoeders aan te bied en dat
loodsprogramme in kurrikulum eksperimentering en ontwik= 
keling daargestel sal word in elementSre en sekondSre
skole, ter ontwikkeling van kinders se kreatiewe talent.
Die Ford Foundation het die voorstel aanvaar en het in 
1963 1 380 000 dollar aan die MENC toegeken om die
Contemporary Music Project for Creativity in Music 
Education te organiseer. Dit is la .er verkort na 
Contemporary Music Project (CMP) (Land 113? Contemporary 
Music Project 31? Choksy 1986 , 105? Kowall 487 ).
Die MENC het vyf basiese doelstellings in die aanvangs= 
voorsbelle aan die Ford Foundation geidentifiseer:
(1) Om die kreatiewe aspek van musiek in publieke skole 
aan fee wakker.
(2) Om by musiekopvoeders aanvaarding, gebaseer op 
begrip, van die kontemporSre musiekidioom te 
bewerkstellig.
(3) Om die strenge skeiding wat tussen die professies in 
mu?iehkomposisie en -opvoeding bestaan, te verminder.
(4) Om smaak en onderskeidingsvermoe betreffende die 
kwaliteit van kontempor§re musiek wat in skole 
gebruik word, by musiekopvoeders en leerlinge te 
kweek.
(5) Om, waar moonclik, kreatiewe talent onder die 
skoliere te ontdek.
Gedurende 19H3 tot 1965 is vier loodspro jekte gehou te 
Baltimore (Maryland); San Diego, (Kalifornie); Farming® 
da-e, (New York) en Arlington (Virginia ). Die resultate 
van drie van die loodsprogramme het verskyn in Experiments 
in Musical Creativity (1966) 1 n publikasie van die MENC.
Vanaf 1963 tot 1968 is daar altesaam ses loodsprogramme en 
sestien werkwinkels en seminars gehou (Kowall 489; Nye
V-
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1977, 200; Contemporary Music Project 32; Choksy 1986,
106; Zimberg 42).
In 1968 het die Ford Foundation die MENC 1 340 000 dollar 
toegestaan om die CMP vir 1 n verde re vyf jaar te 
administreer. Vanaf 1968 tot 1973 het die CMP bestaan uit 
drie programme, nl. inwonende professionele musici 
(Profassionals-in-Residence to Communities); die onder= 
rig van omvattende fcoonkunstenaarskap (The Teaching of 
Comprehensive Musicianship) en aanvullende aktiwiteite 
(Complementary Activities) (Mark 1978, 28? Choksy 1986,
107; MUS ED J Mei 1973, 36).
Die program Professionals-in-Residence to Communities was 
1 n uitbreiding van die Composers in Public Schools 
Program. Dertien professionele musici is tussen 1969 en 
1973 in gemeenskappe van verskillende groottes geplaas. 
Die komponiste het die kulturele belange van die gemeen= 
skappe in ag geneem en samewerking tussen die artistiese, 
opvoedkundige en burgerlike organisasies aangemoedig. 
Hulle het uitvoerings en konserte aangebied en meer as 1 n 
honderd werke gekomponeer (Choksy 1986, 107).
Die komponiste betrokke by die Young Composers Project 
en die Composers in Public Schools Program het oor ' n 
duisend verskillende werke in 'n verskeidenheid style en 
vir verskillende media geskryf. Die werke is almal
/# f * ,
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gekomponeer vir spesifieke groepe jong music! verteen=
woordigend van kontempor§re skoolensembles. Die sukses=
volste werke is versamel en is beskikbaar aan musiek= 
opvoeders en musici deur die CMP Library en die gepaard= 
gaande katalogus, wat komposisies bevat wat in CMP 
Editions deur University Microfilms van Ann Arbor,
Michigan gepubliseer is (Choksy 1986, 108).
Toe die CMP in 1973 beeindig is, is daar aan die doel= 
stellings daarvan voldoen. Die CMP het nl. leiding gegee, 
koers aangedui, uitdagings gestel, metodiek en middele
ontwikkel en het die musiekopvoedingsprofessie ontvanklik 
vir die invoering van nuvighede en verandering gemaak 
(Mark 1978, 29).
Comprehensive Musicianship
Die Contemporary Music Project for Creativity in Music 
Education! het in April 1965 die Northwestern University 
se vierdaegse seminaar oor Comprehensive Musicianship (CM) 
te Evanston, Illinois, geborg. Die doel was om die 
opvoeding van musiekonderwysers te verbeter. Geleerdes, 
historic!, musiekopvoeders teoretici, komponiste en
toonkunstenaars het oor kollegemusiekkursusse en die
opvoeding wat dit voorafgaan, basin, Hulle het ook
1. Dit het voor die naamsverandering plaasgavind.
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spesifieke aanbevelings aangaande die verbstaring van 
onderwysers se opleiding en die gehalte van musiekonderrig 
in klaskamers en repetisiesale in laer-, hoerskole, 
kolleges en universiteite dwarsdeur die land, voorgestel. 
Did seminaar bet die stukrag verleen tot die ontwikkeling 
van CM aangesien die algemene dryfkrag van die CMP daar= 
tydens verander het van beklemtoning van kontemporere 
musiek in skole na beklemtoning van uitgebreide en 
allesomvattende musiekonderwys (Mark 1978, 189? Contem=
porary Music Project 38? Choksy 1986, 16, IOC'.
As gevolg van die Northwestern University Seminar het daar 
ses Institutes for Music in Contemporary Education 
ontstaan met as hoofdoel die implementering van
"comprehensive musicianship", d.m.v. seminars, klinieke, 
werkwinkels en indiansopleiding vir musiekopvoeders aan 
ses en dertig opvoedkundige inrigtings dwarsdeur die
V.S.A.
In 1968 toe die CMP drie programme aangepak het, het 
program II The Teaching of Comprehensive Musicianship op 
die ontwikkeling van onderrigvaardighede an tagnieke in CM 
gefokus. Gedurende 1969 en 1973 het een en twintig
onderwysers subsidies ontvang om eksperimentele programme 
in musiekonderrig in laer-, hoSrskole, kolleges en 
univarsiteite te skryf en ta implementear. Programme op 
laerskoolvlak is ontwerp om inhoud en komprehensiewa
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onderwysprosedures te ontwikkel en om die bevoegdhede van 
musiekspesialiste, klasonderwysers en voornemende onderwy= 
sers uit te brei. Program III Complementary Activities, 
het onder meer die verspreiding van die beginsels, 
tegnieke en onderwysmedia van CM d.m.v. werkwinkels, 
kursusse, seminare, CMP-publikasies, -nuusbriewe en die 
ontwikkeling van films ingesluit (Contemporary Music 
Project 98? Choksy 1986, 107).
Die verwesenliking van CM het geleidelik plaasgevind. 
Relatief min kolleges het dit aanvanklik gelmpiementeer. 
Die konsep het groter impak in die laer- en hoSrskole 
gehad, veral in verband met uitvoerende ensemble-werk soos 
deur die Yale Seminar aanbeveel. Bale ensemble-leiers het 
veelomvattende toonkunstenaarskappraktyke toegepas en 
gevind dat hul leerlinge meer aangaande musiek geleer het 
en beter gesindhede teenoor musiekuitvoering as leerlinge 
in tradisionele programme openbaar. Dit is ook in 
algemene of klasmusieklesse met groot sukses geeksploreer. 
Ben van die swakhede daarvan in did verband, is dat 
kinders nie in diepte uitvoeringservaringe het wat die 
konseptuele kennis in die klas verwerf, geldig maak nie 
(Mark 1978 , 192, 196 ). Volgens Landis .115 was daar egter 
nog nooit vantevore in die Amerikaanse geskiedenis of in 
enige ander land ter wSreld sd 'n omvangryke kurrikulum 
vir klasmusiek nie.
W
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Die CMP hat in Mei 1973 tien jaar se werk in musiekonder= 
v;ys, -leer en -naversing beeindig:
"Its definition, description, and experimenta= 
tien with CM has been felt in every corner of
the world."
(Choksy 1986, 108).
Die Manhattanville Music Curriculum Program
Die Manhattanville Music Curriculum Program (MMCP) is deur 
die United States Office of Education se program vir kuns 
en gee s te swe te n s kappe geborg en is tussen 1965 en 1970 
ontwikkel. Dit is vernoem na die Manhattanville College 
of the Sacred Heart, in Purchase, New York, waar dit
onst^an het (Land 113; Hackett 335; Garretson 1976, 
268; Fisher 61).
Die projek het die volgende bydraea gelewer:
(1) Drie ui tvoerbaarheidstudies, nl. die Electronic
Keyboard Laboratory, die Science Music Program en die 
Instrumental Program is voltooi;
(2) drie an twintig werkwinkels vir musiekopvoedera wat 
deur teraidre ins tellings vir die heropleiding van 
onderwysers geborg is, asoox
jtasaromsHEEs.
/
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(3) 1 n omvangryke, opeenvolgende musiekkurrikulum wat
o.l.v. Ronald B. Thomas ontwikkel is, beshaande uit 
MMCP-interaksie vir jong leerlinge en MMCP-sintesis 
vir ouer leerlinge.
MMCP-interaksie is geskik vir drie- tot agtjariges. Daar 
word gekonsentreer op musikale klank met min aktiwiteit op 
die gebied van notasie. Interaksie is gebaseer op die 
veronderstalling dat kinders die laerskool betree met 1 n 
betekenisvolle musiekagtergrond waarop nuwe konaepte 
ontwikkel kan word. Dit hoef nie dear 1 n masiekupesialis 
gedoseer te word nie, aangesien dit ontwerp is om dear 
klasonderwysers aangebied te word. Deeglike opleiding en 
voorbereiding is egter noodsaaklik. Dit is 'n proses van 
musikale ondersoek in vy£ ontwikkelingstadia, nl. vrye 
eksplorering, qerigte navorsing, eksplorerende improvisa® 
sie, beplande improvisasie en hertoepassing (Mark 1978, 
127? Nye 1977, 203-205). Vir leerlinge van nege jaar en 
ouer is die MMCP-sintesis ontwikkel. Dit' voorsien leer® 
ervarings wat uit die letrdar se perspektief (en nie die 
onderwyser s1n nie) groei. Die projek is sodanig ontwerp 
dat leerlinge as algehele musici die konsepte van musiek 
kan navors.
x
Musiekkonsepte word dear die MMCP in wwee hoofgroepe 
ingedoel, nl. inherente en idiomatijsq konsepte. Eers= 
genoemdo is daardie konsepte wat van toepasaing is op alle 
soorte musiek en aluit vorm, melodierigting, harmonie,
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ritme, timbre, dinamiok en tekstuur in. Laasgenoemde geld 
slega die musiek van 'n spesi£ieke geskiedkundige periode 
of musiek van ' n spesifieke area van die wSreld. Die 
ontwerpers van MMCP het geglo indien musiekopvoeding begin 
met inherente konsepte wat betrekking het op alle musiek, 
sal leerlinge nie spesifieke waardeoordele maak wat slegs 
van toepassing is op sekere musiek (idiomatiese konsepte) 
nie, maar sal hulle in staat wees om alle musiek sender 
vooroordele te beskou.
Daar word gebruik gemaak van drie soorte vaardighede; 
gehoor (musiekbeluistering), handvaardigheid (uitvoering) 
en vertolking (notasie). KontemporSre musiek, insluitende 
populdre musiek (pop musiek) maak die musikale fokuspunt 
uit. Musiek van vroeSre eras word in 1 n verwysingsraam* 
werk opgeneem wat sinvol is vir vandag. Bike aspek van 
musiek word deur die leerling as kunsvorm ervaar.
Soos in die geval van die CMP, word daar gekonsentraar op 
kreatiewe aktiwiteite en word die kind aangemoedig om 
komponis - m.b.v. eie ontwerpte notasie -, uitvoerder, 
dirigent, luisteraar en kritikus of analiseerder te wees 
(Choksy 1986, 17). Die MMCP plaas soos Pestalozzi groot 
klem op ontdekking as tegniek vir die aanleer van musikale 
konsepte. Begrip van konsepte word verkry deur die 
spiraalkurrikulum georganiseer in aiklusse, waarvolgens 
musiekelemente bohandel word, vanaf die eenvoudige tot die 
mees ingewikkelde.
w w  __ D!
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Die Tanglewood Symposium
Die MENC het in samewerking met die Berkshire Music 
Center, die Theodore Presser Foundation en die School of
Fine and Applied Arts by die Boston University die 
Tanglewood Symposium geborg.
Die oogmerk van die simposium wat vanaf 23 Julie tot 2
Augustus 1967 te Tanglewood, Massachusetts gehou is, was
om die rol van musiekopvoeding in die kon tempo r§ re 
Amerikaanse samelewing - wat vinnig besig was om te
verander op sosiale, ekonomiese en kulturele gebied - te
bepaal (Mark 1980, 43). Die deelnemers was ook van
voorneme om aanbevelings te maak ter verbs taring van 
musiekondeiwys se effektiwiteit. Die deelnemers is uit 
verskillende vlakke van die Amerikaanse samelewing gekies, 
nl. sosioloe, filosowe, wetenskaplikes, arbeidsleiers, 
nyweraars, verteenwoordigers van die regering en
stigtings, benewens music! en musiekopvoeders. Hulls het 
tot did slotsom gekom;
"We believe that education must have as major 
goals the art of living, the building of personal
identity, and nurturing creativity. Since the
study of music can contribute much to these ends, 
we now call for music to be placed in the core of
the school curriculum... The arts afford a 
continuity with the aesthetic tradition in man's
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history. Music and other fine arts, largely 
nonverbal in niture, reach close to the social, 
psychological, and physiological roots of man in 
his search for identity and self-realization."
(Mark 1978, 48).
Die musiekopvoeders het die volgende aanbevelings aan die
hand gedoen:
(1) Musiek kan ten baste aangewend word indien die inte» 
griteit daarvan as kunsvorm guhandhaaf word.
(2) Die repertoire behoort uitgebrei te word om kontempo®
rSre, gewilde tiener- en avant garde-musiek in te
sluit, asook musiek van ander kulture.
(3) Daar behoort voldoende tyd beskikbaar gestel te word
op skole, kollages en aan universiteite vir die 
aanbieding van musiekprogramme vanaf voorskools; 
vlak, tot volwasse of voortgesette opvoeding.
(4) Onderrig in die kunste behoort 1n algemene en belang®
rike deal uit te maak van ook die senior klasse in
die hoSrskool.
(5) Ontwikkelings in opvoedkundige tegnologie en televia 
sie, geprogrammeerdQ onderrig an onderrig gesteun
deur rekenaars, behoort toegepas te word in die 
studie en navorsing van musiek.
(6) Groter klem behoort geplaas te word op hulp aan die 
individuele leerling ter vervulling van sy behoeftes, 
doelstellings en vermoens.
(7) Die musiekopvoedingsprofessie kan d.m.v. vaardighede 
en insig bydra tot die oplossing van sosiale probleme 
in buurte of areas waarin kultureel-verarmde 
individue woon.
(8) Toekomstige leerkragte ae opleiding moet uitgebrei en 
verbeter word, sodat hulls hoerskoolkursusse in 
musiekgeskiedenis en -literatuur, die geestesweten= 
skappe en verwante kunste kan aanbied en met baie 
jong kinders, volwassenes, asook gestremdes kan werk.
(Mark 1978, 48; Ghoksy 1986 , 
17; MUS ED J Mei 1973, 43).
Die voorstelle van die verskillende komitees op die 
simposium het as riglyne vir die MENC gedien t.o.v. hul 
beplanning en aktiwiteite vir die daaropvolgende jare. 
Uitgawes van die Music Educators Journal is in hul geheel 
gewy aan enkele onderwerpe, ook fcespreek tydens die 
simposium, o.a. jeugmusiek, elektroniese musiek, musiek= 
onderrig in die stad en in spesiale onderwys. Deur middel 
van nasionale, streak- en staatkonferensies is ideas en
r‘
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metodes vir die praktiese implementering van die 
kontempordre filosofiee in die onderskeie onderrigsitua= 
sies, oorgedra aan musiekopvoeders.
Die Goals and Objectives Project
Die Goals and Objectives Project (GO Project) van die MENC 
in 1969 , was een van die eerste stappe in die verwesen= 
liking van die aanbevelings van die Tanglewood Symposium. 
Dit bet die verantwoordelikhede van die MENC betreffende 
toekomstige professionele behoeftes geldentifiseer. Die 
MENC bet 1 n reelingskomitee en agtien subkomitees georga= 
niseer om teenswoordige aktiwiteite te evalueer en om 
bykomende lewensvatbare programme daar te stel, wat die 
volgende aspekte in musiekopvoeding betref:
(1) Voorbereiding van musiekopvoeders.
(2) Musiekoptrede (identifikasie en evaluasie).
(3) "Comprehensive Musicianship" (musiekstudie in die 
senior hoerskool).
(4) Mustek vir die jeug.
(5) Musiekopvoeding in die binnekringstad.
(6) Navorsing.
(7) Logistiek.
(8) Feiteondersoek.
(9) Estetiese opvoeding.
(10) Informatiewe wetenskap.
(11) Mustek vir voorskoolse kinders.
A.
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Impak van die tegnologie.
Musiek in hoer opvoeding.
Leerprosesse.
Musiekverryking van die nasionale lewe.
MENC se professionele aktiwiteite.
Professionele organisasie verwantskappe„
Musiek van nie-Westerse kulture.
(Choksy 1986, 18; Mark 1978, 
49? Mark 1980 , 43).
Paul Lehman, adjunk-dekaan van die musiekskool aan die 
Universiteit te Michigan, het die agtien verslae van die 
komitees in 'n voorlopige varklaring van doelwitte saam= 
gevat en dit aan die presidents van die geaffilieerde en 
geassosieerde organisasies en die voorsitters van die MENC 
se nasionale komitees voorgelS vir beoordeling.
Die MENC se National Executive Board het in Oktober 19 70 
oEfisieel twee hoofdoelstellings uit die aanbevelings en 
verslae van die GO Project, vir die MENC en vier vir die 
professie, aangeneem. Die doelwitte vir die MENC het 
behels dat did organisasie programme en aktiwiteite sou 
aanvoer om sodoende 1 n lewenskragtige musiekkultuur en 1 n 
ingeligte musiekpubliek daar te stel. Die doelstellings 
vir die professie het komprehonsiewe musiekprogramme in 
alia skole, die betrokkenheid van manse van alls ouder=> 
domme in die nanleer van musiek, hod kwaliteit voorberai=
(1 2 )
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
ding van onderwysers en die gebruik van die mees 
effektiewe tegnieke en hulpbronne in musiekonderrig, 
ingesluit.
'n Verdere vy£ en dsrtig doelwittel van die GO Project is 
ook deur die MENC aanvaar. Hierdie doelstellings het die 
rigtings, aktiwiteifce en subdoelstellings wat bestudeer en 
gelmplementeer behoort te word deur professionals musiek® 
opvoeders, in besonderhede beskryf. Die agt doelstellings 
wat met ' n sterretjie* aangedui word is van uiterste 
belang en behoort die hoogste voorrang te geniet;
*(1) Neem die voortou in die ontwikkeling van musiek” 
onderrigprogramme wat 1 n uitdaging vir alle leer- 
linge sal wees, ongeag hul sosiokulturele agtergrond 
en wat op die behoeftes van burgers in 1 n plurals 
gemeenskap gerig is.
*(2) Gee die toon aan in die ontwikkeling van studiepro- 
gramme wat uitvoering, skeppende werk en musiek- 
beluistering korreleer en 1n verskeidenheid musiek- 
optrades omvat.
1. Die CMP~ programme en -aktiwiteite het aan dria on
twintig van hierdie doelstellings, asook aan sewe uit 
die agt doelstellings van uiterste belang, uitvoering 
gegae (MUS ED J Mai 1973, 44).
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*(3) Staan onderwysers by in die identifikasie van
musiekoptredes wat op die behoeftes van hul leer®
linge betrekking bet.
*(4) Bevorder die onderrig van musiek van alle periodea,
kulture, style en vorm.
(5) Moedig die ontwikkeling van onderwysprogra.tme in
estetiese opvoeding aan.
(6) Staan die uitbreiding van musiekonderrig na voor®
skjolse kinders voor.
(7) Wend pogings aan ora te verseker dab elke akool®
atelael musiek vanaf kleuterakool tot at. IV en ten 
rainste twee jaar daarna sal verkry,
(8) Neera die leiding in 'n poging ora seker te raaak dat 
elke sekondfire akool ' n verskeidenheid musiek®
kursusse sal aanbied wat in die jeug se behoeftes
sal voorsien.
(9) Bevorder uitdagende musiekkursuase vir die algemene 
kollegestudent.
(10) Doen voorapraak tar uitbreiding van musiekopleiding 
aan volwaasenes binne en buito skoolverband.
■ M B m s m m m s z z . ,
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*(11) Ontwikkel standaarde sodat alls musiekonderrig deur 
goed toegerusbe leerkragte in muaiek sal geskied,
(12) Moedig die verbetaring en voortdurende op datum 
bring van die vooraf- en indiensopleidingsprogramme 
vir alle persons wat musiek doseer.
*(13) Brei programme uit om groter leerling-betrokkanheid 
en -verbintenis te verseker.
(14) Staan tersiSre inrigtings by in die ontwikkeling van 
kurrikula wat spesiaal ontwerp is met die oog op die 
voorberaiding van onderwysers.
(15) Ontwikkel en beveel akkrediteringskriteria vir 
gebruik deur erkende agentskappe in die goedkeuring 
van skool- an kollege-musiekprogramme en in die 
sertifikasie van leerkragte,
(16) Ondersteun die uitbreiding van onderwysers ae opvoe* 
dingsprogramme om spesialisasie in te sluit, wat 
on twerp is om aan die hearse nda behoef tes te 
voldoen,
*(17) Aanvaar loierskap in die toepassing van betokenism 
voile nuwe ontwikkelinga in die kurrikulum, 
ondorwya- on loertegnieke, tegnologie, opvoedkundige
en personeelpatrone, evaluaaie en verwante onder=« 
werpe op @lk@ vlak van musiekonderwys.
(18) Aanvaar leierskap in die ontginning van die hulp* 
bronne t.o.v. musiekonderwys en -aanleer.
(19) Werk mee aan die ontplooiing van navolgenswaardige 
modelie van wenslike programme en praktyke in 
musiekonderrig.
(20) Moedig die maksimale gebruik van gemeenskapmusiek« 
hulpbronne aan ter versterking van opvoedkundige 
programme.
*(21) Gaan voor in pogings om to veraeker dab elke skool* 
sisteem voldoende peraoneel, tyd en fondse boowys om 
1 n omvabbende en uitmunbends musiekprogram be
onderhou.
(22) Vorleon raadgewende bystand waar musiskprogramme 
deur wetgowends, administrabiewe o£ enigo ander 
handelings bedreig word.
(23) Bevordsr okaterne babrokkinge om gemoenokapaondorm 
sbanning vir muaiekonderwya uib bo bou.
(24) Bovordar die boepaaaing van navoroingavorwanbo 
akbiwiboibo in muaiokopvoeding.
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(25) Versprel nuua oor navorsing, sodab bevindings so 
spoedig en doeltreffend moontlik toegepas kan word,
(26) Bepaal die dringendste behoeftes wat informasie in 
musiekopvoeding betref.
(27) Versamel en versprei inligting aangaande musiek en 
opvoeding.
(28) Spoor ander organiaasiea, agentskappe en die kommu* 
nikasiemedia aan om inligting i.v.m. musiek en 
musiekonderrig in te samel en te versprel.
(29) Neem die leiding om inligting-ontsluitingstelsels in 
musiek en opvoeding tot stand te bring en om data** 
basisse vir die daaropvolgende inlywing in sodanige 
sistame te ontwikkel.
(30) Streef na effektiewe worksbetrekkinge met organise" 
aiea en groepe met gemeenakaplike belange.
(31) Vorsterk die verwantakappo tussen die konfierenaie on 
sy gefodereerde, goasaosioordo an hulporganiaasios.
(32) Vestig werkwysos tor boplanning van organisatoriaso 
programme on tor ontwikkeling van gedragskodea.
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(33) Street daarna cm die ledetal uit te brei om alia 
parsone wat, in watter hoedanigheid ook al, musiek» 
onderrlg gee, in te sluib.
(34) Evalueer van tyd tot tyd die effektlwiteit van 
beleidsrigtings en programme,
(35) Verseker stelselmabige wisselwerking met die ledetal 
t.o.v. die doelwitte en mikpunte van die konferensie.
(Mark 1978, 50; Mark 1980, 43;
Choksy 1986, 19; Hoffman 48;
MUS ED J Mei 1973, 44).
Die GO Project hat die MBNC en die muaiekprofessie van 1 n 
langtermynplan vir musiekonderwya voorsien. Difc was 
gebaseer op ’n deeglike waardebepaling van die profeasie 
sq aktiwiteite in die vorlede, aaook op toenawoordige en 
toakomstige opvoodkundige en gemeo na kapa be hoe £ tea.
j Die Ann Arbor Symposium
.
4 Die naaionalo oimposium oor die toepaaaing van aielkunde
op die ondorrig en leorproaoaao van muaiek, la in drio 
aoaaiea, nl. in 1978, 1979 an in 1982 gohou by die Univara 
albeit van Michigan in Ann Arbor. Dit ia goberg dour die 
MENC, die Muaiekakool on die Center for Research on Learn* 
i ing and Teaching aan dieaoIfdo univeraitoit.
1 n Voortreflike paneel sielkundiges is gevra om referate 
te lewer oor verskeie onderwerpe van belang vir die siel* 
kunde van musiekonderwya. Insgelyks is 'n paneel vooraan® 
sbaande musiekonderwysers georganiseer om lesings te gee 
aangaande navoraing in die musiekleerprosea en die teorie 
van leerproaesse. Leda van beide panel© is spesifieke 
onderwerpe toegewys wat hulle moes aanbied en spesifieke 
lesings waarop hulle moes reageer.
Gedurende sessie I is die referate eers deur musiekopvoe* 
ders gelewer, waarna die sielkundiges daarep gereageer 
het. Die ses onderwerpe was: gehoorpersepsie, motoriese
leerprosesse, kognitiewe vaardighede, die ontwikkeling 
van die kind, geheue en die varwarking van informasia, 
gevoelsinhoud en motivering.
Tydens sessie II het die sielkundiges hul referate golower 
waarop die musiekopvoeders weer gereageer het. Die 
lesings het van besonderhede verskuif na die algemene: 
van lesings bv. oor toonhoogto en motoriese vaardighede na 
did wat in brae trekke gehandel hot oor opvoedingsmodelle, 
motiverings en musiek so aosialo verband. Musiekbeluigto® 
ring en leerprosesse is moor bonadruk as uitvoering en 
onderrig onderskeidelik.
Dio fokus was op kreatiwitoit on motivating gedurende 
sessie III. Tien referato - vyf oor elko ondotwerp - is 
deur uitste kendo sielkundiges gelewer. Mhoewel bale
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felfce, ttioriee an beskoulngs te voorskyn gekom hat, kan 
die resultate van die simposium in drie hooftemas
saamgevat word, nl.j
(1) Musiekopvoeding moet aandag gee aan die individual©
verskille van die leerders.
(2) Die onderrig van musiek behoort deurgaans terself® 
dertyd op verskillende vlakke van die leerproses te 
geskied: leerlinge moet bewus wees van die musiek® 
strukture van toonhoogte an ritme en tegelykertyd dit 
in verband bring mat gehoor-, spraak- en simboliese 
assosiasies, benewens die inverbandbring van musiek 
met hul eie persoonlike en opvoedkundige milieu.
(3) Die opeenvolging van musiekkonsepte en vaardighede 
behoort gereeld in al die onderwysprosesse plaas ta 
vind.
Die Ann Arbor Symposium, wat nog 1 n uitvloeisel van die
Tanglewood Symposium was, is gehou met die doel om be ter
te verstaan hoe kindera leer wannear hulle in musiek 
onderrig word en om die abstrakte denkwyae van sielkun® 
digeo in die praktyk van die klaskamer too to pas (Dillon 
10; Choksy 1986, 21; Mark 1980, 45).
Moderns teqnoloqle se Invloed op musiekopvoedinq
Benewens die projekte, seminars en simposia, het tegnolo=* 
giese vooruitgang ook musiekonderrig belnvloed en verbeter 
Rekenaargesteunde onderwys, soos aanbeveei deur die 
Tanglewood Symposium, behels 1n nuwe gelekterdheid van 
beide onderwysers en leerlinge, ook in musiek. Rekenaar® 
programme is bv. ontwikkel om komposisietegnieke, gehoor= 
ontwikkeling in harmonie-onfcledingsvaardighede te verbeter 
Mary Val Marsh skryf in 1970 dat gesofistikeerde elektro” 
niese toerusting nog nie in die laer of junior hoSrskole 
beskikbaar is nie. In teenstelling hiermee konstateer 
Mark in 1978 dat die ontwikkeling van draagoare transistor- 
sintetiseerderg soos die Phonosynth, SynKet, Moog en 
Electro Comp 200 in die middel seshigerjara dit ekonomies 
regverdigbaar gemaak het om elektroniese musiek bekend te 
stel in bale skole en kolleges. Wetanskapklasse gebruik 
sintetiseerders om akoestiek te bestudeer. Dit kan 
gebruik word vir klankeffekte tydens opvoerings. Die 
loofvoordeel is egter dat elektroniese musiek a an leer* 
lingo wat min of geen formele musiekopvoeding gehad het 
nie, 1 n musikale uitlaatklep bled, deurdat daar onmiddel® 
lik daarop gekomponoer, getransponder, goanaliseer, 
gelmproviseer en 1 n uitvoaring gagoo kan word, 'n Balang=» 
rike aapek hiervan is die foit dat die komponis te»*SQlf» 
dartyd sy oie uitvoerdor ia an dat daar boweal van 
kontemporSre klanko gebruik gomaak ward.
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In 1 n sekere sin is elektroniese musiek die natuurlike 
musiek vir die hedendaagse kind a.g.v. die blootstelling 
aan 1 n oormaat voorbeelde oor die radio, televisie en in
die filmbedryf. Hulle is dan ook begerig om meer daarvan
in die skool te leer. A1 hoe meer opvoeders reken dat difc
in die kurrikulum as deel van 1n nuwe studieveld in klank
en as ' n diepgaande opvoedkundige ervaring, wat kreatiwi= 
teit en insig bevorder, opgeneem behoort te word.
HOOFSTUK IV
COMPREHENSIVE MUSICIANSHIP (CM) - 'N AMERIKAANSE FILOSOFIE 
VIR DIE ONDERRIG VAN MUSIEK
Die algemene dryfkrag van die Contemporary Music Project 
bet tydens die Northwestern University Seminar verander 
van klem op kontemporSre musiek in skole na klem op 1 n 
uitgebreide en omvattende musiekonderrig. Die Comprehend 
sive Musicianship-benadering het so ontstaan (Beglarian 
114; Choksy 1986, 106? Zimberg 41).
"Comprehensive" beteken dat die leerlinge in die skool 
betrokke sal raak by musiek op dieselfde wyse as wat mense 
in die buitewSreld betrokke is by musiek, d.w.s. as 
komponiste, uitvoerders, luisteraars en geleerdes. 
Kinders behoort bevoeg te raak in hierdie vier aktiwiteite 
aangesien die skool 1n mikrokosmos is van die buitewSreld.
"Musicianship" verwys na die allesomvattende kenmerke en 
vermoSns van uitvoerders. Dit is teorie toegepas in die 
praktyk? dit is kennia en vaardighede wat toegepas word 
op die praktiese sy van musiekmaak.
Comprehensive Musicianship (CM) is dus 1 n konsep aangaande 
die onderrig en aanleer van musiek gebaseor op die ver^ 
onderstelling dat alia Easette van musiekstudie ge£nte= 
grear en in verband met mokaar gebring behoort te word.
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In hierdie benadering is die bron van alle leerprosesse 
die hele musiekliteratuur. Leerlinge word aangemoedig om 
in musikale kennis en vaardigheid op alia vlakke van 
onderrig te groei deur die samevoeging van die musiek= 
onderwysmedia waarmee hullo werk en deur konseptuele 
verbindings deur uitvoering, ontleding en komposisie te 
maak soos reeds deur die Yale Seminar en later die GO 
Project gepropageer (Mark 1978, 193, 196? Contemporary
Music Project 100; Choksy 1986, 104; Beglarian 115 ?
Fitzgerald 57).
Die aanbevelings en voorstelle betreffende die kurrikulum 
wat gedurende die Northwestern University Seminar gefor* 
muleer is, hat tot die totstandkoming van die Regional 
Institutes for Music in Contemporary Education gelei. Die 
volgende algemene doelstellings het die institute tussen 
1966 en 1968 gelei om spasifieke wyses tar implementering 
van die CM se beginsels te ontwikkel:
(1) Elke komponent van basiese musiekstudies meet in 
verband gebring word met eon of verskeie ander 
komponento, bv. teorie met geskiedenis, of gehoor* 
opleiding met bladlees, uitvoering, ontleding, die 
akryf van musiek en dirigering. (Musiokgeakiedenia 
en -teorie word bv. in tradiaionele muaiekkuvauaae as 
afsonderliko on onverwanto kursusse, dikwela deur 
twee vorakillende ondorwysors aangebiod, wat min of
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geen poging aanwend om die twee vakke met mekaar in 
verband te bring nie.)
(2) Die tegnieke an style van musiek van alle lande on 
tye behoort gebruik te word.
(3) Kontinultait tussen 1 n kursus op een vlak en dit wat 
dit voorafgaan en dit wat daarop volg, moet bewerk* 
stellig word. Die verantwoordelikheid van die 
musiekprogram vanaf voorskoolse onderrig tot 
graadopleiding moet deur almal wat betrokke is by die 
opvoedingproses gedeel word.
(4) Leerlinge moet gelei word om sel;btandigheid in
musiek te ontwikkel, om verb > 1 .axrag uit te oefen
en om hul kritiese oordeelsvermu,, te verskerp.
(5) Hulle moet leer om besonderhede te veralgemeen an om 
besonderhede van veralgemenings a£ te lei.
Punto 1, 2 en 4 het uiteindelik unieke eienskappa van die 
CM geword wat dit vaw die ander mebodes onderskei, terwyl 
pun to 3 on 5 Pestalozziaanse invloode is wat in al vier 
bonaderings voorkom.
(Zimborg 43; Ghokay 1986, 106? Contemporary Music
Project 48, BO, 52; Boglarian 114; Mark 1978, 189).
Die CM is gebaseer op beginsels wat in drie kategoriee 
verdeel kan word, nl, gewona elemente, musikale £unksiea 
en opvoedkundige strategies.
Gewone elemente
Die leerlinge kan deur die gewone elemente - kenmerkend 
van die komprehenaiewe benadering tot die studie van 
musiek - bewustheid en begrip ver'.ry van die struktuur* 
elemente in musiek wat aan enige kultuur, tradisie of styl 
gemaenakaplik is. Ooreonkomste wat musikale struktuur 
betref, kan in uiteenlopende musikale style soos die 
Japanneae gagaku (tradisionele hofmusiek), 'n himne of 1 n 
populQre ruk-on-pluk-komposiaio gevind word. Daar word 
van die veronderstelling uitgegaan dat musiek klank is. 
Klank hot wesonlike eienskappe waardeur dit beskryf kan 
word, nl. frekwonsie (toonhoogte), duur, intensiteit 
(luidheid) en timbre.
Dio organisasie on interaksie van die atruktuurelemente 
veroorsaak musiek wat op die volgondo drie wyses 
ingedoel kan words
(1) Honaontalo organioaoie: die be waging van klank on
stilto dour tyd (aanoon of in afsondorliko oonhode).
Ritmos die opoonvolging van klank on stilto van 
varitirondo duur (long, kort, rotilmatigo on onrotila
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matige groeparings).
MQlodies die horisontale organisasle van fcoonhoogte- 
frekwensies an hul interaksie met ritme. (Volgens 
Landis 113 behoort eenhede van toonhoogtes i.p.v. 
malodie gebruik te word waardeur die ontlading van 
seriSle ehromatiese atonal© en elektronieae opeen* 
volgings van note, benewens die diatoniesa opeenvol® 
ginga, moontlik gemaak word.)
(2) Vertikale organisaaiet
Harmonie: klanke wat tegelykortyd gesing of gaapeel 
word.
Tekatuur$ kwaliteite wat dour die digtheid van die 
gelyktydige toonhoogtes of die opeenstapeling van 
individuals reels geskap word (homofonie, polifonie).
(3) Bkopressiewe kwaliteite:
Intensitait: energie wat van bale sag tot baio luid,
aan klank kwaliteit varloen. Daarna word verwya as 
volume, dinamiese vorendering of omvang (amplitude).
Timbre: die karakteriatieke klankkwalitoit of toon®
kleur van dioaelfdo toonhoogto, wat dour vorskiHondo 
atemmo of instrument© voortgobring word (orkos-,
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volks- on nie-Wosfcerse Inatrumente, slnbeblaQordora on 
nlo- muslkale bronno).
Musikale vorm la die formaab wab onbabaan a.g.v. die 
mualekelemonbe ae organlaasle. Dlb kom voor in 1 n 
muslkale konbeka wab woer dour geskiodonis, aoatalo 
bondonso on prakbyke, aaook die Qabobioae onbwikkollng 
en verolabes van ’n gemeenakap of kujubuur, belnvlood 
word.
Dio gewone olomanbe kan gobruik word aa baaieae oenhado 
binne 1 n kurrikul&ra sbrukbuur. Dio vior oionakappo van 
klank, nl. frokwenaio (ho8 on lao boonhoogboa), duur (kerb 
on lang noobwaardos), inbonsiboib (luido on sagbo boon* 
hoogbea) on bimbro (die klankkwallboib Qooo voorbgobring 
dour vorakillondo bronno), kan die fundamonbolo 
ondorrIgoonhedo van laorskoolkindoro so muaioksbudio 
uibmaak. Hiordie vior oionakappo word boabudoor, goanali« 
aoor, uibgovoor on in kiankorganiaaoio dour hullo gobruik. 
Die begrip van dio gowono muaiokolomonbo^ word op die
1. Toopaaaing van gowono musiokolomonboi Borgobhon 1970, 
6f Burakoff Inloiding, B? Ghoyobbo 32, S3, 262, 271, 
287; Forguor 134; Qroanborg 22, 3U, 56; Haokobb 
299-302; Johnobono 37; Kaplan (b), 75-77; Knubh
103; Nordholm 39; Nyo 1966, 16, 26? Runklo 15; 
Sehafor 66? iundorman 19; Swanoon 154, 249, 253,
271* Winolow 33.
verakillende opvoedkundige vlakke uitgebrei deur bloot* 
stalling man moor ingewikkelde musiekmafceriaal (Kawarsky 
52; Choksy 1986, 108; MUS ED J Mel 1973, 39; Nye 1977, 
70-79; Mark 1978, 194? Land 144? Landis 112? Boyle 
65? Roach 38? Edelstein 230-240). Dit is opvallend dat 
voorafgenoemde basiase konsepfca an die organisasia van 
musiak in vorme daal van al vier banaderings uitmaak.
Muaikale funksias
Dio CM is 'n buigsame Eilosofie wat, in teenotolling mat 
die andar matodea, nie 'n spasifiake togniok ofi banadaring 
aooa aolf&go, ritma too nduur s i11aba a o£ die gabruik van 
apaaifioko instrumanto voorakryf nia. Dio CM-banadaring 
moadig eardor voorakoolso kindara tot univaroitaitstudonto 
aan om parsoonliko musiokbavoogdhoda binno anigo motodolo* 
gioso kontaka to ontwikkol, dour die rol van muaikus to 
spool d.m.v. ontleding (dia baskrywing van musiak na 
analitieso boluiataring), uitvoering (die laea an horskop 
van komponista so musiak) an kompoaiaia (dia bogrip on 
gabruik van komposiaia- on improviaaaiotognioka) n.a.v, 
Dalerose, Qr££ on Red&ly so voorboold. Dio ondorwysprosos 
ia gawoonlik van indirakto aard on loi dio loorling tot 
die bawuosyn van dio allosomvattondo totalitoit van musiak 
(Roach 38; Mark 1978, 194; Chokay 1986, 110; Edelotoin
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Volgens Landis 114 is difc 'n uniaJco eienakap van die
Antorikaanse muaiekopvoeding dab jong kinders van die begin 
a£ dele van simEonieu, sonatas, concerto's, vokale werke, 
elektroniese, etniese en kontemper6ro muslek boor. Daar 
word van die staadpunt uitgegaan dat algemene estetiese 
orvaring waardevol is en dat intellektuelo ontleding volg 
op hierdie ervaring. Laerakoolkinders dans op maat van 
die musiek wat hullo hoor, bespeel eenvoudige instrumente 
saam daarmee of bespreek voor-die-hand-liggende alemente. 
Van ouer kinders word verwag om na meer da bailie en
verwanbakappe op be let (Kowall 124; Nye 1977, 373;
Gheyebte 274; Hughes 9; Porquor 54),
Sang en insbrumonbalo spel, sees in die Koddly- on Orff- 
bonaderings onderskeidolik, hob nog albyd die kern van die 
Amrikaanse kurrikulum uitgemaak. 1 n Hoofdoolsbelling van 
die musiekopvoeding is dab elko kind so aangstom ontwikkel 
sal word an uitdrukking van emooiea dour sang sal geniob 
(Swanson 174, 235? Whooler 1969, 16; Nordholm 1; Runkle 
109).
Rolatiof eenvoudigo molodie on parkuasio-instrumente
(xilofono, die blokfluib, harmonika, molodika, ghibaar, 
outoharp, maraeaa, tambooryno, brommo, ono.) word, nob
ooos in die andor mobodoo, dour kinders in die olomentQro 
klaskamer bespeel (Lament 37; Nye 1966, 80 ? Sorgobhon
1979, 202? Greenberg 87; Marsh 85, 105? Runkle 73;
Whooler 1969, 219; Swanson 130, 152, 159, 166; Ghoyabto
87, 111? Knuth 103? Garrabson 1966, 125). Die beapeling 
van 1 n orkeslnsbrumenb in die laerskool is nog 1 n unieke 
kenmark van die Amerikaanse musiekopvoeding (Landis 114). 
Kinders in die hour sbanderds kry lasso as deal van grabis 
openbare opvoeding an in sommige gevalla word die insbru* 
menbe ook grabis vooraien.
Vaardighede wab in kleln insbrumonbale klasse aangoloor 
word, word versberk deur did wab in die algomeno klaskamer 
onderrig word* jong insbrumonbalisbe spool dikwola 
harmoniedele, borwyl die res van die klas sing (Swanson 
163? Haokebb 306? Greenberg 106? Marsh 106? Garrebson 
1976, 169? Johnabono 103), Loerlinge behoorb aangomoedig 
to word om buia on op akool molodioti, akkoordo (gobroke, 
blok- on nie-borbsakkoorde), boonbrooao on boonloro op die 
klavier be spool (Nyo 1977, 332, 356? Sox ton 22? Knuth 
45, 63? Garr@toon 1966, 128? Golineau 245? Swanson
337? Choyotbo 279).
Bowoging on dans la vordoro voorbeelde van die orvaring in 
uibvoering wab kind<ra in die klas, na analogic van die 
Daleroze-, Orff- on Koddly-mobodes, opdoon (Shoohy 137? 
Joyce 6? Swanson 11, 67; Nyo 1977, 121? Greenberg 197? 
Land 131? Runkla 6? Wheeler 1969, 103; Golineau 320, 
337? Lament 265? benowena Sarnie on Nelson wab, aooa 
Joyco on Shoohy, in dio gohool aan bowoging gowy is).
Die msea algemeen aanvaarde teorie in Amerikaanae muaiek* 
opvoeding vandag, ia volgena Landis 115 dab leerlinge 
musikale beginsels deur hul eie naversing en bantering van 
klank sal ontdesk. Onderwysers sfcel 'n milieu daar, wa^rin 
kinders alloen of in klein groepies mat instrumente, 
gesproko en gesingde woorde en bandopnemers kan eksperi* 
menteer (Cheyetto 281; Willman 37, 52; Marsh 148;
Porquer 59, 71; Schafer 140; Land 82; Greenberg 28).
Projokte word onderneem waardeur kinders klankbronne 
ondersoek, oorspronklike klankpabrone ontwikkel en 
komposiaiebeginsels ontdek en toopas (Krone 61; Marsh 69, 
79; Nyo 1977, 278; Wheeler 1969, 62, 262; Gelineau
355; Runkle 33; Swanson 259; Porquer 124; Lament 72; 
Nordholm 55). Problomo aangaando nobasic word ontdek 
wannoor kinders aimbole ontwerp vir die klanko in hul 
komposiaieg (Bergethen 1970, 281; Bargethon 1979, 45;
Runkle 88; Nyo 1977, 149, 216; Schafer 248; Klemish 
355; Knuth 4; Burakoff 1; Cheyetto 46; Swanson 142; 
Porquer 133 5.
Die leorling in 'n CM-klao of ropetisio neom al drio die 
hoofirollo aan, torwyl hy deelnoom aan bg. kroatiewe 
aktiwitoito. Om 1 n komprohenaiowo luisteraar to kan woos, 
moot hy ook 'n uitvoordor on komponis woos. Om 'n 
uitvoerdor in die CM to woos, moot hy oek 1n luisteraar an 
komponis woos, Dio voolomvattondo komponis moot eok 1 n 
uitvoordor on luisteraar woos.
ffrfiilrtWiiW*^ Ajmemsmmszz—
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Volgens Mark 1978, 197 is die kurrikulum gebaaeer op sews 
basiese konsepto: toon, ritme, melodie, harmonie, vorm,
tonaliteit en tekafcuur, wat voorkom in ‘n apirale 
kurrikulum. Daar word van die algemene na die apeaifieke, 
die eenvoudige tot die komplekae gevorder. Die kurrikulum 
beataan uit vy£ onderafdelings (of aones) wat vanaf die 
voorakoolse tot die at. X-jaar a trek an voldoen dug aan 
die Yale Seminar so veraiate van kursuaae in teorie en 
Hteratuur vir gevorderda laerlinge. Die kurrikulum ia 
nie gegradeer volgena standards nie, maar vertoenwoordig 
vlakke van sofistikaaie, aodat kindera teen individuele 
tempo kan vorder (Bdelatein 4, 8). Dit word onderverdeol 
in gone sen: algomeno muaiok (sang; die bospeling
van die blokfluit, outoharp, klokko; beluistaring; 
komposiaia, ana.), wat uitgabrai word deur meor klam op 
uitvoering on die bekendatelling van muaioknotaaie in sono 
twee. Hierna word daar in aones drie an vier inatrumonto 
van die sin "on* irkea an sang as ’n tog nie k ondorrig, 
onaemblo-g. d govorm met dio voortaetting van
beluistering, - "'ng en analiaering, ora in so no vyf
te kulmineer m ' u. 'n gevorderda musiokliteratuurkuroua 
en -teorie wat anngabiad word.
OovoedkundiflQ strategies
Die CM-benadering boklamtoon musiokondorwys wat go%nto= 
greer is on watt dio vorwantskap van non musiokfaoott mat
die ander demonstreer: feeorie is bv. verwant aan geskied=
kundige uitvoeringspcaktyke en aan spesifieke musiek= 
literafcuur; musiekelemente is aan mekaar verwant. Musiek 
word as 'n allesomvattende leerproses beskou met £ ,us op 
die samehang tussen die wesenlike bestanddele van die 
musiekmateriaal. In did komprehensiewe opset, word musiek 
soos reeds aangetoon in die Dalcroze-metode, ook in 
verband gebring met al die ander kunste (Choksy 1986, 
111). Musiek word in diepte en breedte bestudeer onder 
invloed van die Koddly-metode: leerlinge in CM-klasse of
uitvoerende groepe word aangemoedig om die individuele 
musikale elements of 'n reeks musikale konsepte so breeds 
voerig moontlik te bestudeer deur hulle in ' n verskeiden=» 
heid musikale kontekste na to vors. Hierdie diepgaande 
bestudering versterk en brei vaardigheidsontwikkeling en 
musikale begrip uit. Kinders word aangespoor om die 
breedte en verskeidenheid van musiek te bestudeer: die
repertoire is n.a.v. die Yale Seminar, Tanglewood 
Symposium en GO Project uitgebrai van Westerse kunsmusiek 
van die agtiende en negentiende eeue na volksmusiek, 
musiek van die meesters uit alia tydperke, insluitende 
kontemper5re musiek,1 pop en wdreldmusiek - musiek wat op 
hierdie planeet gesing en gespeel word, te omvat. Volks= 
musiek word geanaliseer t.o.v. die gewone musiekelemente,
1. Die wanopvatting hat ontstaan dat die CM slugs op 
kontemporQre musiek konaentreer omdat dit voortge» 
spruit het uit die CMP.
uitgevoer in die volkstyl an bastudear mat die oog op 
komposisie an konstruksietagnieke, wat dan as basis geneem 
word vir improvisasie an komposisie. KontemporSre musiek 
word as basis geneem vir ontleding, improvisasie, komposi* 
sia an uitvoaring. Nie-Wasterse musiek (etniese, antieke 
Oosterse musiek, ens.) word deur die leerlinge uitgevoer, 
ontieed en beskryf an die unieke kwalite.'.te daarvan word 
(na die voorbeeld van Daicroze, Orff an Koddly), in 
komposisie- en improvisasie-ervarings gebruik. Be ter 
verstandnondiugs tussen kulture en nasies word deur die 
bascudering van hul musiek bewerkstellig. Pop musiek word 
op dieselfde wyse benader en die bestudering daarvan kan 
brUe bou tussen ligte en ernstige musiek, wat wear lei tot 
nuwe luistorervarings (Land 112, 138; Greenberg 145;
Swanson 269; Marsh 107; Crooker 4; Nye 1977 409 ?
Schafer 97? Gelineau 315, 373? MUS ED J Okt. 1972, hale 
uitgawe? MUS ED J Mei 1973, 40? Mark 1978, 148, 155? 
Wheeler 1969, 197).
Die CM-beginsels kan op alle musiekonderrig in klaskamers, 
ensomble-repatiaias en privaatlesse toegepas word. Die 
riglyne tot die bonadering laat die onderwyser en leerling 
hoelwat vryheid toe wat die keuoe van opvoedkundigo 
materiaal en die keuse van die metode of tegniok betref.
Die CM-ondorwyser
Gedurendo die finale jare van die CMP so bostaan, hot dit
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daidelik geword dafc enlge betekenisvolle en langtermyn* 
verandering van die muslekkurcikulum, afhang van die 
individuele onderwyser wat die CM-£iloso£ie in die 
klaskamer meet toepaa. Die opvoedkundige klem van die CMP 
is dus verskuif van projekte en seminars na aktiwiteite en 
die befondsing t.g.v. die ontwikkeling van onderwysvaar= 
dighede en -varmoSns (Kowall 488? Beglarian 114; Choksy 
1986, 145; Roach 40? Zimberg 42). Die kennis en begrip 
van musiek op alle gebiede en individuele uitvoerings-, 
ontledings- en komposisievaardighede moet ontgin word. 
Die onderwyser moet 'n komprehensiewe musikus wees indien 
hy volgens die CM-benadering moet onderrig.
Hy moet daartoe in staat wees om die ontleding, komposisie 
en uitvoering van musiek in alle klasse, instrumentals en 
koorrepetisies te kan beklemtoon? om op die bevoegdhede 
wat verwerf word in die musiekleerproses te fokus, i.p.v. 
op die materiaal wat behandal word. Die leerkrag moet die 
esteties vervullende musiekervarings daarstel, waardeur 
uitvoering, ontleding en komposisie beklemtoon word, vir 
die loerling betrokke in algemene opvoeding, asook vir 
die leerling wat musiek ay beroep gaan maak. Hy moet 
betekenisvolle musiekervarings uitwerk waarin die 
apontanelteit, selfmotivering en kreatiwiteit van elke 
kind beklemtoon word. Hy moet die leerling individuele 
vryhoid in musiekeksplorasie toelaab on voorsionlng maak 
vir gelndividualiaeerdQ ondorwys en informaliteib in die 
muaieklQorprosQS sender om die grondbeginsels van musikalo
begrip uit die oog te verloar. Ervarings vanuit 1n 
veolvuldige repertoire wat jazz, ruk-en-pluk-, pop, 
nio-WGafcerae, tradiaionele volks- en elektronieae muaiek 
insiuit, moot deur horn aangemoedig word. Muaikale 
ervarings moot in vorband gebring word met die leerling se 
eie kultuur on omgewing. Daar moot gewaak word teen die 
isolating van eniga aspek van muaiek buito 'n muaikale 
kontoka. In elka muaiekorvaring behoort 1 n aamestelling 
van muaiekolemonte vooraien te word. Ervarings moet 
galnisieer word wat nie in die V.S.A.-klaskamer sal eindig 
nie, maar wat, na analogic van Koddly se strews, 'n 
lewenslange muaikale betrokkenheid ten gevolg sal hd 
(Ghokay 1986, 145).
Die CM-lesbeolannlna
1 n CM-program vir die laorakool, beklemtoon 'n gelnte* 
greerdo benadoring tot muaiokstudie, wat daarna atroaf om 
goSragmontoerdo ondorrig on leorproaeaae uit to akakel 
dour goleonthedQ vir loorlingo daar te a tel om die vor= 
wantakappe in muaiek to aieu (Roach 38). Die verokillende 
aktiwitoite veraterk mokaar on boverdor konooptuelo 
eonhoid on aamohang. Alla aktiwitoite en aangmateriaal 
word vorbind dour dio algomono muaiokelomento. Jong laor= 
akoolkindora orvaar aangmatoriaal, apolotjiog, aing-praat, 
bowoginga on okaplororondo aktiwitoite dour dio klom in 
mindoro o£ moordore mate to plaao op impreviaaaie, 
kompoaiaio, ontloding, oang on dio spool van inatrumonto.
Ben aktiwiteit kan baie konsepte vir diepgaande studio 
insluit. Die kinders kan bv. die maatslag klap, die 
ritmiese pafcroon sing-praat, klanke en ostinato-pafcrone 
skep. Hulle sing, speel en beskryf die klanke n.a.v. 
noukeurige beluistering. Die musiekelemente word deur die 
mr^ikale funksi'" van ontleding- uitvoering en komposisie 
ir 1n aktiewp ^dige opset ervaar.
Leerlinge mi jntheid gebied word om musiek=
beginsels en -konsepte te ontdek. Selfontdekking en 
-vooruitgang in 'n gelndividualiseerde raamwerk maak deel 
uit van die kern van did musiekprogram (Hillbrink 46). 
CM is gebaseer op die veronderstelling dat elke kind 1 n 
unieke mens like wee: is, wat op sy eie wyse leer. Soda* 
nige gelndividualiseerde benadering tot die musiekleer* 
proses, is beinvloed deur die navorsing en eksperimente 
van Johann Pestalozzi, Briedrich Proebel, John Dewey en 
Francis Parker (Choksy 1986, 148).
Die toapassing van CM in die senior primSre £aae
In die hoGr klasse van die laorskool on aanvangsklasao van 
die hoerskool aluit die CM-benadoring, benowena tradiaio* 
nale klaakamerpraktyke, ook die learkontrak, die -aktiwi* 
toitpakkot on die leorsontrum in.
Dio loorkontiak is 'n gookrowo ooraankomo, opgofcrok dour 
die loaning o.l.v. dia ondorwysor. Dit word ondortokan
daur dio kind an ia aooa onigo andar kontrak 1 n bindende 
ooroankoma. Dio loerling aanvaar varanbwoordalikheid vir 
die uifcvoering van 'n goapoaifiaoordo aantal feako wab lei 
tiefc dio oinddoel g£ mualokprojok. Hy bopaal aal£ dio 
heoveolhoid tyd wab bo nodig word on kan toon ay oia, 
individuolo pan verdor, in plaaa daarvan om godwing to 
word om toon diooolfdo tompo on otyl an al dio andor 
loorlingo in dio klao to loor. Dio kind ia vorantwoordo* 
lik vir dio organiaaaio van dio loormatariaal, vir dio 
bepaling van korttormyndgelatollinga on vir dio ovaluo* 
ring van ay verdoring. Hy kry ook dio goloonthoid om ay 
eio ©eropronkliko prejokto on okapcrimonto uit to voor, 
indion by ae aeu vorkioa. Andoraina atol die ondorwyaor 
paaliko projokLo veer wat kenooptuool goeritintoord ia on 
entwerp ia ©m uitveorbaro kouaoa on altornatiowo moontlik* 
hodo vir vaardighoidaentwikkoling on muaikalo bogrip daar 
to atol, bv. kempenoor agtorgrondmuaiok vir 'n film ©£ 
akylios? impreviaoor *n dano op maat van 'n liod of 
kempaaiaio op 1 n plaatepnamo wat dano ouggoroor? loor ©m 
dio ©utoharp (of ghitaar) to boopool. Bio ondorwyaor biod 
hulp, loiding on veoratollo aan dio individuolo loorlingo 
torwyl hullo work. 'n Lya van monoo wat ©or grotor 
kundighoid no dio ondorwyaor bookik op *n ookoro gobiod, 
word ingosluit in dio loorkontrnk. Hlordour word andor 
kundigoo, oooo aanbovool dour dio Yalo Seminar on GO 
Project, uit dio omgowing botrok wat dio loorlingo kan 
help, Dio loorkontrak vooroion 'a buigoomo on indivi= 
duolo formaut vir muoiokontwikkoling. Loorlingo work
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Indivlduaol o£ in klein groopiea tydann die musiokloa om 
die gowono muaiokolcmonfeo dour kempoaisio, bQluisfcariflg on 
uitvooring fee onfed.sk on na fee vora (Paofetor 47-49? Nyo 
1977, 47, 49, 214; Hillbrink 45; Borgofehon 1979, 219; 
Monaour 15? Chokay 1986, 149? Golinoau 4).
Dio loorakkiwifeeifepakkafe (LAP) vooroion dio loorling van 
*n duidoliko afeol riglyno on opdragto. Hy kan dife feoon ay 
oio pao gobruik mofe dio dool om 'n konaopfeuolo bogrip van 
*n aposifioko idoo of 'n groep ideoo in muaiok to vorkry 
o£ om spoaifioko muaikalo vaardighodo to onfewikkol. Dio 
hoofdool van dio LAP io godragovorandoring - loorlingo 
volg 1 n rtieka handolwyaoa wafe aan hullo dio nedigo 
inligfeing vorakaf om dio feaak uife to voor on wafe iol£- 
ovaluoringaproaoduroa inaluife. Dio opdragto aluife dio 
volgondo ini
Tifeol van dio opdrag; 
tydatookonning?
mwikalo konnop of groopkonoopto (dio 
noodsaaklikhoid om dio idoo, konoop of ordcrworp 
to bootudoor word gonoom. Bio intoroooanto on 
unioko aapokto daarvan motivoor dio loorling 
vordor);
godragnmikpunto (wat van dio kind vorwag word om 
to doon);
graad on maatotafvlakko;
maheriaal nodig vie die voltooling van die LAP 
(bronno, kabello, gra£ieke, voorbeeldo, 
definiaiea, ens.).
Die LAP kan gebcuik word vir remeditironde aktlwiteite, 
gowysigdo aktlwiteite vir gestremdea, vera terkingankti- 
witeite vir dlogono wat bykomonde orvaringo tor Inskorping 
nodig hot on uikgabroido aktiwitoito vir beganEdo loor® 
lingo of kindera wat golntoresaoer* is in 'n wyer veld 
aangaanoo die apesifioke onderworp. Bit kan gebruik word 
om die beglnsola on konaopto van die muaiekolemonto too to 
paa, om vokalo of inatrumontalo tegniok te ondorrig#om 
nuwo Inatrumento bekond to atel, altornatiowo vingor* 
aettinga veer te atel, opdragte vir die gebruik van 
oloktronioao tooatollo to goo, loorlingo to ondorrig in 
muaiokgoskiedenia on -toorio. Individuole LAP-ondorworpo 
la slogs 'n doel van dio emvattondo muaiokopveeding. Dio 
konaoptuolo on vaardighoidoontwikkoling van dio kind word 
daardour bovordor (Mark 1978, 178; Monoeur 40; Ohokay 
1986, 149; Nyo 1977, 52).
Looraentrurns in dio CM-bonadoring ia oonhodo of modulea 
wat in vorokillondo aroao van dio klaakamor (hooka on in 
dio middol) of in dio okool (Ingangaportalo, aangronoondo 
kloinor vortrokko, oofonkamoro, hokkloo, alkowo on dio 
modlaoontrum) opgorig word. Bio klaakamor kan bv. in vyf 
baolooo aroao ingodool werd, nl. vir oang-, bogoloidingo-, 
notaoio- on muoiokokryfaktlwitoito, luiotororvaringo,
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aseek navorsing on okaploeaoio. Opdragto word in elko 
modulo voorslon in die vorm van kaarko# opdragvolle o£ 
pakkofefco. Doolwibte vir dio opvoedkundigo orvaringa word 
daarin uitoongosit. Looraonbrums kan dio volgondo 
inaluibi muaiokboluiabering, musikalo spolobjioa, muaiak* 
kompeaiaio on -navorsing, boorobioao on goakiodkundigo 
abudio dio beu on spool van inabrumonbo, ono. Leoraonbra 
la onbworp vir apoaifioko vorabaanbaarhoida- on proabasio* 
vlakko (Hainan 49; Nyo 1977, 44, S3; Chokoy 1986, 150; 
Peobbor 47).
Dio CM hot aa lowansvabbaro on douralaggowondo krag in dio 
Amerikaanao mualokopvooding bo voorakyn gokora4 Bib kan aa 
opvoodkundigo kenaop in klaokamera, godurendo inabruraon® 
bale on sanglosao in klaavorband, inabrurconbalo on 
koorropobisioa asook privaabloaao, op onigo endorrigavlak, 
golmplomonboor word. Bib ho Ip kindora era inalg in dio 
aard van musiok to vorkry, era dio golaoloordo aroaa van 
dio mualokorvaring mob mokaar in vorband to bring on ora 
hullo musiok in wQroldgorapokbioI bo boakou.
HOOFSTUK V
SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS
Dio Amorikaanao iauaiokopvoodota hob hul preblomo goformu* 
looti ontlaod on op vibalo on daadkragbigo wyao opgobroo 
in hul abrowo na dio oploooing daarvan.
Dio diapuub in dio V.S.A. ao muaiokopvooding hot gaandowog 
vorander van die vraag dfi muoiok 'n bosbaanarog in dio 
kurrikulum hob, na hod muoiok in dio akolo endorrig 
bohoorb bo word. Die vior mooa algomoon boogopaobo 
motodoa wab in dio o££okbiowa muaiokkurrikulum voorkom, 
nl. dio Jaquoa-DalerosQ-mobedo, die Orff-bonadoring, dio 
Koddly-mobedo on dio Comprehensive Muaieianship-bonadoring 
boakik oik oor 'n apoaifioko sbol boginools, noukourig 
uiboongoaobtQ doolabollingo on unioko uitkonbaro prakbyko 
vir musiokopvooding.
Drio van dio bonadoringa io aSkomabig uib Europa: Swib*
norland (Jaquoo-Dalerozo), euibsland (Orff) on Hongaryo 
(Koddly). Slega Comprehensive Musicianship (CM) hob in 
dio V.S.A. onbataan. Van d w  voorbroflikobo boopaooing 
van Jaquoo-Dalcrozo-work, Orff-klauoo on Koddly-prakbyk 
vind in Amorikaanao akolo plaao,
Baar io hoolwab ooroonkomobo buooon dio bonadoringo, Al 
vior hob diooolfdo hoofdool, nl. dio vorbaboring van dio
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lowo on die onfcwikkellng van aangoboro muslkalitolb, Dio 
buigaaamhoid on aanpaabaarhoM van al vior by vorakiHondo 
kulbuco on lando la ©pvallond, aaook dio fioib dab musiok* 
ondorrlg vir voocakoolao kindora aangobiod word.
Dio beopa&aing van Poabalozni no boginaola op muaiok, loop 
aooa *n gouo draad dour almal. Groob klom word op dio 
bolangrikheid van loorlingoknploraaio, -orvaringo on 
-ontdokking goplaan. Sponbanoltoib on kroabiwiboib word 
in alio govallo aangomoodig, Saar word van dio bokondo na 
dio onbekondo, van klank na oimbool oorgogann. In al vior 
bonadoringa word daar op dio bousbono van dio voorafgaando 
losao gobou on ')ord daar van dio oonvoudigo na dio ingo» 
wikkoldo in *n opiraal van fceonomtndo komplokoiboib bowoog« 
’n Bewuaayn van dio oionokappo van dio kind oo onbwik" 
Holing word in alio govallo oponbaar* dio nbomomvang van 
liodoro in goskik vir kj ndorn, dio bowagingoorvaringo in 
bocpaalik vir dio bobrokko loorlingo on groob waardo 
word gohog aan pornoonliko grooi on pooibiowo oolfboold. 
Daar word goabroof na nio-ombarraooorondo diooiplino on 
korrigoring wab meoabal in groopovorband plaaovind.
Blko bonadoring maak obaab op dio good opgoloido ondor* 
wyoor, wab min praab on oorder dour voorboold an vorduido* 
liking ondorrlg. Godoballlomrda langbormynboplanning word 
in al dio govallo voroio om goopooifiooordo doolobolllngo 
bo boroik. Elkoon bogln mob muoiok ao blank on gaan van 
klank na onblodingovaardighodo on kroabiowo akbiwiboibo
oor. Basioao konaepfeo sooa toonhoogto (hotir - laor), 
dlnamiek (luidotr - aagtor), fcompo (vinni, - ofcadigor) on 
dio beginaol van dio organisoring van muaiok in vormo, 
word ingoaluifce
In al vior benadorlngo word daar gobruik gomaak van kompo* 
aioieo aposlfiok vir kindora gookryf, dour dio komponiato 
JaguQS-ealoroso, 0r££, Keddly on jong bogaaMo Amorikanera 
aooa Grant Beglarian, Joaoph Bonna, Botor Sehiekolo on 
Gardner Road, wat in dio mooato govallo ook nou botrokko 
by muaiekopvoedlng goraak hot,
Dio bonadoringa ia in dio oorato plok go rig op loorlingo 
in dio algomono klaomuoiakklao on nio nob op diogono wak 
muaiok hul profoooio gaan maak nio. Dio uitvooringovormoO 
van Silo loorlingo word aangorceodig dour hullo in kora on 
in klaekamora to laat aing, voral aan onoomblo-apo] dool 
bo laat noom on in orkoato to laat opool tor vorryking van 
hul lowona.
Ton apyto van dio gooamontliko hooidool on voorafgaando 
ooroonkomato, toon dio nowodoolato11inga duidoliko 
vorakillo, bv. dio ondorliggondo klomtoon van olko motodo: 
bowoging (Jaguoo-Balerozo), dramatiooring on anaomblo 
(Orff), oong, nuoioklooo on -okryf (Roddly) or. klankoko* 
ploraoio on (CM), Alhoowol loorllnyo in boido
dio CH° on daquoG^Ba^oroao-motodoo ao jong kunotonaara 
gooion word on improvioaQio in alooi voorop otaan, vorokil
hulls wat onderrigstyl betref: gelndividualiseerde
onderwys (CM), teenoor 1 n onderwyser-gesentreerde 
onderrigstyl (Jagues-Dalcroze). Alls leerlinge tree in 
die CM- en Orff-benaderings op as spelers, dansers en 
sangers, musiekonderwysmedia word gekies uit eie en 
wdreldkulture en volksliedjies en -speletjies maak 'n 
groot deel van die repertoire uit. In eg. is gelndi vi­
dualiseerde onderwys ' n voorvereiste, terwyl daar in Ig. 
gestreef word na 'n groepsgebondenheid d.m.v. gemeen- 
skaplike beweging en instrumentals spel. In beide die CM- 
en KodSly-metodes word kulturele identiteit en begrip, 
musikale geletterdheid en 'n lewenslange musiekbetrokken- 
heid, aangemoedig en word daar op ' n aantal verskillende 
musikale funksies gefokus. In teenstelling met Koddly se 
aandrang op goeie musiek, bestaan bale liedmateriaal in 
die Amerikaanse aanpassing van sy werk uit outeur-gekompo= 
neerde liedjies of pseudo populere musiek, wat gewis nie 
aanvaarbaar is vir enigeen wat Koddly se beginsels in alle 
erns wil implementeer nie.
Outeurs soos Wheeler, Mark en Bacon reken, met voorbehoud, 
dat die musiekkonsepte en aktiwiteite soos ontwikkel deur 
Orff en Koddly, kombineerbaar is. Die Orff-benadering 
beklemtoon die ontwikkeling van 'n musiekwoordeskat: 
nie-intellektuele, vrye, kreatiewe ervarings in ritme 
en melodie (spraak, beweging, sang en die speel van 
instruments) met die lees van musiek wat geskied d.m.v.
blokfluitonderrig. Die Koddly-metode is 1n gedissi= 
plineerde, sistematiese en musikale metode wat lei tot 
bladsang, waardeur die intellek bevredig word. Kinders 
bet volgens did outeurs 'n behoefte aan beide dissipline 
en kreatiwiteit (Wheeler 1977, xxvi; Mark 1978, 105;
Bacon 1969, 56).
Daar is verskeie ooreenkomste tussen die Orff- en KodSly- 
benaderings wat dit moontlik maak om hulle te kombineer, 
o.a. liggaamsbewegings, die onderrig van dieselfde 
intervalle om melodie mee bekend te stel, die pentatoniese 
toonleer, ritmiese en melodiese improvisasin (Mark 1978, 
106). Beide Bacon 1969, 55 en Wheeler 1977, xxvi is van 
mening dat die twee metodes op 'n parallelle wyse naas 
mekaar i.p.v. verenigd of saamgesmelt gebruik behoort te 
word. Hulle verskil egter deurdat Wheeler verkies dat 
Orff voorskools aangebied sal word en vanaf graad een 
parallel met Koddly se metode, terwyl Bacon net die teen= 
oorgestelde voorstaan. Lois Choksy 1974, 126 is in teen= 
stalling met Wheeler 1977, xxv van mening dat die probleme 
nie onoorkomelik is nie, maar dat dit tyd en nadenke sal 
verg van elke onderwyser wat die metodes op effektiewe 
wyse wil implementeer.
Na deeglike besinning blyk dit dat dit nie moontlik is om 
enige van die vier benaderings te kombineer nie, aangesien 
die aanvangsinstrumente van elk verskil: die liggaam
(Jaques-Dalcroze), die gesproke woord en instrumentarium
(Orff), die onbegeleide stem (Kodaly) en die gehoor - die 
beluistering van enige n£ alle klankbronne (CM). 1 n
Metode waar beweging deur vokale, perkussie of klavier= 
improvisasie begelei word, kan nie versoen word met een 
waar slegs onbegeleide volksliedjies as aanvangservarings 
aangebied word nie. Benaderings wat verskil wat onderrig= 
styl betref ; onderwyser-gesentreerd versus gelndividuali= 
se e r d , teenoor groeps- of gemeenskapsger i g , kan nie 
gekombineer word nie. Insgelyks kan 1n benadering wat van 
slegs outentieke volks- en kunsmus iek gebruik m a a k , nie 
geamalgameer word met een wat jazz-, pop, ruk-en-pluk-, 
elektroniese en nie-Westerse musiek omvat nie.
Die volgende voorbehoud word g e s t e l : dit is uiters
ongewens om die aanbiedingsmetodes hetsy op universiteit, 
kollege of skool, te vermeng. M h o e w e l  al vier metodes 
erkenning behoort te geniet in die opvoeding van 
toekomstige onderwysers, behoort hulle slegs in een metode 
intensief onderle te word, wat effektiewe en suksesvolle 
onderrig ten gevolg sal h§.
Moontlike onderwerpe in die verband wat kan lei tot 
verdere navorsing en studie kan die vasstellinq v a n :
ooreenkomste en verskille tussen Postalozzi se opvoedings= 
idees met een of meer van die vier dominante Amerikaanse 
musiekmetodes,
die verskille en ooreenkomste tussen CM en een of meer van 
die ander drie benaderings b.o.v. bewaging, kreatiwiteit, 
instrumentale opleiding, die leea en skryf van musiek, 
ens,,
die moontlike kombinering van die vier metodes in die 
kiaamusiekkurrikulum, al dan nie en
die invloed van individualiaaaie en "Open Education" op 
die Amerikaanse klasmusiekopvoeding, insluit.
Alhoewel die CM-benader ing caakpunte toon met die drie 
Europeae metodes, het die Amerikaanse musiekopvoeders 'n 
nuwe musiekkurrikulum met eiesoortige karakter daar= 
gestel, wat gewis nie 'n kombinasie van die ander drie 
metodes is nie. Hu lie het daarin geslaag om die 
kernbeginsels van die vorige drie in hul nuwe benadering 
te inkorporeer en om in die meeste gevalle dit heelwat 
verder te voer, waardeur die oorspronklike Europese doel= 
stellings en resultate oortref word.
In die CM-benader ing word die onderrig van musiek ge= 
integrcer deurdat die verwantskappe van musiekEasette 
onderling uitgelig word. Daar word gewaak teen die 
isolating van enige musiek.ispek buite die musikale konteks, 
bv. ritme un solfdge. Die vorskillende komponente van 
musiekstudies word nie afsonderlik aanqebied nie, maar
word in varband gabring met een of meer van die komponente, 
bv. musiekgeskiedenis en feeor ie. Musiek word ook met al 
die ander kunste in verband gabring, nie neb met argitek= 
buur, skilder- en beeldhouwerk soos in die Dalcroze-metode 
nia, maar dit word 1 n stap verder gevoer deurdak dit ook 
mat drama, die digkuns, ballet, moderns dans, fobografie, 
rolprenbe en die televisie gekoordineer word.
Daar word in al vier me bodes van die eenvoudiga na die 
komplekse in 1 n spiraal van grober ingewikkeldheid oorge= 
gaan. Dib geskied op 1 n liodr vlak in die GM-benadering, 
aangesien die spirals kurrikulum nie volgens standards 
gegradeer is nie, maar eorder vlakke van gesofistikeerd= 
heid verteenwoordig, met gevolg dab leerlinge individueel 
kan vorder.
Die GM-benadering is nie voorskri Etelik betreEEende 
solE&ge , ritme too nduu r s i1la be s of spesifieke insbrumenbe 
nie. Waar die ander me bodes een oE twee rolls beklemtoon, 
vind 'n verdere verfyning plans, deurdat did benadering 
kinders nn students aanspoor om musrekvaardighede be 
ontw.ikkel en om dl die rolle van die professionele musikus 
d.m.v. uibvoering, ontleding en komposisie be vul.
Ten spyto van die Eeib dab sang (soos in die Koddly-motoda) 
en Lnstrumenbale a pel (soos in die orff-benadering) nog
opvoeding uibgemiak hiit, wil dit tog uit dio bestudering 
van Amorikaanse libscataur vootkom aso£ daar die Yale 
Seminar en Ann Arbor Symposium 'n klemverskuiwing plaas- 
govind hat: musiek bestaan immers uit klank. Die klam
val daarom in die eerste plek op musiekbeluistering 
(na die voorbeald van Dalcroze), in die tweede plek 
op beweging (Dalcroze an 0r££) an ears daarna op sang 
(Koddly), aangesien jong kinders nie aanvanklik daartoe 
in staat is om suiwer te intoneer nie. Die Eeit dat jong 
kinders vanuit die staanspoor dale van concerto's, 
sonatas, simEoniee, ens. benewens etniese, elektroniese en 
kontemporSre musiek boor, is nog 'n elesoortige konmark.
in die Dalcroze- en OrEE-bonaderings val die klem op 
beweging en in die Koddly-motode val dit op sang. Die CM- 
benadering voer dit verder dour lie liggaam en die stem as 
instrumento be erken on in te span. Relatief eenvoudige 
instruments word in die ander mebodes bespeel. 1 n Unieke
eienskap van die Amarikaanse musiekopvooding is die Eeit 
dat laerskoolleerlinga alroeds 1n orkosinstrument kan leer 
bespool.
Waar daar in ander govalle /an groepsverbondo ondorrig 
sprake is on daar bv. in groupsvarband gokomponeer word, 
word daar in die CM-bonadering grotor uitdagings aan die 
leerling gestol Wot op individuole wyse komposisiebogin- 
4 )la ontdvik, 'fksploroor on toe pas. Qrotor s.'IFsb tndigheid,
evaluerings- en kritiisi veemueiis word in geL'ndividuali= 
seorde onderwys aangemoedig. Na analogie van Dalcroze, 
OrCf an die Tanglewood Symposium word daar ook aan uit= 
sonderlike kinders onderrig gegee. 1 n Groter mate van ge= 
so£istikeerdheld geld in die CM-benadering daar ongekende 
selfstandigheid aan gestremde en hoogs begaafde kinders 
gebied word, daurdab leeraktiwiteitpikkette ingespan word 
vir remediering, inskerping, asook gewysigde en uitge= 
breide aklriwiteifce. As gevolg van die gei'ndividualiseerde 
leersentrums word die ruimte in die musiekklas op meer 
ekonomieso wyse gebruik as wafc dit in die ander me bodes 
die geval is.
Die Koddly-metode is voornkri ftelik in die aandrang op 
slags volks- en kunsmusiek. Die Or£E- an Dalcroze-mebodes 
sluib ook etniese en nie-Wesberse musiek in. In beenstel” 
ling hiecmtie, oortref die CM-benadering die ander deurdab 
die hdle musiekliteratuur die bron van a lie leerprosesso 
is. Die tegnieka en style van alle lands word gebruik en 
musiek word in diepte, breedte en vorskeidenheid besbudeer. 
Al vior benaderings bring musiekervarings met die kind se 
kulbuur in verb and. Slags CM bring dit in die dampkrinj 
van die jeugkultuur.
Die CM-boginsols is boonop van bjapasaing op musiokondor= 
wys in klaskamers, repebisies il > <m  pri vaab,.)nderrig.
Dio belangriksbo wi.icdo van dio Young Composers Project, 
later Composers in Public Schools Program, was seker die 
verwesenliking van die idee dat die kunstenaar (in hierdio 
geval die kamponig), in die brew gesien deur sy werk, sy 
verbintenis tot sy werk, asook deur die intensitoib en 
dissipline van sy verbintenis "onderrig".
Die Ford Foundation hot dit vir die komponiste moontlik 
gemaak om bale m@@r be skryJG as gewoonlik on om hul baste 
krvj 311 nnergio aan komposisio to wy. Die vootuitsig van 
onmiddellike repetisie on uitvoering was stimulerend on 
leersaam betreCCende die praktiose problems i.v.m. orkos= 
trasia on die skryf van koorworka vir kora. Die raaksie 
van die uitvoorders op varakillende musikalo tegnieke en 
mitidele kon ook eerstaliands waarganeem word. Die grootste 
probloom vir komponiste was om hul kraabiewe w.msa met die 
vlak van die leorlinge ae bokwaamhedo en talente - inalula 
tende hul ongelyke tegniose ontwikkeling - to versoen, 
sender om die artistiese integriteit van die musiek in be 
boot.
Dio jong komponig-musiekopv.i idee inoea burakondo risiko's 
loop, met onsekerhodo loef, intorprubeer, artiatieso asook 
estetiesti waardeoordelo maak, terwyl hy op sy oie profess 
sionelo, muaikale agtergrond on -orvaring moen ataakmaak, 
aangosion handbooko, eondag-klinioko of werkwinkels en 
oudioviauole hulpmiddolo nio van boopaasing was nio. 
Ongelukkig is hierdio oionskappo nio op daardie tydstip
aan onderwysopleidingsinsbihab1 geko.5Stac nio en die vraag 
is gesbel o£ kontemporere komponiste nie liefs ook by Ig. 
opleidingsenbra aangestel behoort te word met dioselfde 
positiewe gevolge nie.
Ontielbare leadings en masiekonderwysers bet in aanraking 
gekom met nuwe musiek. 1 n Grondliygende gevolgtrekking 
wat n.a.v. die YCP gamaak kan word, bevestig dat leerlinge 
daartoe in staat was om ernstige middel-twintigste-eeuse 
musiek te I on waardeer mits hu]le voldoende tyd gegun is 
om aanpassings tot die nuwe en verskillende tonale en 
tydsverwantskappe te maak. Die oorgroto meerderheid het 
1n opvallende entoesiasme vie die works en 1n groot rospek 
vir die unieke kwaliteite van die komponis ae styl 
ontwikkel.
Die meer musikaal volwasse leerlinge het in die komponis 
'n ryk bron van intormaaie en ervaring uit die pro£es = 
sionele wSreld en ' n spesiali.9 in die kuns van musiek 
gevlnd, wat hul groeiende kennis vergroot en hul tot on = 
tL'hanklikQ studio aangomoodig hot. Die meoste ondorwyajvs 
het die ongewono opvoedkundige waarde (goskep dour die 
kreatiewe teenwoordigheid van die komponiste) raakgeaion. 
Hullo het d.m.v. uitvoerings die komponis en ay musiek aan 
die akool, gomeonskap, disteik «.u die staat blootgostel. 
Oaar la nio net good opo-.juoido musiekspesialish > in gkole 
goplaao mst verrykeruo govolge nie? daar is ook aan die 
doolstellings van die CMP voldoen en die kuiof: tussen
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komponis on mualakopvosding, komponis an gehoor, asook 
komponis en uitvoerdor, is ten einda laaste oocbrug.
Alhoowel hullo nie ten voile daatrin gealaag het om van 
uitsluitlik goaie musiok gabcutk te maak nie, soos blyk 
uit die besbudering van handboeke vanal; 1959 tot 1986, het 
die Amerikaners hulle dit n.a.v. die Yale Seminar, Tangle= 
wood Symposium, en GO Project ten doel gesfcel om die baste 
Wes terse on nie-Westerse musiekerfonia van dlle periodes 
on style, met die insluiting van kontemporSre, jazz, pop, 
ruk-on-pluk- en volksmusiek te gobruik. Kinder: analiseer 
al hiordio soorbe musiek wat konsopte betref, antload dit 
t.o.v. komposisietegnieko, komponeor, improvisoer an voer 
dit uit. Vaardigheidsontwikkeling on musikalo begrip 
word deur sodanige diopgaando tnstudering voraterk en 
uitgebrei. Bydraos tot die klasmusLnklit n-ataue wat van 
onskatbare waarda is, is gelewer deurdat komposisies, 
spesiaal vir kinders geskryfr, in die Juillard Repertory 
Library on CMP-Library opgoneem is.
Dit hot roods geduronde die YCP duidelik goword dat ondcr= 
wysecs bykomendo opleiding nodig gohad hot om hul begrip 
van kontemporSre komposisiotognii'k’ uit to brei en c.io 
MBNC hot roods in 1962 voorgostel dat seminare on work^ 
winkels vir musiokopvoadors oor kontemporSre musiek 
aangebiod moot word. Tydens die Northwestern University 
Seminar hot die CMP so bekl^mtoninj van kont, > nporSro
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musiek versKuif na die onb^ikkoli rnj un verbreding van 
onderwysers se vermoens en vaardighede, asook kontemporGre 
upvoedkundlgi praktyke.
Dit het nl. uibgekristalliseec dab enige bebekenisvolle 
langbermynveranderings wab die musiekkarrikulum bebcef, in 
die eersbe pl.;k afhang van die individu wab die CM in die 
prakbyk moob implemenboet. Die ondeirwyskollegee en 
universibeibe heb nie in die behoefbe van sbudenbo vooc= 
sier nie, deucdab hulle verouderde opleiding verskaf heb 
wab onboereikend was bee voorberaiding van die boekomsbige 
onderwyser se biV<, Da.ir is mob nuwo oe na die klas = 
musiekonderwyser gakyk, nie meet as 'n bweedeklasburger in 
die musiekwdreld nie, maar as 'n proEeasionelo musikus wab 
diesolEde basiese opvoeding as die komponis en konserb^ 
pianis behoorb be deurloop. Eksperimenbele programme vir 
die musiekonderrig van laerakole bob universibeibe is 
geskryf en gei'mplemenbeer, waardeur die bevoegdhede van 
voornemende leerkragbe, klasondocwys jra en musiekspesia= 
lisbe uibgebrei on verbebor is.
Niateonabaande die foib dab die verwosenliKing van CM 
aanvanklik langsamerh.ind plaxsgovind h e b , is dib 1 n voorbe 
durendo proses on bxsbaan die hoop dab die idoes on 
r ig l y n e , dour die CMP d vu*j »sh xl, die hekondshold inga = 
p r o s e s, npvolgwark on prakbioso boopassing daarvxn dour 
boekomsbige goslagbo ondorwysers van oor die hole w G p e i d , 
sal vorlig on vergomakliks
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"It is the emancipation oP all component parts 
&nd the Interrelation and inter-action of every 
facet of music that must be the goal of educa= 
ting the complete musician, and that is the
final aim of the CMP in its endeavor to promote
comprehensive musicianship.
Only when this aim is realized throughout the 
world of music education will men and women be 
trained and equipped with an ability to 
comprehend and impart to others the structure of 
music and the n Hi. perfect ways of its interpret 
tation."
(Contemporary Music Project 73).
Hierdie vooruits ig is in die proses van vorwt. sen liking. 
Na "'vnleiding van die projekte, programme, seminars on
simpoaia, het verreikonde verandorings in die Anarikaanso 
musiekopvoedinvj tot stanu gekom: tot aan oie uithoeke van
die wSreld is dio gevolgo roods laarvan orvaar.
/#4^ .
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